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C h a p t e r  I :  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  F o r t  R o u g e  A r e a  o f  W i n n i p e g  a n d  
t h e  S o c i a l  P l a n n i n g  S t u d y  
I .  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  r e s e a r c h  p a p e r  i s  s e t  w i t h i n  t h e  w i d e r  s t u d y  c o n t e x t  o f  s o c i a l  p l a n n i n g  a n d  
u r b a n  c h a n g e  i n  t h e  F o r t  R o u g e  A r e a  o f  M e t r o p o l i t a n  W i n n i p e g .  A  f o r m a l  
r e s e a r c h  p r o p o s a l  s u b m i t t e d  t o  t h e  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  S t u d i e s  i n  D e c e m b e r  1 9 7 0  
h a d  t h r e e  o b j e c t i v e s :  
" 1 .  T o  d e m o n s t r a t e  t e c h n i q u e s  o f  d e v e l o p i n g  c o m m u n i t y  p r o f i l e s  t h a t  w i l l  
g o  b e y o n d  t h e  a n a l y s i s  o f  d e m o g r a p h i c ,  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  l a n d - u s e  
d a t a  t o  i n c l u d e  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  p e r c e p t i o n s ,  c o n c e r n s ,  a n d  p o s s i b l y  
c o n f l i c t i n g  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  i n t e r e s t  g r o u p s  i n  
t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y .  
2 .  T o  a n a l y z e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r v e n t i o n s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  a n d  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y .  
3 .  T o  a s s e s s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  m e a n s  b y  w h i c h  g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  
r e s o u r c e s  c a n  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  a n  u r b a n  n e i g h b o u r h o o d .  "
1  
T h e  r e s e a r c h  m e t h o d  t o  b e  u s e d  w a s  t h a t  o f  a c t i o n - r e s e a r c h .  T h e  e s s e n c e  o f  
t h i s  d e v e l o p i n g  c r a f t  i s  t o  s t i m u l a t e  a n d  e n c o u r a g e  a c t i o n  f o r  c h a n g e  t h r o u g h  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  v a r i o u s  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  r a t h e r  t h a n  
p r e c i s e l y  d e f i n e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  o r  p r o b l e m  f o r m u l a t i o n s ,  a c t i o n  r e s e a r c h  
d e t e r m i n e s  t h e  g o a l s  o r  o b j e c t i v e s  o f  t h e  r e s e a r c h  e f f o r t ,  a n d  p r o c e e d s  t o  d e f i n e  
t h e  r e s e a r c h  s t r a t e g i e s  a c c o r d i n g l y .  T h e  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  S t u d i e s  r e j e c t s  
t h e  c u r r e n t  d i c h o t o m y  b e t w e e n  r e s e a r c h  a n d  p l a n n i n g  a c t i o n  b y  e n c o u r a g i n g  
r e s e a r c h e r s  t o  a c c e p t  t h e  c h a l l e n g e  t o  e n g a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c h a n g e  
s t r a t e g i e s  f o r  w h i c h  t h e i r  r e s e a r c h  m a y  h a v e  c l e a r e d  t h e  g r o u n d .  
2 o  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  F o r t  R o u g e  r e s e a r c h  h a v e  b e e n  t w o - f o l d :  
l o  I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  r e s e a r c h ,  c o n s i d e r a b l e  t i m e  w a s  s p e n t  w i t h  a  
g r o u p  o f  I t a l i a n s  t o  f o r m  t h e  I t a l i a n  S o c i a l  A c t i o n  C o m m i t t e e  o  W i t h  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  S t u d i e s  a n d  t h e  J a m e s  R i c h a r d s o n  
C o n s t i t u e n c y  O f f i c e ,  a  g r a n t  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ' s  
D e p a r t m e n t  t o  e n a b l e  t h e  C o m m i t t e e  t o  e n g a g e  i n  a c t i o n  r e s e a r c h  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  w i t h i n  t h e  I t a l i a n  c o m m u n i t y  o  T h e  r e s e a r c h  s t a f f  p r o v i d e d  
i n i t i a l  r e s o u r c e  i n p u t  t o  t h e  C o m m i t t e e  a n d  t h e  I n s t i t u t e  c o n t i n u e d  t o  
p r o v i d e  r e s e a r c h  c o n s u l t a t i o n  o  
2  o  T h e  r e s e a r c h  s t a f f  w e r e  i n v o l v e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y  p e r i o d  w i t h  t h e  f o u r  
s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  t h e  
F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  a n d  R e s o u r c e  C e n t r e  a n d  t h e  L u n c h  a n d  A f t e r  
S c h o o l  P r o g r a m ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  w i t h  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  
M i n i s t r y ,  a n d  t h e  R i v e r - O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  o  
A  n a t u r a l  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  i n v o l v e m e n t  h a s  b e e n  t h e  f o c u s  o f  t h e  r e s e a r c h  
o n  t h e  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s  a s  a n a l y z e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  p a p e r  o  
T h u s ,  t h e  c o m m u n i t y  p r o f i l e  h a s  a t  t h i s  p o i n t  n o t  b e e n  a t t e m p t e d  o  H o w e v e r ,  
s u c h  a n  a n a l y s i s  i s  s t i l l  n e c e s s a r y  f o r  a  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
F o r t  R o u g e  a r e a  a n d  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s  
c o n s i d e r e d  i n  t h i s  p a p e r  o  T o  a c c o m p l i s h  t h i s ,  h o w e v e r ,  a  m o r e  r e a l i s t i c  
t i m e - f r a m e w o r k  t h a n  t h e  t h r e e  m o n t h s  l a i d  d o w n  i n  t h e  o r i g i n a l  r e s e a r c h  
p r o p o s a l  i s  i m p e r a t i v e  o  
A c k n o w l e d g m e n t s  
I  a m  g r a t e f u l  t o  t h e  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  S t u d i e s  f o r  t h e  r e s e a r c h  g r a n t  w h i c h  
m a d e  t h i s  s t u d y  p o s s i b l e  o  I  s h o u l d  l i k e  t o  t h a n k  M r s  o  B e t t y  H o p k i n s  f o r  
a s s i s t i n g  m e  w i t h  t h e  r e s e a r c h ,  M r s  o  S h i r l e y  H a m p t o n  f o r  p r o v i d i n g  
s e c r e t a r i a l  a s s i s t a n c e ,  t h e  W a r d e n s  a n d  V e s t r y  o f  S t .  L u k e ' s  A n g l i c a n  
C h u r c h  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  a n  o f f i c e ,  a n d  t h e  B o a r d s  a n d  s t a f f  o f  t h e  f o u r  
s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s  f o r  t h e i r  c o - o p e r a t i o n  i n  t h i s  s t u d y .  
I I .  T h e  F o r t  R o u g e  A r e a  o f  M e t r o p o l i t a n  W i n n i p e g  
3 .  
A s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s ,  t h i s  b r i e f  
s e c t i o n  w i l l  m e r e l y  h i g h l i g h t  t h e  s a l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a .  
A n  i m m e d i a t e  d i f f i c u l t y  i n  t h i s  r e g a r d  i s  t h e  p r o b l e m  o f  b o u n d a r y  d e l i n e a t i o n .  
W h a t  a r e a  c o m p r i s e s  F o r t  R o u g e ?  S o m e  p e o p l e  c o n s i d e r  t h e  a r e a  o f  O s b o r n e  
S t r e e t  s o u t h  o f  D o n a l d - P e m b i n a  t o  c o m p r i s e  F o r t  R o u g e ,  w h i l e  o t h e r s  l o c a t e  
t h e  t r i a n g l e  b e t w e e n  t h e  r i v e r s ,  a s  f a r  a s  C o c k b u r n  o n  t h e  w e s t  a n d  C o r y d o n  
A v e n u e  o n  t h e  s o u t h  t o  b e  t h e  b o u n d a r i e s  o f F  o r t  R o u g e .  T h e  S o c i a l  S e r v i c e  
A u d i t  a c c o r d e d  t h i s  a r e a  t h e  n a m e  o f  O s b o r n e ,  w h i l e  d e s i g n a t i n g  t h e  a f o r e -
m e n t i o n e d  a r e a  E a s t  F o r t  R o u g e .  W e s t  F o r t  R o u g e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
S o c i a l  A u d i t ,  i s  t h e  a r e a  b e t w e e n  S t a f f o r d ,  C o r y d o n  a n d  P e m b i n a  H i g h w a y ,  
a n d  i n  f a c t ,  m a n y  o f  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  s o c i a l  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  i n  F o r t  
R o u g e  u s u a l l y  l o o k  u p o n  t h i s  a r e a  a n d  t h e  S o c i a l  A u d i t ' s  O s b o r n e  a s  a  
l e g i t i m a t e  F o r t  R o u g e  n e i g h b o u r h o o d .  T h e  a r e a  s o u t h  o f  t h e  A s s i n i b o i n e  R i v e r  
i s  t h e  h e a r t  o f  t h e  a r e a  u n d e r  s t u d y  a n d  c o n t a i n s  s u c h  s u b - a r e a s  a s  R o s l y n  R o a d  
a n d  R i v e r - O s b o r n e .  T h e  a c c o m p a n y i n g  r n a  p  s h o w s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  F o r t  R o u g e  
a r e a ,  w h i c h  i n  e f f e c t  c o m p r i s e s  C e n s u s  T r a c t s  3 8  a n d  4 2 ,  O s b o r n e  S t r e e t  
b e i n g  t h e  d i v i d i n g  l i n e  b e t w e e n  t h e  t w o .  A n  a d d i t i o n a l  d i f f i c u l t y  i n  a n  a n a l y s i s  
o f  F o r t  R o u g e  i s  t h e  l a c k  o f  u p - t o - d a t e  d a t a  o n  t h e  a r e a ,  a n d  i t  w i l l  b e  s o m e  
m o n t h s  a t  l e a s t  b e f o r e  1 9 7 1  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  M e t r o p o l i t a n  
C o r p o r a t i o n  E n u m e r a t i o n  S u r v e y  o r  f r o m  t h e  c u r r e n t  D .  B . S .  C e n s u s .  
I n  s p i t e  o f  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  t h i s  a n a l y s i s  o f  F o r t  R o u g e  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  
t h r e e  s e c t i o n s .  
4 .  
1 .  L a n d  U s e  a n d  P o p u l a t i o n  C h a r a c t e r i s t i c s  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  l a n d  u s e s  i n  
F o r t  R o u g e .  T h e  d a t a  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  D o m i n i o n  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s .  
T a b l e  1  
L a n d  U s e  A c r e a g e  f o r  C e n s u s  T r a c t s  3 8  &  4 2  
P a r k s ,  
S c h o o l s ,  P u b l i c  
C o m m .  
B l d g s .  
U n d e v -
C l u b s ,  C h u r c h e s  P u b l i c  
e l o p e d  
T o t a l  
I n d u s -
C o m m e r -
R e s i d e n -
C e r n ,  
H o s p i t a l s  
u  t i l i t -
&  v a c a n t  
C . T .  A c r e a g e  t r i a l  c i a l  t i a l  T o t  L o t s  &  H a l l s  i e s  
l a n d  
3 8  
1 9 8 . 9 6  
1 8 . 9 9  
2 0 . 3 3  
8 3 . 1 5  8 . 8 7  
1 5 . 8 9  2 9 . 7 4  2 1 . 7 9  
%  
1 0 0 . 0 0  
2 9 . 5 4  
1 0 . 2 1  
4 1 . 7 9  4 . 4 5  7 . 9 8  
1 4 . 9 4  
1 0 . 9 5  
4 2 .  
1 5 3 . 0 8  0 . 2 3  8 . 9 5  
1 2 2 . 2 9  
5 . 8 5  
7 . 5 4  
-
8 . 2 2  
%  
1 0 0 . 0 0  
0 . 1 5 0  
5 . 8 4  7 9 . 8 8  
3 . 8 2  
4 . 9 2  5 . 3 6  
T o t a l  
3 5 2 . 0 4  1 9 . 2 2  
2 9 . 2 8  
2 0 5 . 4 4  
1 4 . 7 2  2 3 . 4 3  2 9 . 7 4  
3 0 . 0 1  
%  
1 0 0 . 0 0  
5 . 4 5  
8 . 3 1  
5 8 . 3 5  
4 . 1 8  
6 . 6 5  
8 . 4 4  
8 . 5 2  
~-
-
-~- - - I  
- · · · - · · · - · · · · - · · · - · · - - · ·  - - - - · -
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- - - - - - -
F r o m  t h i s  t a b l e  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  p r e d o m i n a n t  l a n d  u s e  i n  F o r t  R o u g e  
i n  r e s i d e n t i a l ,  p a r t i c u l a r l y  i n  C e n s u s  T r a c t  4 2 ,  w e s t  o f  O s b o r n e ,  w h i c h  
c o n t a i n s  t h e  R o s l y n  R o a d  a r e a  o f  h i g h  r i s e  a p a r t m e n t s .  T h e  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  a r e a  o f  S c o t t  a n d  D o n a l d  S t r e e t  i n  C e n s u s  
T r a c t  3 8 .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  a c r e a g e  d e v o t e d  t o  p a r k s ,  
c o m m u n i t y  c l u b s ,  a n d  t o t - l o t s  i n  F o r t  R o u g e  i s  f a i r l y  m i n i m a l .  T h e  o n e  p a r k  
o f  a n y  s i z e  i s  F o r t  R o u g e  P a r k  ( s e e  m a p ) .  C o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t  i s  
m o s t l y  c o n c e n t r a t e d  a l o n g  O s b o r n e  S t r e e t  b e t w e e n  R i v e r  a n d  C o r y d o n ,  
w h i l e  i n  t h e  s e c t i o n  b e t w e e n  R i v e r  A v e n u e  a n d  S t r a d b r o o k ,  a n  i n t e r e s t i n g  
n u m b e r  o f  b o u t i q u e  a n d  s p e c i a l i t y  s t o r e s  h a v e  o p e n e d .  
P o l l i n g  
D i v i s i o n  
2 2  
%  
2 3  
%  
5  
%  
T o t a l  
%  
- - - - - -
5 .  
W i t h i n  F o r t  R o u g e ,  h o w e v e r ,  t h e  e m p h a s i s  i s  r e s i d e n t i a l ,  a n d  t h e  p h y s i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  t h o s e  o f  a  d e n s e l y  p o p u l a t e d  c o m m u n i t y  d i s s e c t e d  b y  
m a j o r  t r a f f i c  a r t e r i e s ,  a  c o n s e q u e n c e  o f  F o r t  R o u g e ' s  p e c u l i a r  p o s i t i o n  
b e t w e e n  t h e  r i v e r s .  
T h e  m o s t  r e c e n t  p o p u l a t i o n  d a t a  f o r  t h i s  a r e a  i s  p u t  o u t  b y  t h e  M e t r o p o l i t a n  
C o r p o r a t i o n  o f  G r e a t e r  W i n n i p e g .  T h i s  d a t a  i s  p r o v i d e d  b y  P o l l i n g  D i v i s i o n ,  
a n d  i n  t h i s  r e g a r d  t h e  l o c a l  p o l l i n g  d i v i s i o n s  a r e  n o t  c o - t e r m i n o u s  w i t h  
C e n s u s  T r a c t s  3 8  a n d  4 2 .  P o l l i n g  D i v i s i o n s  2 2  a n d  2 3  a r e  b o u n d e d  b y  t h e  
R i v e r s ,  D a l y  a n d  W a r d l a w :  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  P o l l i n g  D i v i s i o n  5 ,  t h e  
s o u t h e r n  b o u n d a r y  b e c o m e s  G a r w o o d  S t r e e t ,  w h e r e  D a l y  j o i n s  w i t h  P e m b i n a  
H i g h w a y .  T h u s ,  t h e  a r e a  f o r  w h i c h  1 9 6 9  d a t a  i s  a v a i l a b l e  m a y  b e  j u s t  
s l i g h t l y  l a r g e r  t h a n  t h e  t w o  c e n s u s  t r a c t s .  
T h e  t h r e e  P o l l i n g  D i v i s i o n s  a r e  F o r t  R o u g e  ( 2 3 ) ,  A u g u s t i n e  ( 2 2 )  a n d  
G l a d s t o n e  ( 5 ) .  F o r t  R o u g e  i s  t h e  s m a l l e s t  o f  t h e  t h r e e ,  l y i n g  b e t w e e n  t h e  
r i v e r s  t o  t h e  F o r t  R o u g e  P a r k  a n d  C l a r k e  S t r e e t ,  w h i l e  A u g u s t i n e  c o n t a i n s  
t h e  a r e a  b e t w e e n  C l a r k e ,  W a r d l a w  a n d  t h e  A s s i n i b o i n e .  G l a d s t o n e  i s  s o u t h  o f  
W a r d l a w  t o  P e m b i n a  a n d  D a l y .  T a b l e  2  s h o w s  t h e  a g e  b r e a k d o w n  o f  t h i s  p o p u l a -
t i o n .  
5  a n d  
U n d e r ( % )  
3 1 2  
4 . 4 5  
1 1 4  
7 . 0 5  
2 3 2  
7 . 5 9  
6 5 8  
5 . 6 3  
T a b l e  2  
P o p u l a t i o n  b y  A g e  G r o u p  f o r  P o l l i n g  D i v i s i o n s  2 2 ,  2 3 ,  
a n d  5  a s  o f  J u n e  1 s t ,  1 9 6 9 *  
6  - 1 3  1 4 - 1 7  
1 8 - 2 0  
2 1  - 6 4  6 5 +  
2 7 9  
1 0 2  
2 6 5  4 6 9 2  
1 3 5 6  
3 . 9 8  
1 . 4 5  
3 . 7 8  
6 6 . 9 7  1 9 . 3 5  
7 5  
5 6  
1 1 3  9 8 6  
2 7 1  
4 . 6 4  3 . 4 6  
6 . 9 9  
6 1 . 0 5  1 6 . 7 8  
2 5 5  1 0 5  
1 3 6  
2 0 2 8  
2 9 9  
8 . 3 4  
3 . 4 3  4 . 4 5  
6 6 . 3 8  
9 . 7 8  
6 0 9  2 6 3  
5 1 4  
7 7 0 6  
1 9 2 6  
5 . 2 1  2 . 2 5  4 . 4 0  6 5 . 9 9  
1 6 . 4 9  
- - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  
7 0 0 6  
1 0 0 . 0  
1 6 1 5  
1 0 0 . 0  
3 0 5 5  
1 0 0 . 0  
1 1 6 7 6  
1 0 0 . 0  
*  1 9 6 9  P o p u l a t i o n ,  M e t r o  A r e a  M u n i c i p a l i t i e s ,  P o p u l a t i o n  W i t h i n  M e t r o  B o u n d a r i e s  
D i s t r i b u t e d  b y  A g e  G r o u p s ;  o f f i c e  o f  t h e  A s s e s s m e n t  C o m m i s s i o n e r ,  M e t r o p o l i t a n  
C o r p o r a t i o n  o f  G r e a t e r  W i n n i p e g ,  D e c e m b e r  1 ,  1 9 6 9 .  
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T h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  1 1  , 6 7 6  i n  1 9 6 9  i s  8 %  g r e a t e r  t h a n  t h e  1 9 6 6  t o t a l  o f  
1 0 , 7 4 5  f o r  C e n s u s  T r a c t s  3 8  a n d  4 2 .  T h e  P o l l i n g  D i v i s i o n  A u g u s t i n e  ( 2 2 )  
c o n t a i n s  t h e  w h o l e  R o s l y n  R o a d  a r e a  a n d  t h e  a p a r t m e n t  c o m p l e x e s  o f  R i v e r  
a n d  S t r a d b r o o k  ,  a n d  t h e s e  s u b - a r e a s  c o n t r i b u t e  t h e  s u b s t a n t i a l  p o p u l a t i o n  
o f  s o m e  7  , 0 0 0  p e o p l e .  S i n c e  J u n e  1 9 6 9  w e l l  o v e r  o n e  t h o u s a n d  s u i t e s  h a v e  
b e e n  a d d e d  t o  t h i s  a p a r t m e n t  a r e a ,  a n d  w i t h  a n  a v e r a g e  h o u s e h o l d  s i z e  o f  
1 .  8  p e r s o n s ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  d e n s e l y  p o p u l a t e d  a r e a  c o n t i n u e s  t o  
i n c r e a s e .  T h e  p r e d o m i n a n c e  o f  t h e  a p a r t m e n t  c h a r a c t e r  o f  t h e  a r e a  i s  
a l s o  b o r n e  o u t  b y  t h e  a g e  b r e a k d o w n  s h o w n  i n  T a b l e  2 ,  w h e r e  i n  t h e  
A u g u s t i n e  P o l l i n g  D i v i s i o n  ( 2 2 )  s o m e  8 6 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i s  2 1  y e a r s  o f  
a g e  a n d  o v e r ,  a n d  w h e r e  a p p r o x i m a t e l y  2 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i s  6 5  y e a r s  
o f  a g e  a n d  o v e r .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  e l d e r l y  c i t i z e n s  i s  a l s o  h i g h  i n  F o r t  
R o u g e  ( 2 3 ) ,  b u t  m o r e  a k i n  t o  t h e  M e t r o p o l i t a n  a v e r a g e  i n  G l a d s t o n e .  
C o n v e r s e l y  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t e e n a g e r s  a n d  c h i l d r e n  i n  t h e  a r e a  n o r t h  o f  
W a r d l a w  i s  q u i t e  l o w ,  c o m p a r e d  t o  M e t r o p o l i t a n  W i n n i p e g ' s  p o p u l a t i o n  
1 5  y e a r s  o f  a g e  a n d  u n d e r  o f  3 0 % .  
2 .  M a j o r  H o u s i n g  a n d  P o p u l a t i o n  C o m p o n e n t s  
T o  s o m e  e x t e n t  b o t h  t h e s e  i s s u e s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  
p r e v i o u s  s e c t i o n .  A s  t h e  a c c o m p a n y i n g  m a p  s h o w s  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a  
c o n t a i n s  a  w i d e  r a n g e  o f  z o n i n g  c a t e g o r i e s ,  r a n g i n g  f r o m  s i n g l e  f a m i l y  
d w e l l i n g s  t o  m u l t i p l e  f a m i l y  d w e l l i n g s  a n d  p l a n n e d  b u i l d i n g  g r o u p s .  I t  i s  
n o t  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t  t o  g o  i n t o  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  
z o n i n g  h i s t o r y  o f F  o r t  R o u g e ,  b u t  r a t h e r  t o  p o i n t  o u t  t h e  d i v e r s i t y  o f  
h o u s i n g  t y p e s  w i t h i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d .  T h e  W e l l i n g t o n  C r e s c e n t -
R o s l y n  R o a d  a r e a  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  n e w  h i g h - r i s e  a p a r t m e n t  b l o c k s ,  
w h i l e  t h e  c e n t r a l  p o r t i o n  f e a t u r e s  r e l a t i v e l y  n e w  t h r e e  s t o r y  w a l k - u p  
a p a r t m e n t  u n i t s .  R o s l y n  C r e s c e n t  i s  c o m p o s e d  o f  e x p e n s i v e  s i n g l e  f a m i l y  
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d w e l l i n g s ,  w h i l e  o l d e r  a p a r t m e n t  b l o c k s  a n d  l a r g e  h o m e s  u s e d  a s  a p a r t -
m e n t s ,  r o o m i n g  h o u s e s  a n d  s i n g l e  f a m i l y  d w e l l i n g s  a r e  i n t e r s p e r s e d  t h r o u g h -
o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  a r e a .  A  l a r g e  s e n i o r  c i t i z e n ' s  r e s i d e n c e  i s  b e i n g  
c o n s t r u c t e d  o n  N a s s a u  a n d  a  s e c o n d  d e v e l o p m e n t  i s  p l a n n e d  f o r  S t r a d b r o o k  
a n d  O s b o r n e .  
W i t h  t h i s  d i v e r s i t y  o f  h o u s i n g  t y p e s  t h e r e  i s  a  c o n c o m i t a n t  d i v e r s i t y  a m o n g  
t h e  p o p u l a t i o n  g r o u p s  l i v i n g  i n  F o r t  R o u g e .  W h i l e  p r e c i s e  f i g u r e s  a r e  n o t  
a v a i l a b l e  o n  t h e s e  g r o u p s  a t  t h i s  t i m e ,  t h e  R e s e a r c h  P r o p o s a l  i d e n t i f i e d  
t h e  f o l l o w i n g  p o p u l a t i o n  c o m p o n e n t s  i n  F o r t  R o u g e :  y o u n g  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  
a  l a r g e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n ,  s e n i o r  c i t i z e n s ,  r a n g i n g  f r o m  t h e  w e l l - t o - d o ,  
t o  t h o s e  l i v i n g  o n  t h e  o l d - a g e  p e n s i o n ,  s i n g l e  p a r e n t  f a m i l i e s ,  l o w  i n c o m e  
f a m i l i e s ,  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  s i n g l e  h o u s e h o l d s  a n d  f a m i l i e s  i n  r e c e i p t  
o f  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e ,  e t h n i c  p o p u l a t i o n s ,  i n c l u d i n g  a  l a r g e  I t a l i a n  
p o p u l a t i o n  c e n t e r e d  o n  C o r y d o n  A v e n u e ,  a n d  s u b s t a n t i a l  n u m b e r s  o f  p e o p l e  
o f  a l l  a g e s  i n  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  i n c o m e  b r a c k e t s .  
T h u s  w i t h i n  t h i s  h i g h  d e n s i t y  a r e a ,  a  r a n g e  o f  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  h o u s i n g  
c o n d i t i o n s  i s  f o u n d  r a n g i n g  f r o m  v e r y  p o o r  t o  v e r y  a f f l u e n t .  
3 .  F o r t  R o u g e  a s  a  N e i g h b o u r h o o d  
F o r t  R o u g e  a s  a  c o m m u n i t y  o r  a s  a  n e i g h b o u r h o o d  i s  w o r t h y  o f  a n  i n t e n s i v e  
r e s e a r c h  s t u d y  i n  t h e s e  t e r m s  a l o n e .  T w o  p a p e r s  w r i t t e n  w i t h i n  a  
2 , 3  
r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e  o f  e a c h  o t h e r  b o t h  c o m m e n t  o n  t h e  e v i d e n c e  o f  
s o c i a l  p r o b l e m s  i n  F o r t  R o u g e ,  a n d  o n  t h e  f a c t  t h a t  F o r t  R o u g e  s e e m s  t o  
b e  " a  d o r m a n t  c o m m u n i t y " .  W h i l e  t h e r e  i s  n o  c u r r e n t  d a t a  o n  t h e  
i n c i d e n c e  a n d  e x t e n t  o f  s o c i a l  p r o b l e m s  i n  F o r t  R o u g e ,  t h e  w e l f a r e  c a s e -
l o a d s  h a v e  i n c r e a s e d  r a p i d l y  i n  t h i s  a r e a .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  
o f  F o r t  R o u g e  a s  a  d o r m a n t  c o m m u n i t y ,  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  l a s t  y e a r  
w o u l d  s e e m  t o  c a s t  s o m e  d o u b t s  u p o n  i t s  a c c u r a c y .  S i n c e  J a n u a r y  1 9 6 8  
m a n y  t h i n g s  h a v e  h a p p e n e d  i n  F o r t  R o u g e ,  n o t  t h e  l e a s t  o f  w h i c h  i s  t h e  
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v i g o r o u s  r e s p o n s e  o f  m a n y  n e i g h b o u r h o o d  p e o p l e  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a  y e a r - r o u n d  Y o u t h  C e n t r e  i n  t h e  a r e a ,  t h e  e v e n t s  s u c h  a s  t h e  W i n t e r  
C a r n i v a l  a n d  t h e  " F u n  F e s t " ,  a n d  t h e  a c t i v i t i e s  b e i n g  g e n e r a t e d  i n  t h e  
n e i g h b o u r  h o o d  b y  t h e  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s  i n  t h e  F o r t  R o u g e  
a r e a .  
P e r h a p s  F o r t  R o u g e  c a n  b e s t  b e  d e s c r i b e d  a s  "  . . .  a  m o s i a c  o f  w o r l d s  
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w h i c h  t o u c h  b u t  d o  n o t  i n t e r p e n e t r a t e "  ,  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f F  o r t  R o u g e  
w h i c h  t h i s  a u t h o r  b e l i e v e s  i s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t r u e .  I n  t h e  a n a l y s i s  o f  
t h e  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s  w h i c h  f o l l o w  s o m e  e v i d e n c e  f o r  t h e  
e r o s i o n  o f  t h i s  g r o u p  e x c l u s i v e n e s s  i s  p r e s e n t e d .  
9 .  
C h a p t e r  I I :  A n  A n a l y s i s  o f  t h e  S o c i a l  P l a n n i n g  I n t e r v e n t i o n s  
I n t r o d u c t i o n  
T h e r e  a r e  a t  l e a s t  f i v e  p o i n t s  w h i c h  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  c o n t e x t  f o r  t h i s  a n a l y s i s  
o f  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s ,  a n d  w h i l e  e a c h  i s  a  m a j o r  s u b j e c t  i n  i t s  o w n  r i g h t ,  i t  
i s  p r o p o s e d  i n  t h i s  i n t r o d u c t i o n  m e r e l y  t o  s t a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  e a c h  f o r  t h i s  s t u d y .  
1 .  S o c i a l  P l a n n i n g :  i n  a  r e c e n t  r e p o r t  b y  t h e  N a t i o n a l  R e s e a r c h  C o u n c i l  t h e  a u t h o r s  
s t a t e  t h a t  "  . . .  t h e  m a j o r  n e w  e r a  o f  r e s e a r c h  a n d  a c t i o n  i n  u r b a n  d e v e l o p m e n t  i s  
w h a t  h a s  b e e n  c a l l e d  ' n o n - p h y s i c a l  p l a n n i n g '  o r ,  m o r e  p r e c i s e l y ,  s o c i a l  p l a n n i n g . "  
S o c i a l  p l a n n i n g  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
c o o r d i n a t i o n  o f  s e r v i c e s  a n d  r e s o u r c e s  w i t h i n  a  d e f i n e d  g e o g r a p h i c  a r e a ,  
p r i m a r i l y  i n  t h e  f i e l d s  o f  h e a l t h  a n d  w e l f a r e .  A  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  c a n  
t h e n  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  s p e c i f i c  s o c i a l  p l a n n i n g  a c t i v i t y  l e a d i n g  t o  t h e  p r o v i s i o n  
o f  a  s o c i a l  p r o g r a m  o r  s y s t e m  o f  r e s o u r c e s  t o  m e e t  a  d e f i n e d  n e e d  s i t u a t i o n  o r  
s o c i a l  p r o b l e m .  T h e  c u r r e n t  t h i n k i n g  i n  s o c i a l  p l a n n i n g  a l s o  i n c l u d e s  s u c h  i s s u e s  
a s  t h e  t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  p l a n n i n g ,  t h e  t a s k  a c c o m p l i s h m e n t  f u n c t i o n s  o f  
c o m m u n i t i e s ,  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  c i t i z e n s  a n d  i n t e r e s t  g r o u p s  i n  t h e  p l a n n i n g  
p r o c e s s  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a n d  s o c i a l  p l a n n i n g .  
W i t h i n  M e t r o p o l i t a n  W i n n i p e g  t h e r e  a r e  m a n y  g r o u p s  a n d  a g e n c i e s  v i t a l l y  
c o n c e r n e d  w i t h  s o c i a l  p l a n n i n g  i s s u e s ,  a n d  t h e  m o s t  t h o r o u g h  s t u d y  i n  t h i s  r e g a r d  
i s  t h a t  b y  P r o f e s s o r s  R y a n t  a n d  S p e a r m a n  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a n i t o b a  S c h o o l  
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o f  S o c i a l  W o r k .  
2 .  T h e  U r b a n  N e i g h b o u r h o o d :  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  n e i g h b o u r h o o d  i s  i n c r e a s i n g l y  
s t r e s s e d  i n  t h e  c u r r e n t  a n a l y s e s  o f  u r b a n  p r o b l e m s .  I m p l i e d  i n  t h i s  t h i n k i n g  
i s  n o t  o n l y  a  r e a c t i o n  t o  t h e  i n c r e a s i n g  s c a l e  o f  t h e  u r b a n  a r e a s  a n d  t h e  c o r r e s -
p o n d i n g  s c a l e  o f  p r o p o s e d  s o l u t i o n s  t o  u r b a n  p r o b l e m s ,  b u t  a l s o  t h e  a c c e p t a n c e  
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1 0 .  
o f  t h e  f a c t  t h a t  w h i l e  a s  a  c e l l  o f  t h e  u r b a n  a r e a  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  
n e i g h b o u r h o o d  f u n c t i o n s  w e l l  o r  i l l  a r e  c r i t i c a l  f o r  u r b a n  h e a l t h  a n d  d e v e l o p m e n t ,  
u r b a n  r e s e a r c h  h a s  n o t  y e t  p r o v i d e d  s o u n d  e n o u g h  u n d e r s t a n d i n g s  o f  w h a t  i s  a  
" g o o d "  n e i g h b o u r h o o d  o r  w h a t  a r e  t h e  h u m a n  d i m e n s i o n s  o f  t h e  u r b a n  p r o c e s s .  
3 .  T h e  C i t i z e n  a n d  P l a n n i n g :  t o  a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  t h e  q u e s t i o n  o f  c i t i z e n  
i n v o l v e m e n t  a l s o  i n v o l v e s  t h e  t w o  p o i n t s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  - i . e .  t h e  c o n c e p t  
o f  s o c i a l  p l a n n i n g  a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  u r b a n  n e i g h b o u r h o o d .  I n  t h i s  
r e g a r d  t w o  t h e m e s  a r e  e v i d e n t :  a )  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  c i t i z e n s  i n  p l a n n i n g  
p r o g r a m s  o p e r a t e d  i n  t h e i r  b e h a l f  a n d  b )  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  r e s i d e n t s  i n  
p l a n n i n g  f o r  c o m m u n i t y  o r  n e i g h b o u r h o o d  r e n e w a l  - a n  a c t i v i t y  t h a t  c a l l s  f o r  a  
m u c h  b r o a d e r  o r i e n t a t i o n  t o  n e i g h b o u r h o o d  t h a n  t h a t  o f  a  t a s k  a c c o m p l i s h m e n t ,  
s u c h  a s  a  s o c i a l  s e r v i c e  p r o g r a m .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  J a m e s  W i l s o n ' s  
a l l u s i o n  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  b r e a d t h  o f  v i s i o n  a m o n g  u r b a n  
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r e s i d e n t s  r e g a r d i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  u r b a n  a f f a i r s .  
W i l s o n  r e f e r s  t o  " p u b l i c -
r e g a r d i n g "  a n d  " p r i v a t e - r e g a r d i n g "  b e h a v i o u r ,  t h e  d i s t i n c t i o n  b e i n g  b e t w e e n  
7  
t h o s e  w h o  a t t a c h  h i g h  v a l u e  t o  c o m m u n i t y - w i d e  o r  n e i g h b o u r h o o d  g o a l s  a n d  t h o s e  
w h o  a r e  c a u g h t  u p  i n  t h e i r  o w n  d a i l y  s t r u g g l e  t o  m a i n t a i n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  
f a m i l i e s .  
A  d e t a i l e d  s t u d y  o f  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  a n d  c o m m u n i t y  r e n e w a l  i n  a  W i n n i p e g  
n e i g h b o u r h o o d  i s  p r o v i d e d  b y  P r o f e s s o r s  L l o y d  A x w o r t h y  a n d  R a l p h  K u r u . p a t w a  
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o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i n n i p e g .  
4 .  E m p h a s i s  o n  E v a l u a t i o n  R e s e a r c h :  m a n y  a u t h o r s  i n  r e c e n t  y e a r s  h a v e  p o i n t e d  
o u t  t h a t  w i t h  t h e  l a r g e  s u m s  o f  m o n e y  b e i n g  m a d e  a v a i l a b l e  i n  m a j o r  u r b a n  a n d  
s o c i a l  w e l f a r e  p r o g r a m s  t h e  p u b l i c  ( a n d  t h e  p o l i c y - m a k e r s )  h a v e  a  r i g h t  t o  k n o w  
b o t h  t h e  e f f e c t  a n d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  p r o g r a m s .  T h i s  t r e n d  w a s  g i v e n  
i n c r e a s i n g  e m p h a s i s  w i t h  t h e  W a r  o n  P o v e r t y  p r o g r a m s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
S i n c e  t h a t  t i m e  b o t h  g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  a g e n c i e s  h a v e  b e g u n  t o  p a y  
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i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  p r o g r a m  e v a l u a t i o n .  A n  e v a l u a t i o n  
a p p r a i s e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  p r o g r a m  r e a l i z e s  c e r t a i n  g o a l s :  s u c h  e v a l u a t i o n s  
p e r m i t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p p r a i s a l s  f r o m  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s ,  i n c l u d i n g  
c l i e n t s ,  a g e n c i e s ,  s t a f f  a n d  c o m m u n i t y  r e s i d e n t s .  T h e  R y a n t - S p e a r m a n  R e p o r t  
c a l l s  f o r  s p e c i f i c  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  f u n c t i o n s  f o r  b o t h  t h e  U n i t e d  W a y  a n d  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  D e v e l o p m e n t .  
5 .  A c t i o n - R e s e a r c h  a n d  P l a n n i n g :  a s  w a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  o p e n i n g  c h a p t e r  o f  t h i s  
r e p o r t  t h e  r e s e a r c h  o r i e n t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h a t  o f  a c t i o n - r e s e a r c h .  I n  
t h i s  w e  f i n d  a  s w i n g  a w a y  f r o m  d i s c i p l i n e - o r i e n t e d  r e s e a r c h  w h e r e  o f t e n  t h e  
f i n d i n g s  a n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  s t u d i e s  h a v e  t o  b e  r e s t a t e d  b y  p o l i c y - m a k e r s  
b e f o r e  t h e y  h a v e  a n y  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  s i t u a t i o n  a t  h a n d .  T h e  t r e n d  i s  
t o w a r d s  a c t i o n - r e s e a r c h  w h e r e  a s  i n  t h i s  c a s e  o f  a  s p e c i f i c  p l a n n i n g  s t u d y  t h e  
a c t u a l  p l a n n i n g  t a k e s  p r e c e d e n c e  o v e r  t h e  e s t a b l i s h e d  r e s e a r c h  t i m e t a b l e s  a n d  
d e s i g n  p r i o r i t i e s .  A s  a  n e w  a r e a  o f  i n n o v a t i v e  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  s u c h  a c t i o n -
r e s e a r c h  w i l l  i t s e l f  h a v e  t o  b e  t e s t e d  i n  m a n y  s i t u a t i o n s  t o  e s t a b l i s h  w h e t h e r  o r  
n o t  i t  i s  r e a l l y  o f  h e l p  t o  b o t h  p o l i c y - m a k e r s  a n d  c i t i z e n  g r o u p s  c o n c e r n e d  w i t h  
p l a n n i n g  s t r a t e g i e s .  
W i t h i n  t h i s  c o n t e x t  t h e r e f o r e  t h e  a n a l y s i s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y  c o n c e r n s  f o u r  
s o c i a l  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  t o  s e r v e  t h e  r e s i d e n t s  o f  F o r t  
R o u g e .  T h e  s t u d y  t h u s  e x c l u d e s  s o c i a l  a g e n c i e s  b a s e d  i n  F o r t  R o u g e ,  s u c h  
a s  T h e  A l c o h o l i s m  F o u n d a t i o n  o f  M a n i t o b a ,  w h i c h  s e r v e  a  m e t r o p o l i t a n  o r  e v e n  
w i d e r  c o m m u n i t y .  T h e  d a t a  o n  w h i c h  t h e  r e s e a r c h  i s  b a s e d  i n c l u d e  i n t e r v i e w s ,  
a n a l y s i s  o f  d o c u m e n t s  a n d  o b s e r v a t i o n  o f  e v e n t s .  T h e  f r a m e w o r k  f o r  a n a l y s i s  
o f  t h e  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  i s  a s  f o l l o w s :  
1 .  T h e  P l a n n i n g  I d e a  - P u r p o s e  a n d  G o a l s  
2 .  T h e  P l a n n i n g  A c t i v i t i e s  o f  t h e  S o c i a l  P l a n n i n g  I n t e r v e n t i o n  
3 .  T h e  M a n a g e m e n t  o f  t h e  P l a n n i n g  A c t i v i t i e s  
4 .  E v a l u a t i v e  A s s e s s m e n t  o f  t h e  S o c i a l  P l a n n i n g  I n t e r v e n t i o n  
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l  .  T h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  
1 .  T h e  P l a n n i n g  I d e a  - P u r p o s e  a n d  G o a l s  
a )  T h e  i d e a  f o r  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  i s  r e a l l y  b o r n e  o u t  o f  t h e  
n e w  t h i n k i n g  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  c h u r c h  t o  t h e  w o r l d  a n d  i n  p a r t i c u l a r  
t o  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y .  T h e  ' n e w  t h e o l o g y '  o f  e c u m e n i c i t y  a n d  s o c i a l  a c t i o n  
w a s  g i v e n  p r a c t i c a l  r e a l i t y  i n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a  o f  W i n n i p e g  b y  t h r e e  
c h u r c h e s ,  t w o  U n i t e d  a n d  o n e  A n g l i c a n  i n  a  s e r i e s  o f  d i s c u s s i o n s  i n  t h e  
f a l l  o f  1 9 6 5 ,  l e a d i n g  t o  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  
M i n i s t r y  i n  J u l y  1 9 6 6 .  
b )  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  f o r m  o f  m i n i s t r y  w e r e  a s  f o l l o w s :  
" 1 .  t h e  i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  o f  t h e  a r e a  c a u s e d  l a r g e l y  b y  h i g h -
r i s e  a p a r t m e n t  c o n s t r u c t i o n ;  a n d  t h e  d i f f i c u l t y ,  d u e  t o  l a c k  o f  t i m e ,  
t h e  p a r i s h  m i n i s t e r  h a d  i n  m e e t i n g  a n d  m i n i s t e r i n g  t o  t h e  n e w c o m e r s ;  
2 .  t h e  d e e p l y  f e l t  n e e d ,  e s p e c i a l l y  b y  t h e  c l e r g y ,  f o r  t h e  c h u r c h  t o  m i n i s t e r  
t o  t h e  c o m m u n i t y  - i n  a r e a s  o f  s e r v i c e  i n  w h i c h  t h e  e s t a b l i s h e d  c h u r c h e s  
w e r e  n o t  c o n c e r n e d  - a n d  t o  j u s t i f y  t h e i r  e x i s t e n c e ;  
3 .  t h e  n e e d  t o  w o r k  t o w a r d s  a  u n i f i e d  w i t n e s s  b y  t h e  v a r i o u s  d e n o m i n a t i o n s  
o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h ;  a n d  t o  f i n d  n e w  w a y s  o f  w i t n e s s i n g ;  
4 .  t h e  g r e a t  p o t e n t i a l  o f  n o n - c h u r c h  m e m b e r s  i n  t h e  a r e a  w h o  c o u l d  b e  
c h a l l e n g e d  a n d  c h a n n e l l e d  i n t o  c o m m u n i t y  p r o j e c t s ;  
5 .  t h e  n e e d  f o r  a  s p e c i a l  e f f o r t  t o  r e a c h  p e o p l e  i n  t h e  i m m e d i a t e  a r e a s  
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o f  t h e  c h u r c h e s  c o n c e r n e d . "  
c )  T h e  g e n e r a l  g o a l s  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  a s  s e t  o u t  i n  t h e  
F o u n d i n g  D o c u m e n t  a r e  a s  f o l l o w s :  
" 1 .  t o  s h o w  t h e  c h u r c h e s '  c o n c e r n  f o r  p e o p l e  w h e r e  t h e y  a r e ;  
2 .  t o  p r o m o t e  a n d  f u r t h e r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y ;  
3 .  t o  i n v o l v e  t h e  c h u r c h e s '  f a c i l i t i e s  a n d  r e s o u r c e s  - f i n a n c i a l  a n d  h u m a n ;  
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4 .  t o  s t i m u l a t e  i n t e r e s t  a n d  p e r c e p t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h o s e  l i v i n g  i n  t h e  
c o m m u n i t y  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  w i l l  t a k e  s t e p s  t h e m s e l v e s  t o  d e v e l o p  
t h e  c o m m u n i t y  a n d  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y ;  
5 .  c o m m u n i t y  w a s  s e e n  a s  a l l  t h e  p e o p l e  w h o  l i v e d  i n  t h e  s p e c i f i c  a r e a ;  
e c u m e n i c a l  i n  t h a t  t w o  d e n o m i n a t i o n s  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  w e r e  
j o i n i n g  t o g e t h e r  a n d  h o p e d  t h a t  i n  t i m e  t h e  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s  i n  t h e  
a r e a  w o u l d  a l s o  b e  i n t e r e s t e d ;  a n  a d d e d  a p p e n d i x  o f f e r e d  a n  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  e c u m e n i c a l  t o  b e  m o r e  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  c h u r c h  a n d  
s o c i e t y  t h e n  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  c h u r c h e s  a m o n g  t h e m s e l v e s ;  
m i n i s t r y  i s  t h e  m i s s i o n  o f  c a r r y i n g  o u t  p l a n s  o f  a c t i o n  w i t h  t h e  p e o p l e  
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o f  t h e  c o m m u n i t y  t o  m e e t  r e c o g n i z e d  n e e d s  .  "  
d )  I n  e m p h a s i s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  w a s  p a r t i c u l a r l y  
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  n e e d s  o f  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  a n d  t h e  s t i m u l a t i o n  a n d  
e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  t o  d e v i s e  p l a n s  o f  a c t i o n  
t o  m e e t  t h e s e  n e e d s .  I n  e s s e n c e ,  t h e r e f o r e ,  f r o m  i t s  v e r y  i n c e p t i o n  t h e  
C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  w a s  o r i e n t e d  t o  a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  t y p e  
o f  p h i l o s o p h y  - t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  n e e d  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p l a n n i n g  
s t r a t e g i e s  w i t h  t h e  p e o p l e  c o n c e r n e d  t o  m e e t  t h e s e  n e e d s .  A l t h o u g h  t h e  
p u r p o s e  a n d  g o a l s  o f  t h e  C E M  a s  q u o t e d  a b o v e  e x h i b i t  a  d u a l  e x c h a n g e  
t y p e  o f  o r i e n t a t i o n ,  i . e .  a )  b e t w e e n  c h u r c h - c h u r c h ,  a n d  b )  b e t w e e n  c h u r c h  
a n d  c o m m u n i t y ,  t h e  e m p h a s i s  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  t h e  C E M ' s  a c t i v i t y  
w a s  o n  t h e  l a t t e r :  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  c h u r c h e s  t o  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y .  
T h i s  i s  s e e n  i n  t h e  d u t i e s  o f  t h e  s t a f f  p e r s o n  - t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  
M i n i s t e · r :  
1  .  t o  m i n i s t e r  d i r e c t l y  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y ;  a n d  
2 .  t o  a s s i s t  t h e  c o n g r e g a t i o n s  a s  t h e y  m i n i s t e r  t o  t h e  a r e a .  
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e )  T h e  g o a l  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  a p p e a r s  t o  h a v e  
t a k e n  t w o  s t a g e s :  a )  t h e  e a r l i e s t  s t a t e m e n t s  o f  p u r p o s e  q u o t e d  a b o v e ,  a n d  
b )  t h e  s t a t e m e n t s  t h a t  g r e w  o u t  o f  t h e  s p r i n g  e v a l u a t i o n  i n  1 9 6 8 .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  W o r k i n g  D o c u m e n t  N o .  1 ,  t h e  P r o g r a m  C o m m i t t e e  s t a t e s  t h a t  
" t h e  b a s i c  p u r p o s e  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  i s  s e e n  t o  b e  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ,  t h a t  i s  w h e r e  p e o p l e  a n d  t h e i r  n e i g h b o u r h o o d  
i n s t i t u t i o n s  a r e  i n v o l v e d  i n  a  p r o c e s s  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a n d  s i g n i f i c a n t  
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s o c 1 a  c  a n g e .  T o  a c c o m p l i s h  t h i s  p u r p o s e ,  a )  t h e  n e e d s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  m u s t  b e  k n o w n ,  a n d  b )  t h e  n e e d s  o f  a  c o m m u n i t y  a r e  t o  b e  m e t .  
B o t h  a c t i v i t i e s  a r e  t o  r e l y  o n  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  
l i a i s o n  w i t h  l a r g e r  r e s e a r c h  a n d  p l a n n i n g  b o d i e s  a n d  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  
c o m m u n i t y  i n i t i a t i v e s  i n  p l a n n i n g  a n d  a c t i o n .  
T h e  S t a t e m e n t  o f  P u r p o s e  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y ,  J u n e  1 9 6 8  
r e a d s  a s  f o l l o w s :  
" C h u r c h e s  i n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a  o f  W i n n i p e g  r e c o g n i z e  v a s t  s o c i a l  
c h a n g e s  o c c u r r i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h e y  w i s h  t o  b e  o f  s e r v i c e  t o  
p e o p l e  a n d  h e l p  b r i n g  a b o u t  c o n s t r u c t i v e  c h a n g e  t o  t h e  a r e a  a s  a  w h o l e .  
T o  b e c o m e  m o r e  i n v o l v e d  i n  t h e s e  c o n c e r n s ,  t h e  C h u r c h e s  a r e  d e v e l o p -
i n g  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  ,  a  c o o r d i n a t e d  e f f o r t  t o  h e l p  
s o r t  o u t  t h i s  n e w  r o l e .  T h e  C E M  i s  e x p e c t e d  t o  b e  t h e  s e n s i t i v e  a g e n t  
w h e r e b y  c o n c e r n s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a r e  b e i n g  m e t  a n d  u n d e r s t o o d .  A s  
a  c o m m u n i c a t o r  a n d  e d u c a t o r ,  t h e  C E M  i s  e x p e c t e d  t o  h e l p  e n a b l e  
i n d i v i d u a l s  o r  C h u r c h e s  t o  f u l f i l l  a  C h r i s t i a n  o b l i g a t i o n  t o  s e r v e  i n  
t h e  n e e d s  a n d  c h a n g e s  o f  s o c i e t y .  I t  i s  a l s o  e x p e c t e d  t h a t  t h e  C E M  
m i g h t  h e l p  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  i t s e l f  t o  
c o m m u n i c a t e  m o r e  e f f e c t i v e l y  t o  t h e  C i t y  o f  W i n n i p e g  a n d  i t s  d e c i s i o n -
m a k e r s ,  t h e  c h a n g i n g  n e e d s  o f  a  c h a n g i n g  c o m m m i i t y .  
T h e  o v e r l y i n g  p r i n c i p l e  o f  a c t i o n  i s  f o r  a  c o o r d i n a t e d  e f f o r t  f r o m  t h o s e  
i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  c h u r c h e s  t o  w o r k  f o r  c h a n g e  t o g e t h e r ,  w i t h  
t h e  v i e w  t h a t  s u c h  c h a n g e s  w i l l  b r i n g  a b o u t  m o r e  m e a n i n g f u l  a n d  
c r e a t i v e  l i v e s  i n  t h e  u r b a n  s o c i e t y . "  1 3  
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S u m m a r y  
P e r h a p s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  c a n  b e s t  b e  
s u m m a r i z e d  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e i r  t e r m ,  ' M i n i s t r y '  - " t h e  m i s s i o n  o f  
c a r r y i n g  o u t  p l a n s  o f  a c t i o n  w i t h  t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o m m u n i t y  t o  m e e t  
r e c o g n i z e d  n e e d s . "  T h e  m e t h o d o l o g y  i m p l i e d  i n  t h i s  f o r m  o f  m i n i s t r y  i s  
t h a t  o f  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  T h e  s t r u c t u r e  o f  t h i s  s o c i a l  p l a n n i n g  
i n t e r v e n t i o n  i s  t h a t  o f  a  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  w i t h  t h e  m i n i s t e r  a n d  t h r e e  
m e m b e r s  f r o m  e a c h  c h u r c h  f o r m i n g  t h e  b o a r d ,  a n d  e m p l o y i n g  o n e  f u l l  t i m e  
s t a f f  m e m b e r ,  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t e r .  
2 .  T h e  P l a n n i n g  A c t i v i t i e s  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  
a )  T h e  i n i t i a l  m o n t h s  f o l l o w i n g  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  
M i n i s t r y  w e r e  s p e n t  i n  g e t t i n g  t o  k n o w  t h e  a r e a  a n d  t h e  p e o p l e  o f  F o r t  
R o u g e ,  i n  a s s i s t i n g  t h e  v a r i o u s  c o m m i t t e e s  o f  t h e  C E M  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
n a t u r e  o f  t h i s  m i n i s t r y ,  a n d  i n  p l a n n i n g  a  w o r k s h o p  i n v o l v i n g  a b o u t  1 0 0  
p e o p l e  f r o m  t h e  m e m b e r  c h u r c h e s  i n  c o n s i d e r i n g  t h e i r  r e s p o n s e  t o  t h e  
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n e e d s  o f  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a .  
b )  T h e  C o n f e r e n c e  w a s  c a l l e d  " O p e r a t i o n - O u t e r  L i m i t s "  a n d  i n  r e s p o n s e  t o  
c o m m u n i t y  a r e a s  o f  c o n c e r n ,  f i v e  c o m m i t t e e s  w e r e  f o r m e d  b y  t h e  C E M  t o  
d e a l  w i t h  a c t i o n  a l t e r n a t i v e s  f o r  :  
1 .  C h i l d  C a r e  
2 .  R e c r e a t i o n  
3 .  H i g h - r i s e  A p a r t m e n t s  
4 .  S e n i o r  C i t i z e n s  
5 .  Y o u t h  
T w o  a d d i t i o n a l  a r e a s  o f  p l a n n i n g  a c t i v i t y  i n v o l v e  t h e  C o m m u n i t y  I n f o r m a t i o n  
C e n t r e  a n d  t h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  a n d  R e s o u r c e  C e n t r e .  T h i s  s e c t i o n  
w i l l  e x a m i n e  e a c h  o f  t h e s e  s e v e n  p l a n n i n g  a r e a s  i n  t u r n .  
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1 .  C h i l d  C a r e :  t h e  C h i l d  C a r e  C o m m i t t e e  i n i t i a t e d  a  l a t c h k e y  p r o g r a m  a t  
A u g u s t i n e  C h u r c h  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 7 .  H o w e v e r ,  t h e  p r o g r a m  w a s  
t r a n s f e r r e d  t o  C r e s c e n t - F o r t  R o u g e  C h u r c h  t h a t  f a l l  a n d  b e c a m e  t h e  
L u n c h  &  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  
c h i l d r e n  f r o m  G l a d s t o n e  S c h o o l .  T h i s  p r o g r a m  i s  d e a l t  w i t h  i n  
g r e a t e r  d e t a i l  f o l l o w i n g  t h e  s e c t i o n  o n  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  
M i n i s t r y .  C E M  w a s  c o n c e r n e d  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  m a n y  w o r k i n g  
p a r e n t s  a n d  s i n g l e  p a r e n t  f a m i l i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  t h i s  c o n c e r n  
w a s  d e m o n s t r a t e d  n o t  o n l y  i n  g e t t i n g  t h e  p r o g r a m  u n d e r w a y ,  b u t  a l s o  
b y  c o n t r i b u t i n g  p a r t  o f  t h e  i n i t i a l  c o s t s  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  b y  s e c u r i n g  
a d d i t i o n a l  f i n a n c e s  f r o m  T h e  W i n n i p e g  F o u n d a t i o n .  T h e  C E M  a l s o  
e n c o u r a g e d  v o l u n t e e r s  f r o m  t h e  c h u r c h e s  t o  a s s i s t  w i t h  t h e  p r o g r a m .  
T h e  C h i l d  C a r e  C o m m i t t e e  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  
s u p e r v i s e d  t h e  p r o g r a m  a n d  t h e  s t a f f  a r e  e m p l o y e d  b y  t h e  C E M .  I n  
1 9 7 0  s o m e  2 8  c h i l d r e n  w e r e  e n r o l l e d  i n  t h e  p r o g r a m .  
T h e  C E M  h a s  r e c e n t l y  t a k e n  s t e p s  t o  t r a n s f e r  m a n a g e m e n t  a n d  d i r e c t i o n  
o f  t h e  L u n c h  &  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m  o v e r  t o  t h e  c o m m u n i t y  a n d  p a r t -
i c u l a r l y  t o  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  p r o g r a m .  A t  p r e s e n t  t h i s  
i n v o l v e s  f o u r  p a r e n t s ,  t w o  t e a c h e r s  f r o m  G l a d s t o n e  S c h o o l  a n d  t h r e e  
m e m b e r s  f r o m  C r e s c e n t - F o r t  R o u g e  C h u r c h .  A  r e s e a r c h  s t a f f  m e m b e r  
f r o m  t h e  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  S t u d i e s  h a s  m e t  t w i c e  w i t h  t h i s  B o a r d  i n  t h e  
d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  C E M .  W h i l e  t h e  C E M  h a s  a s s u r e d  t h e  n e w  B o a r d  
t h a t  t h e  f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n t s  u n d e r  w h i c h  t h e  p r o g r a m  o p e r a t e s  a r e  
s a t i s f a c t o r y ,  t h e  B o a r d  n o n e t h e l e s s  f e e l  s o m e w h a t  u n c l e a r  a s  t o  t h e i r  
r o l e  a n d  a s  y e t  C E M  h a s  n o t  c l a r i f i e d  t h i s  s i t u a t i o n .  
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2 .  R e c r e a t i o n :  t h e  O u t e r  L i m i t s  C o n f e r e n c e  r e c o m m e n d e d  t h a t  a s  a  s h o r t -
t e r m  m e a s u r e  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  l o o k  i n t o  t h e  m a t t e r  o f  
s u m m e r  p l a y g r o u n d  p r o g r a m s  f o r  t h e  a r e a ,  a n d  t h a t  a s  a  l o n g - t e r m  p r o j e c t  
a )  a  t a s k  f o r c e  s h o u l d  d e t e r m i n e  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a s  r e l a t e d  
t o  r e c r e a t i o n ,  i n v o l v i n g  t h e  c o m m u n i t y  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  i n  t h i s  
a c t i v i t y ,  a n d  b )  a  c o m m i t t e e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c o m m u n i t y  s h o u l d  
b e  e s t a b l i s h e d  t o  w o r k  t o w a r d s  i m p r o v i n g  t h e  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  a r e a .  
I n  t h i s  r e g a r d  a l s o  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  t o o k  i m m e d i a t e  
a c t i o n  a n d  t h r o u g h  t h e  C E M  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  a n d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  t h e  A n g l i c a n  C h u r c h ,  a c q u i r e d  a  t e a m  o f  S u m m e r  o f  S e r v i c e  V o l u n t e e r s  
t o  p r o v i d e  s u m m e r  r e c r e a t i o n  f o r  t h e  c h i l d r e n ,  a n d  a l s o  t o  c o n t a c t  p a r e n t s  
i n  t h e  c o m m u n i t y  a b o u t  r e c r e a t i o n  n e e d s  f o r  c h i l d r e n .  T h e  C E M  w a s  
i n v o l v e d  i n  s u p e r v i s i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  S .  0 .  S .  t e a m .  I n  t h e  f a l l  
o f  1 9 6 7  t h e  C E M ,  t h r o u g h  i t s  c h u r c h  v o l u n t e e r s ,  v i s i t e d  t h e s e  f a m i l i e s  
a n d  h e l d  s e v e r a l  m e e t i n g s  t o  e n a b l e  p a r e n t s  t o  s h a r e  t h e i r  c o n c e r n s  a b o u t  
t h e  l a c k  o f  r e c r e a t i o n  i n  t h e  a r e a .  T h e  C E M  p r o v i d e d  t h e  i n i t i a t i v e  
f o r  t h i s  a c t i v i t y  a n d  a l s o  p e r f o r m e d  a n  e n a b l i n g  r o l e  t o  t h i s  g r o u p  o f  
p a r e n t s  w h o  w e r e  a b l e  t o  s e e  s o m e  i m m e d i a t e  i m p r o v e m e n t s  f o r  t h e i r  
e f f o r t s  i n  a n  a d d i t i o n a l  s k a t i n g  r i n k  a t  t h e  G l a d s t o n e  S c h o o l  a n d  i n  t h e  
c r e a t i o n  o f  c r a f t  p r o g r a m s ,  f i g u r e  s k a t i n g  l e s s o n s  a n d  a  T i n y - T o t  
r e c r e a t i o n  p r o g r a m  f o r  p r e - s c h o o l e r s  o n e  m o r n i n g  a  w e e k  i n  C r e s c e n t -
F o r t  R o u g e  C h u r c h .  T h e  C E M  v o l u n t e e r s  s e r v e d  c o f f e e  a n d  e n c o u r a g e d  
t h e  m o t h e r s  t o  s t a y  a n d  v i s i t  d u r i n g  t h i s  a c t i v i t y .  
I n  1 9 6 8  t h e  C E M  a s s i s t e d  p a r e n t s  i n  t h e  a r e a  t o  f o r m  t h e  R i v e r  O s b o r n e  
R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e ,  o f  w h i c h  a  m e m b e r  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  
M i n i s t r y  B o a r d  w a s  c h a i r m a n  f o r  a n  i n i t i a l  p e r i o d .  T h e  R i v e r  O s b o r n e  
R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  s e p a r a t e  s o c i a l  p l a n n i n g  a c t i v i t y  
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i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  r o l e  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  c o n t i n u e d  t o  b e  t h a t  o f  
s u p p o r t  t o  t h e  n e w  c o m m i t t e e  a n d  m a i n l y  t o o k  t h e  f o r m  o f :  
1 .  s t a f f i n g  t h e  c o m m i t t e e  ;  
2 .  p r o v i d i n g  f a c i l i t i e s  f o r  r e c r e a t i o n  t h r o u g h  t h e  c h u r c h e s ;  
3 .  c o n t r i b u t i n g  f i n a n c i a l  s u p p o r t  w h e r e  n e c e s s a r y ;  a n d  
4 .  s u p p o r t i n g  t h e  c o m m i t t e e  i n  i t s  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  C i t y  o f  
W i n n i p e g ,  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n .  
T h e  r o l e  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  i n  t h e  a r e a  o f  r e c r e a t i o n  
h a s  d i m i n i s h e d  a s  t h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  h a s  a s s u m e d  
t h e  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e c r e a t i o n  n e e d s  i n  t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y .  
I n  D e c e m b e r  1 9 7 0  t h e  c o m m i t t e e  a c q u i r e d  a  f u l l  t i m e  R e c r e a t i o n  C o o r d i n a t o r  
f o r  t h e  a r e a ,  a n d  w o r k  i s  b e g i n n i n g  o n  a  p e r m a n e n t  b u i l d i n g  w i t h  c o m m i t t e e  
r o o m s  a n d  c h a n g i n g  r o o m s  a t  t h e  G l a d s t o n e  S c h o o l  g r o u n d s .  
I n  s u m m a r y ,  t h e r e f o r e ,  i n  t h e  f i e l d  o f  r e c r e a t i o n  t h e  C o m m u n i t y  
E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  h a s  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  i n v o l v i n g  c i t i z e n s  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  o b t a i n i n g  a n d  m a n a g i n g  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  f o r  t h i s  a r e a .  
T h e  C E M  h a s  n o w  n o  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  f i e l d  o f  r e c r e a t i o n  i n  
F o r t  R o u g e ,  b u t  r a t h e r  s u p p o r t s  t h e  w o r k  o f  t h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  
C o m m i t t e e .  
3 .  A p a r t m e n t  D w e l l e r s :  o n e  o f  t h e  c o n c e r n s  t h a t  l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  
C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  w a s  t h e  d e s i r e  o f  t h e  c l e r g y  t o  m i n i s t e r  
t o  n e w c o m e r s  i n  t h e  a r e a ,  i n c l u d i n g  t h o s e  i n  t h e  n e w l y - d e v e l o p i n g  h i g h -
r i s e  a p a r t m e n t s .  P e r h a p s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C E M  s t a f f  p e r s o n  w a s  n o t  
i n v o l v e d  i n  t h i s  c o m m i t t e e ' s  w o r k  i s  a n  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  i t s  s i n g u l a r  
l a c k  o f  s u c c e s s .  T h e  s p r i n g  e v a l u a t i o n  o f  1 9 6 8  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  
q u e s t i o n  o f  A p a r t m e n t  M i n i s t r y  h a d  f a c e d  t h e  c h u r c h e s  w i t h  " a  v e r y  h a r d  
p r o b l e m .  "  T h e  A p a r t m e n t  C o n c e r n s  C o m m i t t e e  h a d  d i f f i c u l t y  i n  f o r  m u l a  t i n g  
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t h e  g o a l s  o r  t h e  p r i o r i t i e s  o f  a p a r t m e n t  m i n i s t r y .  T h e r e  i s  n o  r e c o r d  
o f  a n y  a c t i v i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  A p a r t m e n t  C o n c e r n s  C o m m i t t e e  s i n c e  t h i s  
d a t e .  
4 .  S e n i o r  C i t i z e n s :  t h e  " O u t e r  L i m i t s "  C o n f e r e n c e  e n c o u r a g e d  t h e  C o m m u n i t y  
E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  t o  b e c o m e  a c t i v e  i n  t h e  a r e a  r e l a t i n g  t o  s e n i o r  
c i t i z e n s .  A l m o s t  2 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a  a s  c o m p a r e d  
t o  a  M e t r o p o l i t a n  a v e r a g e  o f  9 %  a r e  6 5  y e a r s  o f  a g e  a n d  o v e r .  T h e  C E M
1
s  
a c t i v i t y  i n  t h e  a r e a  o f  s e n i o r  c i t i z e n  n e e d s  h a s  m a i n l y  t a k e n  t w o  f o r m s :  
a )  a d u l t  d r o p - i n  c e n t r e s ,  a n d  b )  s e n i o r  c i t i z e n s  
1  
h o u s i n g .  
I n  1 9 6 8  t h e  C E M  e s t a b l i s h e d  a  d r o p - i n  c e n t r e  a t  A u g u s t i n e  C h u r c h  f o r  
p e r s o n s  6 5  y e a r s  o f  a g e  a n d  o v e r .  T h i s  f o l l o w e d  a  s u r v e y  o f  s e n i o r  
c i t i z e n s  i n  t h e  a r e a  e a s t  o f  O s b o r n e .  S i n c e  t h a t  t i m e  t h e  C E M  h a s  
e n c o u r a g e d  s e n i o r  c i t i z e n s  t o  b e c o m e  a c t i v e  i n  t h e  g r o u p s  t h a t  m e e t  i n  
C r e s c e n t - F o r t  R o u g e  a n d  A u g u s t i n e  C h u r c h e s .  R e c e n t l y  t h e  C E M  
s u p p o r t e d  a  p r o p o s a l  t o  e s t a b l i s h  a  S e n i o r  C i t i z e n s  D a y  C e n t r e  a t  
A u g u s t i n e  C h u r c h ,  a s  a  t e m p o r a r y  l o c a t i o n  u n t i l  t h e  p r o p o s e d  S e n i o r  
C i t i z e n s  H o u s i n g  D e v E l o p m e n t  o n  S t r a d b r o o k  a n d  O s b o r n e  i s  a  r e a l i t y .  
T h e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  t e a m  f r o m  t h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  a n d  
R e s o u r c e  C e n t r e  h a s  b e e n  w o r k i n g  w i t h  s e n i o r  c i t i z e n s  i n  t h e  a r e a  s i n c e  
S e p t e m b e r  a n d  h a s  g i v e n  s t a f f  s u p p o r t  t o  t h e  g r o u p  r e q u e s t i n g  t h e  D a y  
C e n t r e .  S u c h  c e n t r e s  a r e  o p e r a t e d  b y  t h e  A g e  &  O p p o r t u n i t y  B u r e a u  
a n d  i n v o l v e  a  9 : 0 0 - 5 : 0 0  p r o g r a m ,  f i v e  d a y s  p e r  w e e k  f o r  s e n i o r  c i t i z e n s .  
T h e  C e n t r e  p r o p o s a l  i s  s t i l l  i n  t h e  p l a n n i n g  s t a g e s .  
T h e  C E M  h a s  a l s o  b e e n  a c t i v e  s i n c e  1 9 6 9  i n  t h e  a r e a  o f  s e n i o r  c i t i z e n s  
h o u s i n g ,  t h r o u g h  t h e  w o r k  o f  a  s m a l l  c o m m i t t e e  w h i c h  h a s  c o n s i d e r e d  
v a r i o u s  a l t e r n a t i v e s  i n  h o u s i n g  f o r  F o r t  R o u g e .  P l a n s  w e r e  d e v E l o p e d  
f o r  a  S e n i o r  C i t i z e n s  
1  
H o u s i n g  P r o j e c t ,  b u t  d i d  n o t  p r o c e e d  b e y o n d  t h a t  
p o i n t .  T h e n  t h e  C i t y  o f  W i n n i p e g  a n n o u n c e d  p l a n s  f o r  a  s e n i o r  c i t i z e n s  
h o u s i n g  p r o j e c t  o n  J e s s i e  a n d  N a s s a u ,  o n  t h e  s i t e  o f  t h e  f o r m e r  F o r t  
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R o u g e  P o l i c e  S t a t i o n .  T h e  C E M  w a s  a b l e  t o  p r o v i d e  t h e  C i t y  w i t h  d a t a  
o n  t h e  n u m b e r s  o f  s e n i o r  c i t i z e n s  i n  t h e  a r e a ,  t h e i r  n e e d s  a n d  c o n c e r n s  
r e l a t i n g  t o  h o u s i n g  a n d  o t h e r  m a t t e r s .  T h i s  p r o j e c t  w a s  s u b s e q u e n t l y  
t a k e n  o v e r  b y  t h e  P r o v i n c e ,  t h r o u g h  t h e  M a n i t o b a  H o u s i n g  a n d  R e n e w a l  
C o r p o r a t i o n ,  w h i c h  a l s o  a p p r o a c h e d  t h e  C E M  H o u s i n g  C o m m i t t e e  w i t h  
r e g a r d  t o  l o c a t i o n  p r i o r i t i e s  i n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a ,  t h e  n e e d  f o r  
a d d i t i o n a l  u n i t s  a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  D a y  C a r e  C e n t r e s .  A t  t h e  p r e s e n t  
t i m e  t h e  M a n i t o b a  H o u s i n g  a n d  R e n e w a l  C o r p o r a t i o n  i s  c o n s i d e r i n g  a  
s e c o n d  u n i t  o n  S t r a d b r o o k  a n d  O s b o r n e .  
T h u s  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y ' s  c o n c e r n s  f o r  s e n i o r  c i t i z e n s  
i n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o n  b y  o t h e r  p l a n n i n g  b o d i e s  i n  
t h e  f o r m  o f  t h e  M a n i t o b a  H o u s i n g  a n d  R e n e w a l  C o r p o r a t i o n  a n d  t h e  A g e  
&  O p p o r t u n i t y  B u r e a u  I n c .  ,  w h i l e  t h e  d a y - t o - d a y  s u p p o r t  t o  t h e  s e n i o r  
c i t i z e n s  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  i s  s t i l l  p r o v i d e d  b y  t h e  c h u r c h e s  a n d  t h e  
s t a f f  o f  t h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  &  R e s o u r c e  C e n t r e .  
5 .  Y o u t h :  t h e  " O u t e r  L i m i t s "  C o n f e r e n c e  n o t e d  t h e  l a c k  o f  f a c i l i t i e s  a n d  
e q u i p m e n t  a v a i l a b l e  t o  y o u t h  i n  t h e  a r e a  a n d  d i s c u s s e d  v a r i o u s  w a y s  o f  
a s s i s t i n g  l o c a l  y o u t h .  T h e  e a r l i e s t  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  a c t i v i t y  
i n  t h e  a r e a  o f  y o u t h  c o n c e r n s  w a s  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  C o f f e e  H o u s e  
a t  S t .  L u k e ' s  C h u r c h .  V o l u n t e e r s  f r o m  t h e  C E M  u s u a l l y  a t t e n d e d  t h e  
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' W i n g e d - O x  C o f f e e  H o u s e '  a t  S t .  L u k e ' s  o n  S a t u r d a y  e v e n i n g s  a n d  t h i s  
w a s  c o n s i d e r e d  b y  C E M  t o  o p e n  u p  n e w  o p p o r t u n i t i e s  f o r  v o l u n t e e r  i n v o l v e -
m e n t s  i n  u n s t r u c t u r e d  y o u t h  p r o g r a m s .  
T h e  C E M  w a s  a l s o  s u p p o r t i v e  o f  C R Y P T  f r o m  i t s  e a r l i e s t  d e v e l o p m e n t  a n d  
i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 6 8  t h e  C E M  s u p p o r t e d  t h e  i n i t i a t i v e s  o f  t h e  C o m m u n i t y  
W e l f a r e  P l a n n i n g  C o u n c i l  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  f i n a n c i n g  o f  a  d r o p - i n  c e n t r e  
a n d  f e e d - i n  a t  S t .  L u k e ' s  f o r  a l i e n a t e d  y o u t h .  I n  a  r e p o r t  o f  t h i s  d r o p - i n  
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c e n t r e  t h e  a u t h o r  p o i n t s  o u t  t h a t  h e  w a s  i n t r o d u c e d  " t o  a n  a l r e a d y  e x i s t i n g  
S a t u r d a y  n i g h t  C o f f e e  H o u s e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  e x p a n d i n g  i t s  o p e r a t i o n  t o  
a  s i x - d a y - a - w e e k  v e n t u r e . "  T h e  d r o p - i n  h a d  i t s  o w n  s t a f f  o f  y o u n g  p e o p l e  
o p e r a t i n g  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  c o f f e e  h o u s e  f o r m a t  - a d m i s s i o n ,  d r i n k s  a n d  
e n t e r t a i n m e n t .  T h e  r e p o r t  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  " g r a d u a l l y  t h e  e t h o s  ( o f  
t h e  C o f f e e  H o u s e )  c h a n g e d  f r o m  a  s t r u c t u r e d  n i g h t - s p o t  t o  a n  i n f o r m a l ,  
f r i e n d l y  m e e t i n g  p l a c e ,  w h i c h  w a s  w h a t  s e e m e d  t h e n  a n d  i n  r e t r o s p e c t  
p r o v e d  t o  b e  t h e  m o s t  u s e f u l  a s p e c t  o f  t h e  C e n t r e .  T h e  p r e v i o u s l y  
e x i s t i n g  y o u t h  s t a f f  b e g a n  t o  l o s e  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o j e c t  a s  t h i s  d e v e l o p -
m e n t  o c c u r r e d  a n d  b e c a m e  m o r e  u n r e l i a b l e ,  f i n a l l y  n o t  s h o w i n g  u p  a t  
a l l .  T h i s  d e v e l o p m e n t  w a s  e x t r e m e l y  u s e f u l ,  a s  i t  g a v e  a n  o p p o r t u n i t y  
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f o r  t h e  i n d i g e n o u s  u s e r s  o f  t h e  C e n t r e  t o  m a k e  i t  t h e i r  o w n . "  
T h e  C E M  c o n t i n u e d  t o  s u p p o r t  t h e  c a u s e  o f  a l i e n a t e d  y o u t h  a n d  t h e  f o l l o w -
i n g  s u m m e r  0 9 6 9 )  a  d r o p - i n  c e n t r e  a n d  a  f e e d - i n  c e n t r e  w e r e  o p e r a t e d  
b y  t h e  C o m m u n i t y  W e l f a r e  P l a n n i n g  C o u n c i l  o u t  o f  S t .  L u k e ' s  a n d  
A u g u s t i n e  r e s p e c t i v e l y .  I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 0  t h e  C E M  o p e r a t e d  b o t h  
t h e s e  p r o g r a m s  i n  t h e  s a m e  l o c a t i o n s ,  a n d  c o n t i n u e d  t o  s u p p o r t  t h e  
o p e r a t i o n  o f  b o t h  t h r o u g h o u t  t h e  w i n t e r  o f  1 9 7 0 - 7 1 .  T h e  y o u t h  c e n t r e  
i n  p a r t i c u l a r  r a n  i n t o  s o m e  d i f f i c u l t y  f i r s t  w i t h  r e s i d e n t s  o f  t h e  a r e a  a n d  
l a t e r  w i t h  S t .  L u k e ' s  C h u r c h ,  w h i c h  h a d  c l o s e d  t h e  y o u t h  c e n t r e  f o r  a n  
i n d e f i n i t e  p e r i o d  o f  t i m e .  
I n  t h e i r  i n v o l v e m e n t  w i t h  y o u t h  c o n c e r n s  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  
e a r l y  a s s i s t e d  t h o s e  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  C o m m u n i t y  
W e l f a r e  P l a n n i n g  C o u n c i l  a n d  C R Y P T ,  w h o  r e a l i z e d  t h e  n e e d  f o r  p r o g r a m s  
f o r  t r a n s i e n t  y o u t h  i n  t h e  c o m m u n i t y .  I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  C E M  w e r e  
r e s p o n d i n g  t o  i n i t i a t i v e s  t a k e n  b y  o t h e r  c o m m u n i t y  a g e n c i e s .  
2 2 .  
6 .  C o m m u n i t y  I n f o r m a t i o n  C e n t r e :  o n e  o f  t h e  s t u d y  g r o u p s  a t  t h e  " O u t e r  
L i m i t s  
1 1  
C o n f e r e n c e  w a s  t h a t  c o n c e r n e d  w i t h  " P e o p l e  I m m o b i l i z e d  b y  C r i s i s . '  
T h i s  g r o u p  s t a t e d  t h a t  " p e o p l e  w h o  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  t h i s  s i t u a t i o n  s h o u l d  
b e  a b l e  t o  c a l l  t h e  c h u r c h  a n d  f i n d  o u t  r e a d i l y  t h e  a g e n c y  t h a t  c a n  b e s t  
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h e l p .  
1 1  
T h e  i d e a  o f  a  c o m m u n i t y  i n f o r m a t i o n  c e n t r e  i s  f o u n d  t h r o u g h o u t  
t h e  e a r l i e s t  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y .  I t  w a s  
r e a l i z e d  t h a t  i n  u r b a n  a r e a s  m a n y  p e o p l e  d o  n o t  h a v e  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e i r  r i g h t s  t o  c e r t a i n  s e r v i c e s  n o r  e v e n  w h e r e  t h e y  m i g h t  l o c a t e  
s u c h  s e r v i c e s .  T h e  C E M  c a r r i e d  o u t  a  f e a s i b i l i t y  s t u d y  a n d  e s t a b l i s h e d  
a  c o m m u n i t y  i n f o r m a t i o n  c e n t r e  a t  5 1 1  S t r a d b r o o k  A v e n u e ,  o n  M a r c h  3 1 ,  
1 9 6 9 .  A  c o n s u l t a n t  w i t h  t h e  C o m m u n i t y  W e l f a r e  P l a n n i n g  C o u n c i l  a s s i s t e d  
t h e  I n f o r m a t i o n  C e n t r e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  i n  p l a n n i n g  a n d  s e t t i n g  u p  t h e  
C e n t r e .  D a t a  f o r  t h e  f i r s t  n i n e  m o n t h s  o f  o p e r a t i o n  s h o w  o n l y  2 1 5  t e l e p h o n e  
a n d  p e r s o n a l  c a l l s :  t h i s  w o r k s  o u t  a t  a b o u t  o n e  c a l l  p e r  d a y .  T h e  C e n t r e  
c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  1 9 7 0  a n d  o n  A u g u s t  2 8 ,  1 9 7 0  t h e  F o r t  R o u g e  
I n f o r m a t i o n  a n d  R e s o u r c e  C e n t r e  o p e n e d  a t  5 1 1  S t r a d b r o o k  A v e n u e  w i t h  
t h e  C o m m u n i t y  I n f o r m a t i o n  C e n t r e  p r o v i d i n g  v o l u n t e e r s  a s  r e c e p t i o n i s t s .  
T h e  t e m p o  o f  a c t i v i t y  h a s  c e r t a i n l y  c h a n g e d  w i t h  t h e  I n f o r m a t i o n  C e n t r e  
v o l u n t e e r s  s o m e t i m e s  h a n d l i n g  u p  t o  1 3 0  c a l l s  a  d a y  f o r  t h e  R e s o u r c e  
C e n t r e  ,  t h e  m a j o r i t y  o f  w h i c h  a r e  f o r  s e r v i c e  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  a g e n c i e s  
i n  t h e  C e n t r e .  M a n y  c a l l s  f o r  i n f o r m a t i o n  a r e  s t i l l  r e c e i v e d  b y  t h e  
C e n t r e  a n d  o f  c o u r s e  v o l u n t e e r s  a r e  n o w  a b l e  t o  t r a n s f e r  s o m e  o f  t h e s e  
d i r e c t l y  t o  t h e  s e r v i c e  s t a f f  i n  t h e  C e n t r e .  
7 .  T h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  &  R e s o u r c e  C e n t r e :  s i n c e  t h i s  s o c i a l  p l a n n i n g  
i n t e r v e n t i o n  i s  g o i n g  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  m u c h  g r e a t e r  d e t a i l  l a t e r  i n  t h e  
c h a p t e r ,  a t  t h i s  j u n c t u r e  t h e  e m p h a s i s  w i l l  b e  o n  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  
C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  i n  t h e  C e n t r e ' s  d e v e l o p m e n t  t o  d a t e .  
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T h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  &  R e s o u r c e  C e n t r e  i s  a  s o c i a l  s e r v i c e  
e x p e r i m e n t  b y  t h e  f o l l o w i n g  a g e n c i e s :  
- P r o v i n c i a l  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  &  S o c i a l  D e v e l o p m e n t ;  
- C h i l d r e n ' s  A i d  S o c i e t y  o f  W i n n i p e g ;  
- N e i g h b o u r h o o d  S e r v i c e  C e n t r e s ;  
- C i t y  o f  W i n n i p e g  P a r k s  &  R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t ;  
- C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y ;  
- C o m m u n i t y  I n f o r m a t i o n  C e n t r e ;  a n d  
- C o m m u n i t y  W e l f a r e  P l a n n i n g  C o u n c i l ;  
t o  p r o v i d e  a  r a n g e  o f  s o c i a l  s e r v i c e s  e a s i l y  a c c e s s i b l e  t o  t h e  F o r t  
R o u g e  c o m m u n i t y  a n d  t o  i n v o l v e  t h e  r e s i d e n t s  o f  F o r t  R o u g e  i n  t h e  
p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  s e r v i c e s .  T h e  C e n t r e  o p e n e d  o n  A u g u s t  2 8 ,  
1 9 7 0 .  
S i n c e  S e p t e m b e r  1 9 6 9  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  h a s  b e e n  d e e p l y  
i n v o l v e d  a s  o n e  o f  t h e  p l a n n e r s  o f  t h i s  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n .  A t  t h a t  
t i m e  t h e  c o r e  m e m b e r s  o f  t h e  F o r t  R o u g e  A r e a  P l a n n i n g  a n d  D i s c u s s i o n  G r o u p  
w e r e  t h e  P r o v i n c i a l  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  &  S o c i a l  D e v e l o p m e n t ,  t h e  C h i l d r e n ' s  
A i d  S o c i e t y  o f  W i n n i p e g ,  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  a n d  t h e  C o m m u n i t y  
W e l f a r e  P l a n n i n g  C o u n c i l ,  t o  w h o m  t h e  t h r e e  a g e n c i e s  h a d  t u r n e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a .  E a c h  a g e n c y  h a d  a  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h i s  a r e a .  
" T h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y ,  t h r o u g h  i t s  l e a d e r s h i p  a n d  i n v o l v e m e n t  
o f  c o m m u n i t y  g r o u p s  a n d  p e o p l e  i n  F o r t  R o u g e ,  h a d  b u i l t  u p  a  m o m e n t u m  f o r  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ,  b u t  w a s  n o w  l o o k i n g  t o  t h e  s o c i a l  a g e n c i e s  f o r  a  f u l l  
t i m e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  o f f i c e r  t o  g i v e  t h i s  c o m m u n i t y  c o n c e r n  e x p r e s s i o n  
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a n d  d i r e c t i o n .  "  T h e  C E M  w a s  a l s o  a n x i o u s  t o  s e e  a  n e i g h b o u r h o o d  s o c i a l  
s e r v i c e  c e n t r e  p r o v i d i n g  a  r a n g e  o f  s o c i a l  s e r v i c e s ,  i n c l u d i n g  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t  s e r v i c e s ,  l o c a t e d  i n  t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y .  
2 4 .  
T h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  p l a y e d  a  s p e c i a l  r o l e  i n  t h e  e a r l y  p l a n n i n g  
s t a g e s  o f  t h e  F o r t  R o u g e  p r o j e c t  i n  t h a t  t h e y  o f f e r e d  t o  b e  h o s t  t o  t h e  o t h e r  
a g e n c i e s  i n  t h e  p l a n n i n g  g r o u p .  A s  s u c h  t h e  C E M  h a d  t o  e a r l y  a g r e e  t o  a  
c o m m i t m e n t  t o  t h i s  s h a r e d  s e r v i c e  p r o j e c t ,  a n  e x a m p l e  w h i c h  t h e  C h i l d r e n ' s  
A i d  S o c i e t y  w a s  q u i c k  t o  f o l l o w ,  b u t  w h i c h  t o o k  t h e  P r o v i n c e  s e v e r a l  m o n t h s  
t o  c o n s i d e r .  I n  J u l y  t h e  P r o v i n c e  f o r m a l l y  a g r e e d  t o  l o c a t e  a  t e a m  i n  t h e  a r e a  
a n d  t h e  C E M  a s  l a n d l o r d  m a d e  t h e  n e c e s s a r y  a l t e r a t i o n s  o n  t h e  p r e m i s e s  a t  
5 1 1  S t r a d b r o o k ,  a l l o w i n g  t h e  p r o j e c t  t o  b e  u n d e r w a y  b y  t h e  e n d  o f  A u g u s t .  
T h e  B o a r d  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  m a d e  a l m o s t  $ 4 , 0 0 0  a v a i l a b l e  
f o r  t h e s e  r e n o v a t i o n s  a n d  d u t i e s  .  
P e r h a p s  t h e s e  a c t i v i t i e s  c a n  b e  s u m m a r i z e d  a s  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  C E M '  s  
i n v o l v e m e n t  a s  a  p l a n n i n g  p a r t i c i p a n t  i n  t h i s  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n .  
T h e  s e c o n d  p h a s e  o f  C E M ' s  p l a n n i n g  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  
e x t e n d e d  f r o m  S e p t e m b e r  1 9 7 0  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
T h e  C E M  s i g n e d  a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  p a r t i c i p a t i n g  a g e n c i e s  - t h e  H e a l t h  a n d  
S o c i a l  D e v e l o p m e n t  t e a m ,  t h e  C h i l d r e n ' s  A i d  o f  W i n n i p e g ,  N e i g h b o u r h o o d  
S e r v i c e  C e n t r e s  a n d  t h e  C i t y  o f  W i n n i p e g  P a r k s  &  R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t  -
f o r  r e n t a l  a c c o m m o d a t i o n  i n  t h e  C e n t r e  f r o m  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 7 0  t o  
S e p t e m b e r  1 ,  1 9 7 3 ,  a  t h r e e - y e a r  d e m o n s t r a t i o n  p e r i o d .  T h e  r o l e  o f  l a n d l o r d  
h a s  n o t  b e e n  w i t h o u t  i t s  a t t e n d a n t  d i f f i c u l t i e s .  T h e s e  h a v e  i n c l u d e d  t h e  
p h y s i c a l  a r r a n g e m e n t s  i n  t h e  h o u s e  i t s e l f  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  v o l u n t e e r s .  
T h e  C E M  h a s  m a i n t a i n e d  a  p l a n n i n g  f u n c t i o n  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  f i r s t  a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  A d v i s o r y  B o a r d  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  a n d  a s  a  p a r t i c i p a n t  
i n  s t a f f  d i s c u s s i o n s ,  a n d  s e c o n d l y ,  a s  a  f u n c t i o n  o f  C E M '  s  o w n  d e v e l o p m e n t  
a s  a n  a g e n c y  i n  t h i s  c o m m u n i t y .  T w o  m a j o r  p l a n n i n g  a r e a s  c o n c e r n e d  t h e  C E M  
d u r i n g  t h e  f i r s t  e i g h t  m o n t h s  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e ' s  a c t i v i t y .  
2 5 .  
1 .  T h e  f i r s t  p l a n n i n g  a r e a  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  d e v e l o p i n g  a n d  p r o m o t i n g  
t h e  e v o l u t i o n a r y  ' s t y l e '  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e .  
2 .  T h e  s e c o n d  p l a n n i n g  a r e a  i n v o l v e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  R e s o u r c e  
C e n t r e  t o  t h e  c o m m u n i t y .  
1 .  T h e  f i r s t  p l a n n i n g  a r e a  - t h a t  o f  d e v e l o p i n g  t h e  ' s t y l e '  o f  t h e  C e n t r e  -
i n v o l v e d  C E M  i n  t w o  i s s u e s ,  t h a t  o f :  
a )  m a n a g e m e n t  a n d  l e a d e r s h i p  f u n c t i o n s  i n  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e ;  a n d  
b )  t h e  C E M ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  t e a m  i n  
t h e  C e n t r e .  
B o t h  i s s u e s  i n v o l v e  t h e  o v e r a l l  p l a n n i n g  s t y l e  a d o p t e d  b y  t h e  P l a n n i n g  
a n d  D i s c u s s i o n  G r o u p .  T h e  P l a n n i n g  G r o u p  a g r e e d  t h a t  "  . . .  a g e n c i e s  a r e  
c o m m i t t e d  t o  a l l o w i n g  f o r  a n  e v o l u t i o n a r y  s t y l e  o f  s e r v i c e s ,  m o d i f y i n g  
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s e r v i c e  a n d  a p p r o a c h  a s  t h e  c o m m u n i t y  b e t t e r  d e f i n e s  i t s  n e e d s . "  T h e  
q u e s t i o n  o f  m a n a g e m e n t  a n d  l e a d e r s h i p  w a s  l e f t  t o  a n  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
c o m p o s e d  o f  s e n i o r  a g e n c y  p e r s o n n e l ,  w i t h  r e a l l y  n o  c l e a r l y  d e f i n e d  i d e a  
o f  w h a t  w a s  i n v o l v e d  i n  " a l l o w i n g  f o r  a n  e v o l u t i o n a r y  s t y l e  o f  s e r v i c e . "  
T h e  C E M  w a s  i n  d i r e c t  d a i l y  c o n t a c t  w i t h  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e ,  a n d  w h i l e  
i t  h a d  i t s  o w n  i d e a  o f  h o w  t h e  C e n t r e  s h o u l d  b e  o p e r a t i n g ,  i t  h a d  n o  m a n d a t e  
t o  d i r e c t  o r  l e a d  o p e r a t i o n s .  S u c h  q u e s t i o n s  w e r e  r e f e r r e d  t o  t h e  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e  a n d  d e a l t  w i t h  b y  t h e  i n d i v i d u a l  a g e n c i e s  w i t h  t h e i r  
r e s p e c t i v e  s t a f f s .  M a n a g e m e n t  a n d  l e a d e r s h i p  f u n c t i o n s  i n  t h e  C e n t r e ,  
t h e r e f o r e ,  w e r e  p e r f o r m e d  o n  a n  i n d i v i d u a l  a g e n c y  b a s i s ,  r a t h e r  t h a n  o n  
t h e  b a s i s  o f  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  t o  t o t a l  s t a f f ,  o r  e v e n  i n d i v i d u a l  s t a f f  w i t h  
o n e  a n o t h e r .  T h e  b e g i n n i n g s  o f  a  s t a f f  ' t e a m '  d e v e l o p m e n t  a r e  e v i d e n t  i n  
t h e  l a s t  t w o  m o n t h s .  
A  s e c o n d  p o i n t  o f  t e n s i o n  f o r  t h e  C E M  i n  t h e  C e n t r e  i n v o l v e d  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  o f  t h e  C E M  t o  t h e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  t e a m .  T h e  P l a n n i n g  a n d  
D i s c u s s i o n  G r o u p  w e r e  o f f e r e d  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  p e r s o n n e l  b y  t h e  
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P r o v i n c e ,  b u t  c h o s e  r a t h e r  t o  r e q u e s t  N e i g h b o u r h o o d  S e r v i c e  C e n t r e s  t o  
p l a c e  a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  t e a m  i n  t h e  a r e a .  T h e  P l a n n i n g  a n d  
D i s c u s s i o n  G r o u p ,  h o w e v e r ,  f a i l e d  t o  i n v o l v e  t h e  t o t a l  s t a f f ,  i n c l u d i n g  
t h e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  t e a m ,  i n  d i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  
f o r  t h e  C e n t r e  i n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a  a n d  t o  m o d i f y  t h e s e  e x p e c t a t i o n s ,  
i f  n e c e s s a r y ,  i n  t h e  l i g h t  o f  s t a f f  e x p e r i e n c e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s .  
T h u s  t h e  C E M  w h i c h  h a d  p r e v i o u s l y  c a r r i e d  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  
f u n c t i o n s  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  h a n d e d  t h e s e  o v e r  t o  t h e  N e i g h b o u r h o o d  
S e r v i c e  C e n t r e s  t e a m  w i t h  b o t h  s t y l e  a n d  r o l e  e x p e c t a t i o n s  s o m e w h a t  
d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  h e l d  b y  t h e  t e a m  i t s e l f .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  o n e  o f  
t h e  e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  t e a m  c o n c e r n e d  s t a f f  
d e v e l o p m e n t  a n d  t h i s  w a s  v e r y  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  ' s t y l e '  o f  t h e  C e n t r e ' s  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  t e n s i o n  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g  p r o b a b l y  h i n d e r e d  r a t h e r  
t h a n  h e l p e d  t h e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  i n  b o t h  t h e  C e n t r e  a n d  t h e  
n e i g h b o u r h o o d .  
2 .  T h e  s e c o n d  p l a n n i n g  a r e a  i n v o l v e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  
t o  t h e  c o m m u n i t y .  O n e  o f  t h e  b a s i c  g o a l s  a c c e p t e d  b y  t h e  P l a n n i n g  a n d  
D i s c u s s i o n  G r o u p  w a s  t h a t  o f  " t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  n e i g h b o u r h o o d  p e o p l e  
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i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  s e r v i c e s . "  
I n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  
c h a p t e r  m e n t i o n  w a s  m a d e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  b e i n g  p a i d  c i t i z e n s  
i n  b o t h  u r b a n  a n d  s o c i a l  p l a n n i n g .  T h e  S o c i a l  S e r v i c e  A u d i t  h a d  c a l l e d  
f o r  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  n e i g h b o u r h o o d  r e s i d e n t s  i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  
t o  t h e  p r o p o s e d  n e i g h b o u r h o o d  h e a l t h  a n d  s o c i a l  s e r v i c e  c e n t r e s .  T h e  
P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t ' s  p o s i t i o n  p a p e r  o n  t h e  A u d i t  h a d  a l s o  r e c o m m e n d e d  
c i t i z e n  i n v o l v e m e n t  i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y .  T h e  F o r t  R o u g e  P l a n n i n g  a n d  
D i s c u s s i o n  G r o u p  a p p e a r e d  a n x i o u s  t o  m o v e  b e y o n d  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  i n  
t h e i r  i n v o l v e m e n t  o f  r e s i d e n t s  t o  a  p o s i t i o n  w h e r e  u l t i m a t e l y  t h e  c o m m u n i t y  
c o u l d  h a v e  a n  i n c r e a s i n g  s h a r e  o f  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  p o l i c y - s e t t i n g  
r o l e s .  
2 7 .  
T h i s  p l a n n i n g  c o n c e r n ,  t h e r e f o r e ,  o c c u p i e d  a  m a j o r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
C E M '  s  t i m e  i n  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  J a n u a r y  1 9 7 1 .  A t  
t h a t  t i m e  t h e  C E M  B o a r d  i n s t r u c t e d  i t s  s t a f f  t o  d e v e l o p  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  
i n v o l v e m e n t  o f  c o m m u n i t y  r e s i d e n t s  i n  t h e  o p e r a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  R e s o u r c e  C e n t r e .  T h i s  d e c i s i o n  s e e m s  p r o m p t e d  b y  t h r e e  c o n s i d e r a -
t i o n s :  
1 .  t h e  d e s i r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  t o  a v o i d  
a n y  f u r t h e r  d e l a y  i n  i n i t i a t i n g  p r o c e d u r e s  t o  i n v o l v e  t h e  c o m m u n i t y  i n  
t h e  a f f a i r s  o f  t h e  C e n t r e ;  
2 .  t h e  p o l i c y  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  t o  h a n d  o v e r  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  p l a n n i n g  p r o j e c t s  t o  n e i g h b o u r h o o d  p e o p l e  
w h e r e  C E M  h a d  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e i r  d e v e l o p m e n t s ;  a n d  
3 .  t h e  u n c e r t a i n t y  f a c i n g  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  i n  t h e  s p r i n g ,  
w i t h  t h e  g o a l s  o f  t h e  a g e n c y  u n c l e a r ,  t h e  f i n a n c i a l  o u t l o o k  f a r  f r o m  
s e c u r e  a n d  t h e  o b l i g a t i o n s  t o  h o n o u r  t h e  C E M '  s  c o m m i t m e n t s  a s  
l a n d l o r d  o f  t h e  C e n t r e .  
T h e  C E M '  s  p l a n n i n g  s t r a t e g y  i n  t h i s  r e g a r d  h a s  b e e n  a t  b e s t  u n c l e a r .  
D i s c u s s i o n s  w e r e  h e l d  w i t h  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  p o s s i b l e  s t r a t e g i e s  
o f  i n v o l v i n g  c i t i z e n s .  T h e  s u g g e s t e d  p l a n  w a s  t o  i n v o l v e  t w o  s t a g e s :  
( a )  t h e  f o r m a t i o n  o f  a n  I n t e r i m  B o a r d  o f  i n t e r e s t e d  c o m m u n i t y  p e o p l e  
w h o  t h r o u g h  I n c o r p o r a t i o n  c o u l d  r e c e i v e  f u n d s ,  h o n o u r  t h e  r e n t a l  
a g r e e m e n t s  o f  C E M  w i t h  a g e n c i e s ,  a c t  i n  a n  a d v i s o r y  a n d  e v a l u a t i v e  
c a p a c i t y  t o  t h e  C e n t r e  a n d  t h e n  b e g i n  t o  w o r k  t o w a r d s  a  f o r m  o f  
c o m m u n i t y  c o a l i t i o n  t h r o u g h  c o n t a c t i n g  o t h e r  g r o u p s  i n  t h e  a r e a ,  
T h i s  c o a l i t i o n  w o u l d  b e  c o n c e r n e d  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  m a t t e r s  
r e l a t i n g  t o  F o r t  R o u g e ,  o f  w h i c h  s o c i a l  s e r v i c e s  w o u l d  b e  o n e ,  A s  
t h i s  p r o c e s s  d e v e l o p e d  t h e  I n t e r i m  B o a r d  w o u l d  b e  a b s o r b e d  i n t o  t h e  
l a r g e r  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n ,  o r  g o  o u t  o f  e x i s t e n c e  e n t i r e l y  a s  n e w  
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p e o p l e  b e c a m e  i n v o l v e d .  T h e  t i m e  f r a m e w o r k  w o u l d  b e  t h a t  o f  t h e  
l i f e  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  p r o j e c t  - i . e .  u n t i l  S e p t e m b e r  1 9 7 3 .  
B y  t h a t  t i m e  t h e  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  s h o u l d  b e  w e l l  u n d e r  w a y .  
H o w e v e r ,  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  B o a r d  t h a t  f i n a l l y  e m e r g e d  f r o m  t h e  
C E M  p l a n n i n g  p r o c e s s  i n c l u d e d  t h e  b e g i n n i n g s  o f  a  c o a l i t i o n  i n  i t s  
m a k e - u p .  C o m m u n i t y  g r o u p s  h a d  b e e n  c o n t a c t e d  a n d  r e q u e s t e d  t o  
s e n d  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h i s  B o a r d .  
( b )  F a l l o w i n g  t h e  s e c o n d  m e e t i n g  t h e  C E M  d e c i d e d  t h a t  t h e  p r o c e s s  h a d  
b e e n  b o t h  u n c l e a r  a n d  h u r r i e d ,  t h a t  t h e  t a s k  o f  i n v o l v i n g  c i t i z e n s  
i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  s e r v i c e s  a t  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  
w a s  a  t o t a l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  r e p o n s i b i l i t y  a n d  t h a t  t h e  C E M  h a d  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c l a r i f y i n g  i t s  f u t u r e  r o l e  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  
d u r i n g  w h i c h  t i m e  i t  w o u l d  h o n o u r  t h e  a g r e e m e n t s  w i t h  R e s o u r c e  
C e n t r e  a g e n c i e s .  T h e  C E M  r e q u e s t e d  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o f  
t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  t o  u n d e r t a k e  t h e  t a s k  o f  c i t i z e n  i n v o l v e m e n t  
i n  t h e  l i f e  o f  t h e  C e n t r e .  
T h e  S o u t h  W i n n i p e g  A r e a  C o u n c i l  
B e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  a  s u m m a r y  o f  t h e  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o m m u n i t y  
E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  i t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  C E M  w a s  d e e p l y  i n v o l v e d  
i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  S o u t h  W i n n i p e g  A r e a  C o u n c i l  w h e n  t h a t  o r g a n i z a t i o n  w a s  
s t i l l  a c t i v e .  T h e  a r e a  c o u n c i l  p r o v i d e d  a  d i s c u s s i o n  p o i n t  f o r  p r o f e s s i o n a l  
w o r k e r s  o f  a l l  p a r t s  w h o  w e r e  a c t i v e  i n  t h e  a r e a ,  a n d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  
t h e  a r e a  a n d  i t s  n e e d s  a s  a  w h o l e  a n d  n o t  s i m p l y  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  o n e  
p r o f e s s i o n a l  d i s c i p l i n e .  
S u m m a r y  
T h e s e  p a g e s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  r e c o r d  i n  a s  b r o a d  a  p u r v i e w  a s  p o s s i b l e  t h e  
e x t e n t  a n d  t h e  e m p h a s i s  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  a s  a  s o c i a l  
p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n .  G i v e n  i t s  p u r p o s e  a s  a n  a g e n t  t o  h e l p  i d e n t i f y  
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c o m m u n i t y  n e e d s  a n d  t o  a s s i s t  r e s i d e n t s  t o  m e e t  t h e s e  n e e d s ,  i n  t h e  f i v e  y e a r  
p e r i o d  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  t h e  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  h a v e  i n c l u d e d  t h e  c h i l d r e n  
o f  w o r k i n g  p a r e n t s ,  r e c r e a t i o n  n e e d s ,  a p a r t m e n t  d w e l l e r s ,  s e n i o r  c i t i z e n s ,  
y o u t h  a n d  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  n e e d s  o f  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y ,  i n v o l v i n g  i n f o r m a -
t i o n ,  d i r e c t  s e r v i c e  a n d  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  
3 .  T h e  M a n a g e m e n t  o f  t h e  P l a n n i n g  A c t i v i t i e s  
T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  s o c i a l  p l a n n i n g  s t u d y  i s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
c i t i z e n s  o f  F o r t  R o u g e  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  p l a n n i n g  r o l e s  w i t h i n  t h e  C E M '  s  
a c t i v i t i e s  a s  a  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n .  T h e  p a p e r  h a s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  
t h a t  p l a n n i n g  o r g a n i z a t i o n s  a r e  s h o w i n g  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  w h o l e  a r e a  
o f  c i t i z e n  i n v o l v e m e n t .  A  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  n a t u r e  c a n  e a s i l y  g e t  o u t  o f  
p r o p o r t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  w e  a r e  c o n s i d e r i n g  a  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  
w h o s e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a r e  v o l u n t e e r  c i t i z e n s  t o  b e g i n  w i t h ,  a n d  w h o s e  
s p o n s o r i n g  b o d i e s  a r e  r e s i d e n t  i n s t i t u t i o n s .  O n  t h e  a v e r a g e  a b o u t  o n e - t h i r d  
o f  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  t h r e e  c h u r c h e s  l i v e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y ,  w i t h  t h e  
r e m a i n d e r  i n  t h e  s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t i e s  o f  R i v e r v i e w ,  C r e s c e n t w o o d  a n d  
R i v e r  H e i g h t s .  T h e  B o a r d  o f  t h e  C E M  i n  t h e  f i v e  y e a r s  h a s  r e f l e c t e d  t h i s  
p a t t e r n  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  B o a r d  m e m b e r s  l i v i n g  o u t s i d e  t h e  a r e a .  
I n  o r d e r  t o  p u t  t h i s  q u e s t i o n  o f  c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  i n t o  c l e a r e r  p e r s p e c t i v e ,  
t w o  p o i n t s  s h o u l d  b e  r a i s e d :  
1 .  W h a t  d i d  t h e  c h u r c h e s  e x p e c t  f o r  t h e m s e l v e s  i n  t h e  C E M ?  
2 .  W h a t  e x p e c t a t i o n s  d i d  t h e  c h u r c h e s  a n d  t h e  C E M  h a v e  f o r  t h i s  n e w  f o r m  
o f  m i n i s t r y ?  
1 .  T h e  f i r s t  q u e s t i o n  c o n c e r n s  t h e  e x p e c t e d  b e n e f i t s  o f  t h i s  t y p e  o f  m i n i s t r y  
f o r  t h e  i n d i v i d u a l  c h u r c h e s .  A s  t h e  c o m m e n t a r y  o n  t h e  p l a n n i n g  i d e a  
p o i n t e d  o u t ,  t h e  c h u r c h e s '  b a s i c  c o n c e r n  w a s  t o  m i n i s t e r  t o  a n  a r e a  
w h i c h  w a s  u n d e r g o i n g  r a p i d  s o c i a l  c h a n g e .  T h e  k i n d  o f  m i n i s t r y ,  
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t h e r e f o r e ,  w h i c h  d e v e l o p e d  w a s  " t h e  m i s s i o n  o f  c a r r y i n g  o u t  p l a n s  o f  
a c t i o n  w i t h  t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o m m u n i t y  t o  m e e t  r e c o g n i z e d  n e e d s  .  "  
T h e r e  h a s  b e e n  s o m e  c o n f u s i o n  o r  m i s u n d e r s t a n d i n g  a m o n g  m e m b e r s  o f  
t h e  t h r e e  c h u r c h e s  c o n c e r n i n g  t h e  i m p a c t  o f  t h i s  m i n i s t r y  o n  t h e i r  
c h u r c h e s .  T h i s  b a s i c a l l y  i n v o l v e s  t w o  a r e a s :  
a )  t h o s e  w h o  t h o u g h t  t h a t  p e o p l e  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  w o u l d  b e  d r a w n  
i n t o  t h e  c h u r c h e s  t h r o u g h  t h e  s o c i a l  a c t i o n  o f  t h e  C E M ;  a n d  
b )  t h o s e  w h o  f e l t  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  e c u m e n i c i t y ,  a l b e i t  s p e l l e d  o u t  
i n  t h e  F o u n d i n g  D o c u m e n t s  t o  b e  m o r e  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  c h u r c h  
a n d  s o c i e t y  t h a n  t h e  r e l a t i o n  o f  c h u r c h e s  a m o n g  t h e m s e l v e s ,  a l s o  
i m p l i e d  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  n e w  f o r m s  o f  w o r s h i p  a n d  p e r h a p s  
s h a r e d  m i n i s t r y .  
H o w e v e r ,  d e s p i t e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e s e  t w o  i m p o r t a n t  a r e a s  t h e  c h u r c h e s  
f i r m l y  s u p p o r t e d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y ,  a n d  
e x p e c t e d  t h i s  n e w  f o r m  o f  m i n i s t r y  " t o  h e l p  e n a b l e  i n d i v i d u a l s  o r  c h u r c h e s  
t o  f u l f i l l  a  C h r i s t i a n  o b l i g a t i o n  t o  s e r v e  i n  t h e  n e e d s  a n d  c h a n g e s  o f  
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s o c i e t y . "  
I t  w o u l d  a p p e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  c h u r c h e s  a n d  t h e  C o m m u n i t y  
E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  s a w  t h i s  n e w  m i n i s t r y  a s  n o t  o n l y  s e r v i n g  t h e  
c o m m u n i t y  b u t  a l s o  t o  s o m e  e x t e n t  s e r v i n g  t h e  c h u r c h e s .  I t  w a s  n a t u r a l ,  
t h e r e f o r e ,  f o r  t h e  c h u r c h e s  t o  b e  t h e  d e c i s i o n - m a k e r s  i n  t h i s  r e g a r d .  
2 .  T h e  s e c o n d  q u e s t i o n  c o n c e r n s  t h e  e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e  C E M  h e l d  b o t h  b y  
t h e  C E M  a n d  t h e  c h u r c h e s .  F r o m  t h e  o u t s e t ,  t h e  C E M  w a s  v i e w e d  a s  a  
s h o r t - t e r m  p l a n n i n g  i n i t i a t i v e .  T h e  s e l f - e v a l u a t i o n  o f  t h e  C E M  i n  1 9 6 8  
e m p h a s i z e s  t h e  n e e d  t o  c l a r i f y  t h e  s h o r t - t e r m  a n d  l o n g - t e r m  a s p e c t s  o f  
t h e  C E M ' s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  o r i g i n a l  c o m m i t m e n t  o f  
t h e  t h r e e  c h u r c h e s  t o  t h e  C E M  w a s  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s .  F u n d i n g  
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w a s  t h e n  a c q u i r e d  f o r  a  f u r t h e r  t w o - y e a r  p e r i o d ,  a n d  t h e  C E M  a t  p r e s e n t  
i s  p r e p a r i n g  f o r  a n  e x a m i n a t i o n  o f  i t s  r o l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  n e w  i n i t i a t i v e s  f o r  m i n i s t r y .  T h i s  r e l u c t a n c e  o n  t h e  p a r t  
o f  C E M  t o  g r a p p l e  w i t h  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c o m m u n i t y  o n  a  m o r e  
d e f i n i t i v e  p l a n n i n g  b a s i s  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  r e f u s a l  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  
C E M  a s  " a  s p o n s o r i n g  a g e n t  t o  e n c o u r a g e  t h e  c o m m u n i t y  t o  d e v e l o p  a n d  
d e c i d e  s e r v i c e  p r o g r a m s  a n d  t o  g o v e r n  a n d  m a n a g e  p r o g r a m  o p e r a t i o n . "  
T h u s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  w i d e n  t h e  a r e a  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  t o  i n c l u d e  t h e  
c o m m u n i t y  a t  l a r g e  w a s  a t  o n c e  r e c o g n i z e d  a n d  r e j e c t e d .  
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T h e  i s s u e  o f  i n v o l v i n g  t h e  c o m m u n i t y  i n  t h e  p l a n n i n g  i n i t i a t i v e s  o f  t h e  C E M  
w a s  t h e r e f o r e  s e t t l e d  o n  a n  i n d i v i d u a l  p r o j e c t  b a s i s .  T h e  s i x  a r e a s  o f  
p l a n n i n g  a c t i v i t y  e x a m i n e d  i n  S e c t i o n  2  ( e x c l u d i n g  a p a r t m e n t  d w e l l e r s )  
c a n  b e  g r o u p e d  w i t h i n  t h e  f o l l o w i n g  f r a m e w o r k  f o r  a n a l y s i s .  
1 .  S u p p o r t  o f  P r o g r a m s  I n v o l v i n g  t h e  C o m m u n i t y  b u t  n o t  C o m m u n i t y  
O p e r a t e d :  
a .  S e n i o r  C i t i z e n  P r o g r a m s :  i n c l u d i n g  t h e  a d u l t  d r o p - i n  c e n t r e  
p r o p o s a l  a n d  s e n i o r  c i t i z e n s '  h o u s i n g .  E x c e p t  i n  t h e  a r e a  o f  
t h e  D a y  C e n t r e  w h e r e  s e n i o r  c i t i z e n s  a r e  p a r t  o f  t h e  p l a n n i n g  
c o m m i t t e e  t h e  c o m m u n i t y  o f  s e n i o r  c i t i z e n s  h a s  h a d  i n i t i a t i v e s  
t a k e n  f o r  t h e m  b y  o t h e r  p l a n n i n g  b o d i e s .  T h e  C o m m u n i t y  
E c u m e n i c a l  M i n i s t r y ,  h o w e v e r ,  c o n t i n u e s  t o  s u p p o r t  t h e  w o r k  
o f  s e n i o r  c i t i z e n s  i n  t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y .  
2 .  I n  t h e  P r o c e s s  o f  E n a b l i n g  t h e  C o m m u n i t y  t o  M a n a g e  a n d  D i r e c t  
C E M - I n i t i a t e d  P r o j e c t s  
a .  T h e  L u n c h  &  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m :  t h e  i n i t i a t i v e s  t a k e n  b y  
t h e  C E M  i n  t h e  a r e a  o f  c h i l d  c a r e  h a v e  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  
i n  a n  e a r l i e r  s e c t i o n .  T h e r e  i t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  h a v i n g  
e s t a b l i s h e d  t h e  p r o g r a m  o n  a  s o u n d  f i n a n c i a l  a n d  c o n t e n t  b a s i s  
t h e  C E M  i s  p r e s e n t l y  t r a n s f e r r i n g  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h i s  
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p r o g r a m  t o  a  c o m m u n i t y  o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  F o r t  R o u g e  C h i l d  
C a r e  P r o g r a m s  B o a r d  I n c .  T h e  t i m i n g  o f  t h i s  C E M  i n i t i a t i v e ,  
l i k e  t h a t  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  B o a r d ,  s e e m s  t o  b e  m o r e  c l e a r l y  
l i n k e d  t o  t h e  C E M '  s  s t a f f  l o s s  a n d  t h e  u n d e c i d e d  n a t u r e  o f  t h e i r  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y  t h a n  t o  t h e  d e s i r e  t o  i n v o l v e  t h e  
p a r e n t s  u s i n g  t h e  p r o g r a m  i n  a  c o n f i d e n t  a n d  k n o w l e d g e a b l e  w a y .  
T h e  p a r e n t s  h a v e  b e e n  u n i n v o l v e d  i n  t h e  p r o g r a m  u p  u n t i l  t h i s  
p o i n t .  T h e  B o a r d  i n c l u d e s  t h r e e  p a r e n t s ,  t h e  p r o g r a m  d i r e c t o r ,  
t w o  t e a c h e r s  f r o m  G l a d s t o n e  S c h o o l  a n d  t w o  m e m b e r s  f r o m  t h e  
C h u r c h e s .  A t  p r e s e n t  M r s .  B e t t y  H o p k i n s ,  w h o  i n t e r v i e w e d  t h e  
p a r e n t s  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  p h a s e ,  i s  p r o v i d i n g  c o n s u l t a t i o n  
t o  t h i s  g r o u p ,  b o t h  i n  t h e  a r e a  o f  B o a r d  f u n c t i o n i n g  a n d  
p a r t i c u l a r l y  f o r  s u m m e r  p r o g r a m s .  T h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  
M i n i s t r y  B o a r d  i s  a s s i s t i n g  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  e n d  o f  t h e  p r o g r a m ' s  
o p e r a t i o n .  
b .  T h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  &  R e s o u r c e  C e n t r e ,  I n c l u d i n g  t h e  
I n f o r m a t i o n  C e n t r e :  t h e  p l a n n i n g  i n i t i a t i v e s  f o r  t h e  R e s o u r c e  
C e n t r e  c a m e  f r o m  t h e  C h i l d r e n ' s  A i d  S o c i e t y ,  t h e  P r o v i n c i a l  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  &  S o c i a l  D e v e l o p m e n t  a n d  t h e  C o m m u n i t y  
E c u m e n i c a l  M i n i s t r y ,  w i t h  t h e  C o m m u n i t y  W e l f a r e  P l a n n i n g  
C o u n c i l  p r o v i d i n g  p l a n n i n g  a n d  r e s e a r c h  s u p p o r t .  T h e  F o r t  
R o u g e  c o m m u n i t y  w a s  n o t  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  d e c i s i o n s  
s u r r o u n d i n g  t h i s  p r o j e c t ,  a l t h o u g h  t h e  C E M  s p o k e  t o  p e o p l e  i n  
t h e  a r e a  c o n c e r n i n g  i t s  d e v e l o p m e n t s .  T h i s  p o i n t s  u p  n o t  s o  
m u c h  t h e  C E M '  s  t e n d e n c y  t o  p l a n  f o r  t h e  c o m m u n i t y  a s  t h e  s t r a i n  
p l a c e d  u p o n  C E M  s t a f f  t o  c a r r y  o u t  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a n d  
s o c i a l  p l a n n i n g  r o l e s  s i m u l t a n e o u s l y  - t h a t  i s ,  t o  t a k e  t h e  
n e c e s s a r y  t i m e  t o  d i s c u s s  a n d  i n v o l v e  v a r i o u s  c o m m u n i t y  g r o u p s  
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i n  t h i s  p l a n n i n g  p r o c e s s  ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  c a r r y  p l a n n i n g  
r o l e s  a t  t h e  s e n i o r  a g e n c y  l e v e l .  
S i n c e  J a n u a r y  1 9 7 1 ,  t h e r e f o r e ,  t h e  C E M  h a s  b e e n  p l a n n i n g  
t o w a r d s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  f o r  t h e  F o r t  R o u g e  
I n f o r m a t i o n  a n d  R e s o u r c e  C e n t r e ,  i n c l u d i n g  t h e  C o m m u n i t y  
I n f o r m a t i o n  C e n t r e .  A s  a  p r e v i o u s  s e c t i o n  p o i n t e d  o u t  t h e  
p r o c e s s  w a s  h u r r i e d  a n d  t h e  r e s u l t  u n c l e a r ,  p r o m p t i n g  t h e  C E M  
t o  r e q u e s t  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e ' s  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  t o  u n d e r -
t a k e  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  ( w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  C E M )  o f  
i n v o l v i n g  t h e  c o m m u n i t y  i n  t h e  l i f e  a n d  w o r k  o f  t h e  R e s o u r c e  
C e n t r e .  
T h i s  p a r t i c u l a r  C E M  r o l e  o f  e n a b l i n g  t h e  c o m m u n i t y  t o r n a n a g e  
a n d  d i r e c t  C E M - i n i t i a t e d  p r o j e c t s  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  
w i t h i n  a n  u n r e a l i s t i c  t i m e  f r a m e w o r k .  T h e  i n i t i a l  s t e p s  h a v e  
b e e n  t a k e n ,  h o w e v e r ,  t o  d i r e c t l y  i n v o l v e  t h e  c o m m u n i t y  i n  
t h e s e  t w o  p r o g r a m s .  
3 .  S u p p o r t  f o r  C o m m u n i t y - W i d e  P r o g r a m s  M a n a g e d  a n d  D i r e c t e d  b y  
t h e  C o m m u n i t y  
a .  T h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e :  t h e  C E M  p r o v i d e d  
t h e  i n i t i a l  i m p e t u s  t o  c o n t a c t  a n d  i n v o l v e  p a r e n t s  i n  t h e  
r e c r e a t i o n  n e e d s  o f  F o r t  R o u g e .  T h e  C E M  t h e n  g a v e  s u p p o r t  
t o  t h e  c i t i z e n s  g r o u p  w h o  t o o k  t h e  s u b s e q u e n t  i n i t i a t i v e s  i n  
t h e  r e c r e a t i o n  a r e a .  T h i s  p l a n n i n g  a c t i v i t y  w a s  a c c o m p l i s h e d  
w i t h  C E M  b e i n g  t h e  s t i m u l a t o r  a n d  e n a b l e r  t o  t h e  g r o u p  d u r i n g  
t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  g r o u p  d e v e l o p m e n t  a n d  a l s o  d u r i n g  1 9 6 9 - 7 0  
w h e n  t h e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  w a s  u r g i n g  t h e  C i t y  o f  W i n n i p e g  
t o  p r o v i d e  r e c r e a t i o n  s t a f f  a n d  f a c i l i t i e s  t o  t h e  a r e a .  T h e  
r e c r e a t i o n  p r o g r a m i s a  c o m n u n i t y  p r o g r a m  d i r e c t e d  b y  a  
c o m m i t t e e  o f  r e s i d e n t s  f r o m  F o r t  R o u g e .  
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S u m m a r y  
F r o m  t h e  a b o v e  a n a l y s i s  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  t r e n d  i s  o b v i o u s l y  t o w a r d s  
t h e  c o m m u n i t y  a s s u m i n g  t h e  p l a n n i n g  c o n t r o l  o f  t h e  p r o g r a m s  w i t h i n  i t s  
b o u n d a r i e s .  T h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  a r e  r e a l l y  o n l y  d i r e c t l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  L u n c h  a n d  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m ,  t h e  C o m m u n i t y  
I n f o r m a t i o n  C e n t r e  a n d  t h e  l a n d l o r d  a g r e e m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  F o r t  R o u g e  
I n f o r m a t i o n  &  R e s o u r c e  C e n t r e .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e ,  t h e  
C E M  i s  s t i l l  a c t i v e  a t  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  l e v e l ,  w h i l e  i t  d e v e l o p s  i t s  
o w n  f u t u r e  p l a n n i n g  r o l e .  T h e  C E M '  s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  y o u t h  p r o g r a m s  i s  
n o w  q u i t e  m i n i m a l ,  s i n c e  t h e  M e t r o p o l i t a n  Y .  M .  C  . A .  a n d  a n  A d v i s o r y  B o a r d  
c o m p o s e d  o f  l o c a l  r e s i d e n t s  a r e  m a n a g i n g  t h e  Y o u t h  C e n t r e ,  a n d  M r  ~ J o h n  
L y o n s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  F e e d - I n  C e n t r e .  B o t h  S t .  L u k e ' s  A n g l i c a n  
C h u r c h  a n d  A u g u s t i n e  U n i t e d  C h u r c h  c o n t i n u e d  t o  b e  u s e d  f o r  t h e s e  p r o g r a m s .  
F o r  t h o s e  p r o g r a m s  w h e r e  t h e  C E M  s t i l l  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  s t e p s  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  t a k e n  t o  e f f e c t  t h e  t r a n s f e r  o f  m a n a g e m e n t  a n d  p l a n n i n g  f u n c t i o n s  t o  
c o m m u n i t y  r e p r e s e n t a t i v e s .  
H o w e v e r ,  t h e  C E M  i t s e l f  i n  t h e  f i v e  y e a r  p e r i o d  h a s  c o n t i n u e d  t o  b e  d i r e c t e d  
b y  c h u r c h  m e m b e r s  w h o  f o r  t h e  m o s t  p a r t  l i v e  o u t s i d e  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a .  
R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  C E M '  s  v a r i e d  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  t h e  C o m m u n i t y  I n f o r m a t i o n  C e n t r e ,  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  B o a r d ,  d o  n o t  s i t  o n  t h e  
C E M  B o a r d :  n e i t h e r  d o  c o m m u n i t y  p e o p l e  s u p p o r t i v e  o r  c r i t i c a l  o f  t h e  w o r k  
o f  t h e  C E M  w h o  a r e  n o n - c h u r c h  m e m b e r s .  I t  i s  s o m e w h a t  p a r a d o x i c a l  t h a t  
t h e  v e r y  p l a n n i n g  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  h a s  w o r k e d  t o  e n a b l e  c o m m u n i t y  d i r e c t i o n  
o f  p r o g r a m s  w h i c h  i t  h a s  i n i t i a t e d ,  h a s  n o t  o f  i t s e l f  p a r a l l e l l e d  t h i s  p r o c e s s  
w i t h  c o m m u n i t y  r e p r e s e n t a t i o n  o n  i t s  B o a r d .  
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4 .  E v a l u a t i v e  A s s e s s m e n t  o f  t h e  S o c i a l  P l a n n i n g  I n t e r v e n t i o n  
I n  J u n e  1 9 7 1  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  w i l l  h a v e  b e e n  f i v e  y e a r s  i n  
e x i s t e n c e .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c o n c l u d i n g  s e c t i o n  t o  p r e s e n t  a n  o v e r v i e w  
o f  f i v e  y e a r s  o f  s o c i a l  p l a n n i n g  a c t i v i t y  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  h e a d i n g s :  
1 .  P l a n n i n g  G o a l s  o f  t h e  C E M :  i n  S e c t i o n  1  o f  t h i s  a n a l y s i s  t h e  g e n e r a l  
g o a l s  o f  t h e  C E M  w e r e  s e t  o u t  a s  f o l l o w s :  
" 1 .  t o  s h o w  t h e  c h u r c h e s '  c o n c e r n  f o r  p e o p l e  w h e r e  t h e y  a r e ;  
2 .  t o  p r o m o t e  a n d  f u r t h e r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y ;  
3 ,  t o  i n v o l v e  t h e  c h u r c h e s '  f a c i l i t i e s  a n d  r e s o u r c e s  - f i n a n c i a l  a n d  
h u m a n ;  
4 ,  t o  s t i m u l a t e  i n t e r e s t  a n d  p e r c e p t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h o s e  l i v i n g  i n  
t h e  c o m m u n i t y  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  w i l l  t a k e  s t e p s  t h e m s e l v e s  
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t o  d e v e l o p  t h e  c o m m u n i t y  a n d  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y ,  "  
O f  a l l  f o u r  g o a l s  t h e  o n e  m o s t  a m e n a b l e  t o  m e a s u r e m e n t  o f  p e r f o r m a n c e  
i s  t h a t  o f  c h u r c h  f a c i l i t i e s  a n d  r e s o u r c e s ;  a l l  t h r e e  c h u r c h e s  h a v e  b e e n  
u s e d  i n  t h e  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  T h e  o t h e r  
t h r e e  g o a l s  a r e  o f  a  m u c h  m o r e  g e n e r a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  n a t u r e .  T h e  
f i r s t  t w o  g o a l s  a r e  i n  a  s e n s e  i n t e r d e p e n d e n t ,  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  
c o n c e r n  u s u a l l y  r e s u l t s  i n  s o m e  a c t i v i t y  - i n  t h i s  c a s e  t h e  p l a n n i n g  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M n i s t r y .  " P l a n s  o f  a c t i o n "  w e r e  
v e r y  m u c h  a  p a r t  o f  t h e  C E M '  s  p h i l o s o p h y  a n d  t h e  f i v e  y e a r s  d e m o n s t r a t e  
t h e i r  c a p a b i l i t y  i n  s t i m u l a t i n g  a n d  f o s t e r i n g  s u c h  a c t i o n ,  T h e  w h o l e  a r e a  
o f  C E M '  s  r e l a t i o n s h i p  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  f a m i l i e s  w i t h  p e r s o n a l  c o n c e r n s  
o u t s i d e  o f  i t s  e s t a b l i s h e d  p r o g r a m s ,  i s  m i s s i n g  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  
r e p o r t s  o f  t h e  C E M .  T h e r e f o r e ,  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  f i r s t  t w o  g o a l s  
m u s t  b e  q u a l i f i e d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  c o n c e r n  f o r  p e o p l e ' s  w e l f a r e  w a s  
d e m o n s t r a t e d  b y  e i t h e r  a s s i s t i n g  c o m m u n i t y  g r o u p s  t o  d e v e l o p  p r o g r a m s  
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o r  b y  d e v e l o p i n g  p r o g r a m s  a n d  e n c o u r a g i n g  t h e  c o m m u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e ,  
T h e  f o u r t h  g o a l  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  c h a l l e n g i n g  o f  a l l  f o r  a  s o c i a l  p l a n n i n g  
i n t e r v e n t i o n  w i t h  a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h .  T h i s  g o a l  i m p l i e s  
a  p u b l i c  a s  o p p o s e d  t o  a  p r i v a t e  o r i e n t a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  
o r  a s  s o m e  w r i t e r s  h a v e  p u t  i t ,  a  m e t r o p o l i t a n  a s  o p p o s e d  t o  a  l o c a l  
a p p r o a c h  t o  commun~ty. I n  t h i s  s e n s e  t h e  C E M  w a s  f o r m e d  a n d  d i r e c t e d  
b y  p e o p l e  w i t h  t h i s  f o r m e r o r i e n t a t i o n ,  T h e  f a c t  t h a t  a f t e r  f i v e  y e a r s  
t h e r e  i s  n o  c o m m u n i t y  g r o u p  t o  f u l f i l l  t h i s  g o a l  p o i n t s  t o  t h e  p l a c e  o f  t h i s  
a c t i v i t y  w i t h i n  C E M '  s  p r i o r i t y .  P e r h a p s  t h e  i d e a  o f  t h e  c o m m u n i t y  
c o a l i t i o n  c o n s i d e r e d  b y  C E M  a n d  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e ' s  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  c o m e s  c l o s e s t  t o  t h i s  g o a l .  I t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  s e p a r a t e  
o u t  t h i s  i d e a  f r o m  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  C E M  u n d e r  t h e  n e x t  f o u r  
h e a d i n g s ,  
2 .  C E M ' s  O r i e n t a t i o n  a n d  S t y l e  o f  O p e r a t i o n :  f r o m  t h e  v e r y  o u t s e t  t h e  
C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  p r o f e s s e d  a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  
a p p r o a c h  o r i e n t e d  t o w a r d s  s e r v i c e  o p p o r t u n i t i e s .  T h i s  i s  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  d e f i n i t i o n  o f  ' M i n i s t r y '  a s  " t h e  m i s s i o n  o f  c a r r y i n g  o u t  p l a n s  o f  
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a c t i o n  w i t h  t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o m m u n i t y  t o  m e e t  r e c o g n i z e d  n e e d s  ,  "  
N e e d s  w e r e  t o  b e  i d e n t i f i e d  a n d  t h e n  m e t  - i . e .  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p l a n -
n i n g  s t r a t e g i e s  w i t h  t h e  p e o p l e  c o n c e r n e d  t o  m e e t  t h e s e  n e e d s .  I n  r e a l i t y  
t h i s  w a s  m u c h  t o o  d e m a n d i n g  a  t a s k  f o r  o n e  s t a f f  m e m b e r ,  i n v o l v i n g  a s  
i t  d i d  s o m e  s i x  t a s k s  - r e s e a r c h e r ,  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  o f f i c e r ,  
s o c i a l  p l a n n e r ,  a d m i n i s t r a t o r ,  e d u c a t o r  a n d  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  a  n e w  
a n d  i n n o v a t i v e  a g e n c y .  T h u s  s t a f f  f a c e d  t h e  d i l e m m a  o f  m a k i n g  c h o i c e s  
a s  t o  w h i c h  a s p e c t s  o f  t h e  w o r k  w o u l d  r e c e i v e  e m p h a s i s .  A t  t h e  r i s k  
o f  s e r i o u s  g e n e r a l i z a t i o n ,  f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s ,  
i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  e m p h a s i s  t h r o u g h o u t  t h e  t i m e  p e r i o d  h a s  b e e n  
t h a t  o f  s o c i a l  p l a n n i n g .  T h e  " s e n s i t i v e  a g e n t "  r o l e ,  t h a t  o f  l i s t e n i n g  
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t o  p e o p l e  a n d  h e a r i n g  w h a t  t h e y  h a v e  t o  s a y  b e f o r e  a c t i n g  u p o n  p l a n s  s e e m s  
t o  h a v e  b e e n  m o r e  i m p o r t a n t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C E M ' s  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  C E M  r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  f o r  s t a f f  t o  w o r k  c o n s t a n t l y  i n  t h e  c o m m u n i t y  
w i t h  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i n  t h e i r  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  F o r t  R o u g e  
R e s o u r c e  C e n t r e ,  w h e r e  a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  t e a m  w a s  p l a c e d  i n  
t h e  a r e a .  
3 .  P l a n n i n g  A c t i v i t i e s :  t h i s  c h a p t e r  h a s  a l r e a d y  e x a m i n e d  t h e  C E M '  s  r o l e  i n  
i n i t i a t i n g  v a r i o u s  p r o g r a m s  f o r  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
b a s i c  p l a n n i n g  p r i n c i p l e s  o f  t h e  C E M ,  t h a t  o f  p l a n n i n g  w i t h  p e o p l e  t o  
m e e t  r e c o g n i z e d  n e e d s ,  t h e  r e c r e a t i o n  i n v o l v e m e n t  o f  C E M  w o u l d  s e e m  
t o  b e  i t s  m o s t  s u c c e s s f u l  v e n t u r e .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e m a i n i n g  p l a n n i n g  
a c t i v i t i e s  - c h i l d  c a r e ,  y o u t h ,  s e n i o r  c i t i z e n s ,  i n f o r m a t i o n  c e n t r e  a n d  
r e s o u r c e  c e n t r e  - t h e  C E M  d e v e l o p e d  t h e s e  a l o n e  o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
o t h e r  a g e n c i e s .  A t  p r e s e n t  t h e  C E M  i s  w o r k i n g  t o w a r d s  e f f e c t i n g  g r e a t e r  
c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e s e  p r o g r a m s .  
4 .  D e v e l o p m e n t  o f  a  C o m m u n i t y  B a s e :  p e r h a p s  t h i s  a r e a  o f  c o n s i d e r a t i o n  
t i e s  i n  m o s t  c l o s e l y  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  G o a l  F o u r  m e n t i o n e d  a b o v e .  I t  
w o u l d  s e e m  t h a t  a f t e r  f i v e  y e a r s  t h e  s u p p o r t  b a s e  o f  t h e  C E M  i s  m o r e  t h e  
s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  t h a n  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y .  
O f  i t s e l f  t h i s  i s  a  h e l p f u l  s t r a t e g y  b e c a u s e  d u r i n g  t h i s  t i m e  t h e  C E M  h a s  
p o i n t e d  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  s y s t e m  a n d  r e l a t e d  s y s t e m s  s u c h  a s  h o u s i n g ,  
t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a .  T h i s  i s ,  t h e r e f o r e ,  i n  a c c o r d  w i t h  
G o a l  T w o  a b o v e  - t h a t  o f  p r o m o t i n g  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  H o w e v e r ,  t h e  b a s i c  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  C E M  w a s  t o w a r d s  t h e  
c o m m u n i t y ,  t o  m i n i s t e r  t o  t h e  c o m m u n i t y  t h r o u g h  t h e  c h u r c h e s  a n d  o t h e r  
a g e n c i e s  w h e r e  n e e d e d .  I t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  d i f f i c u l t y  f a c e d  b y  t h e  
C E M  s i n c e  J a n u a r y  i n  a t t e m p t i n g  t o  f o r m  a  r e a l i s t i c  c o m m u n i t y  b o a r d  f o r  
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t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  w o u l d  h a v e  b e e n  s o m e w h a t  a l l e v i a t e d  h a d  t h e  C E M  
b e e n  i n  c l o s e r  c o n t a c t  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  t h r o u g h  i t s  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s .  
T h i s  p o i n t  o n c e  a g a i n  e m p h a s i z e s  t h e  s o c i a l  p l a n n i n g  - c o m m u n i t y  d e v e l o p -
m e n t  d i l e m m a s  f a c i n g  t h e  C E M .  
5 .  T h e  I m p a c t  o f  t h e  C E M  o n  t h e  C o m m u n i t y :  a  r e s e a r c h  s t u d y  w h i c h  a t t e m p t s  
t o  a s s e s s  t h e  C E M '  s  i m p a c t  o n  t h e  c o m m u n i t y  w i t h o u t  f i r s t  i t s e l f  t h o r o u g h l y  
i n t e r v i e w i n g  t h e  c o m m u n i t y  f a c e s  s e r i o u s  l i m i t a t i o n s .  S u c h  l i m i t a t i o n s  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  r e c o g n i z e d  i n  a n  e a r l i e r  c h a p t e r ,  w h i l e  i n  t h i s  r e g a r d  i t  
s h o u l d  a l s o  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  i m p a c t  i s  t h e  p o i n t  
w i t h i n  s o c i a l  p l a n n i n g  w h e r e  o u r  m e t h o d o l o g y  s e e m s  t o  b e  w e a k e s t .  
T w o  p o i n t s  ,  h o w e v e r ,  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  i n  t h i s  r e g a r d :  
a )  T h e  C E M  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  i n i t i a t i n g  s e v e r a l  p r o g r a m s  i n  t h e  
F o r t  R o u g e  a r e a  w h e r e  n o n e  h a d  e x i s t e d  b e f o r e .  T h i s  f a c t  a l o n e  
i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  C E M '  s  i m p a c t  o n  t h e  c o m m u n i t y  t h r o u g h o u t  t h e  
f i v e  y e a r  p e r i o d .  S u c h  a c t i v i t i e s  i n v o l v e  l a r g e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  
i n  a  v a r i e t y  o f  p r o g r a m s  w h o  m a y  n o t  b e  a  w a r e  o f  t h e  C E M '  s  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p a r t i c u l a r  a c t i v i t y .  N o n e t h e l e s s  t h e  C E M  h a d  
b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  g e t t i n g  t h i n g s  s t a r t e d  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d .  
b )  A l t h o u g h  t h e  r e s e a r c h  d i d  n o t  a s k  t h e  c o m m u n i t y  a b o u t  t h e  C E M ,  t h e  
I n t e r - C h u r c h  S t u d y  o f  A u g u s t i n e  C h u r c h  a n d  S t .  L u k e ' s  C h u r c h  d i d :  
a n d  f r o m  t h e i r  l i m i t e d  i n q u i r y  o f  b o t h  c h u r c h  a n d  n o n - c h u r c h  p e o p l e  
i n  t h e  c o m m u n i t y ,  t h e  r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n s  o n  t h e  C E M  i n d i c a t e d  
a  r e a l  l a c k  o f  a w a r e n e s s  o f  t h e  C E M  a s  a  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  i n  
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t h e  c o m m u n i t y .  
A s  w a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  h a s  
m a d e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  s o c i a l  w e l f a r e  s y s t e m  w i t h i n  
M e t r o p o l i t a n  W i n n i p e g  a n d  t h a t  c o u p l e d  w i t h  i t s  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a ,  t h r o u g h  t h e  m i n i s t r y  o f  t h r e e  c h u r c h e s ,  
a d d s  u p  t o  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n .  
3 9 .  
I I .  T h e  L u n c h  a n d  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m  
A s  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  h a s  i n d i c a t e d ,  t h e  L u n c h  a n d  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m  h a s  
b e e n  r u n  b y  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  s i n c e  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 7 .  M o s t  
o f  w h a t  c a n  b e  s a i d  a b o u t  t h i s  p r o g r a m  a s  a  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  h a s  b e e n  a l r e a d y  
s a i d .  H o w e v e r ,  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  f o u r  p l a n n i n g  
i n t e r v e n t i o n s  i n  t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y ,  i t  m a y  b e  h e l p f u l  t o  s e t  d o w n  t h i s  
i n f o r m a t i o n  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  a d o p t e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n .  
1 .  T h e  P l a n n i n g  I d e a  - P u r p o s e  a n d  G o a l s  
T h e  " O u t e r  L i m i t s "  C o n f e r e n c e  h a d  d i s c u s s e d  t h e  n e e d  f o r  m a n y  s o c i a l  
s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s  i n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a ,  i n c l u d i n g  t h e  n e e d  f o r  s u p p o r t  
s e r v i c e s  t o  w o r k i n g  p a r e n t s  a n d  i n  p a r t i c u l a r  w o r k i n g  m o t h e r s .  T h e  F o r t  
R o u g e  a r e a  t h e n  a n d  n o w  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  i t s  t r a n s i e n t  n a t u r e  w i t h  p e o p l e  
m o v i n g  i n  a n d  o u t  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T w o  e l e m e n t a r y  s c h o o l s ,  F o r t  R o u g e  a n d  
G l a d s t o n e ,  s e r v e  t h e  a r e a ,  w h i c h  d o e s  n o t  h a v e  t h e  s a m e  h i g h  p r o p o r t i o n s  
o f  c h i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e  a s  n e i g h b o u r i n g  p a r t s  o f  t h e  c i t y  o r  t h e  s u b u r b s .  
H o w e v e r ,  t h e  C E M  f e l t  a  n e e d  f o r  a  c h i l d  c a r e  p l a n n i n g  i n p u t  a n d  f o l l o w i n g  
t h e  " O u t e r  L i m i t s "  C o n f e r e n c e  t h e  C h i l d  C a r e  C o m m i t t e e  o f  t h e  C E M  e s t a b l i s h e d  
a  t r i a l  L u n c h  a n d  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  w o r k i n g  p a r e n t s  a t  
A u g u s t i n e  U n i t e d  C h u r c h .  T h e  p i l o t  p r o j e c t  w a s  c o n s i d e r e d  a  s u c c e s s  b y  t h e  
c h u r c h e s  a n d  t h e  s c h o o l s ,  a n d  a  p r o g r a m  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  s c h o o l  y e a r  b e g a n  
o u t  o f  C r e s c e n t - F o r t  R o u g e  U n i t e d  C h u r c h  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 6 7 .  T h e  p r o g r a m  
p r o v i d e s  l u n c h  a n d  a  v a r i e t y  o f  p r o g r a m  a c t i v i t i e s  f o r  c h i l d r e n  i n  k i n d e r g a r t e n  
a n d  e l e m e n t a r y  g r a d e s .  
2 .  P l a n n i n g  A c t i v i t i e s  o f  t h e  L u n c h  a n d  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m  
B a s i c a l l y  t h e  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  p r o g r a m  h a v e  v a r i e d  l i t t l e  i n  i t s  f o u r  
y e a r s  o f  o p e r a t i o n .  T h e  c h i l d r e n  f r o m  G l a d s t o n e  S c h o o l  m a k e  u s e  o f  t h e  
p r o g r a m  a n d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o j e c t  t h e  e m p h a s i s  h a s  b e e n  o n  t r y i n g  
t o  c o n t a c t  m o r e  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  t h r o u g h  t h e  s c h o o l s  a n d  t h e  c h u r c h e s  
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a n d  l a t e l y  t h r o u g h  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  t o  l e t  t h e m  k n o w  o f  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n  i n  t h i s  p r o g r a m .  I n  1 9 7 0  s o m e  2 8  c h i l d r e n  w e r e  e n r o l l e d  
i n  t h e  p r o g r a m .  
T h e  s t a f f i n g  o f  t h e  C e n t r e  i n v o l v e s  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  c o o k  e m p l o y e d  b y  C E M ,  
a l o n g  w i t h  v o l u n t e e r s  f r o m  t h e  C E M ,  T r i n i t y  B a p t i s t  C h u r c h  a n d  t h e  V o l u n t e e r  
B u r e a u .  T h e  D a y  N u r s e r y  C e n t r e  p r o v i d e s  s t a f f  f o r  i n t a k e  w o r k  a n d  s t a f f  
s u p e r v i s i o n .  
T h e  p r o g r a m  i s  p a i d  f o r  m o s t l y  t h r o u g h  f e e s  a n d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t h r o u g h  
t h e  C a n a d a  A s s i s t a n c e  P l a n .  I n  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  o f  t h e  p r o j e c t ,  t h e  c h u r c h e s  
a n d  t h e  W i n n i p e g  F o u n d a t i o n  p r o v i d e d  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  t o  m a i n t a i n  t h i s  
a c t i v i t y ,  w h i l e  s i n c e  1 9 6 9  t h e  S o c i a l  A s s i s t a n c e  A c t  h a s  e n a b l e d  f a m i l i e s  t o  
m a k e  u s e  o f  t h e  p r o g r a m .  
T w o  a d d i t i o n a l  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  h a v e  e n g a g e d  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  L u n c h  a n d  
A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m  i n  t h e  l a s t  f e w  m o n t h s .  
1 .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  r e s e a r c h  s t a f f  f r o m  T h e  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  S t u d i e s  
R e s e a r c h  P r o j e c t  w i t h  t h e  p a r e n t s  w h o  u s e  t h e  p r o g r a m .  T h i s  c o n t a c t  w a s  
i n i t i a t e d  t h r o u g h  i n t e r v i e w i n g  o n  t h e  s t u d y ,  b u t  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  a s  
t h e  p a r e n t s  h a v e  c o m e  t o g e t h e r  t o  c o n s i d e r  t h e  n e w  b o a r d  a n d  t o  p l a n  f o r  
s u m m e r  a c t i v i t i e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  r e s e a r c h  s t a f f  
b r o u g h t  t o g e t h e r  a  t e a m  o f  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  i n  s o c i a l  w o r k  a n d  t h e  p a r e n t s  
t o  p l a n  s u m m e r  p r o g r a m s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  c h i l d r e n  w h i l e  t h e  L u n c h  
a n d  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m  i s  c l o s e d .  T h u s  i n i t i a t i v e s  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  
i n v o l v e  t h e  p a r e n t s  i n  p l a n n i n g  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  t o  c o n s i d e r  s o m e  o f  
t h e i r  o w n  n e e d s  a n d  c o n c e r n s  t h a t  a s  y e t  n o - o n e  s e e m s  t o  h a v e  c o n s i d e r e d .  
2 .  T h e  s e c o n d  r e c e n t  p l a n n i n g  a c t i v i t y  o f  t h e  L u n c h  a n d  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m  
i n v o l v e s  t h e  i n i t i a t i v e s  o f  t h e  C E M  m e e t i n g  w i t h  t h e  p a r e n t s  t o  e x p l a i n  t h e  
t r a n s f e r  o f  p r o g r a m  c o n t r o l  f r o m  t h e  C E M  t o  p a r e n t s  a n d  c o m m u n i t y ,  
f o l l o w e d  b y  t h e  n o m i n a t i o n  o f  a  b o a r d  t o  a p p l y  f o r  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  
L u n c h  a n d  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m .  W i t h  t h e  g r a n t i n g  o f  l e g a l  i n c o r p o r a t i o n  
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t h i s  B o a r d  i s  n o w  r e s p o n s i b l e  f o r :  
( i )  t h e  o p e r a t i o n  o f  c h i l d  c a r e  p r o g r a m s  f o r  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  f o r  
w h a t e v e r  r e a s o n s  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e n e f i t  f r o m  s u c h  p r o g r a m s ;  
( i i )  t h e  s t u d y  a n d  r e p o r t i n g  o f  s u c h  m a t t e r s  a n d  c o n d i t i o n s  a s  a f f e c t  
t h e  n e e d s  o f  t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y  i n  t h e  a r e a  o f  c h i l d  c a r e ;  
a n d  
( i i i )  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  s u c h  b o d i e s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o o r d i n a t e d  
c h i l d  c a r e  p r o g r a m s  f o r  v a r i o u s  a g e s  o f  c h i l d r e n  t h r o u g h o u t  t h e  
M e t r o p o l i t a n  W i n n i p e g  a r e a .  
T h e s e  a r e  m u c h  m o r e  e x t e n s i v e  o b j e c t i v e s  t h a n  t h o s e  o r i g i n a l l y  a d o p t e d  
f o r  t h e  L u n c h  a n d  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m  b y  t h e  C h i l d  C a r e  C o m m i t t e e  
o f  t h e  C E M .  W i t h  a  c o m m u n i t y  b o a r d  t h a t  h a s  t i m e  t o  s e t t l e  i n  t o  t h e s e  
n e w  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  w i t h  s t a f f  s u p p o r t  f r o m  t h e  C E M ,  R e s o u r c e  C e n t r e  
o r  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  S t u d i e s ,  t h e  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  f o c u s s i n g  o n  c h i l d  
c a r e  n e e d s  i n  t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y  w i l l  b e  s t r e n g t h e n e d .  
3 .  T h e  M a n a g e m e n t  o f  T h e s e  P l a n n i n g  A c t i v i t i e s  
T h e  L u n c h  a n d  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m  i s  a  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  i n i t i a t e d  a n d  
d i r e c t e d  b y  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  t h r o u g h  i t s  C h i l d  C a r e  
C o m m i t t e e .  H o w e v e r ,  t h e  p r o g r a m  i s  c u r r e n t l y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a s s u m i n g  i t s  
o w n  d i r e c t i o n  t h r o u g h  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  p a r e n t s  a n d  F o r t  R o u g e  r e s i d e n t s  o n  
i t s  B o a r d .  T h e  B o a r d  i t s e l f  i s  n o w  i n c o r p o r a t e d  a s  t h e  F o r t  R o u g e  C h i l d  C a r e  
P r o g r a m  B o a r d  I n c .  
4 .  E v a l u a t i v e  A s s e s s m e n t  o f  t h e  S o c i a l  P l a n n i n g  I n t e r v e n t i o n  
1 .  T h e  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  e n r o l l e d  i n  t h i s  p r o g r a m  f i n d  i t  a  v a l u a b l e  a s s e t  
t o  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  c h i l d r e n .  S o m e  f a m i l i e s  i n  f a c t  h a v e  m o v e d  i n t o  
t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y  s i m p l y  b e c a u s e  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  L u n c h  
a n d  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m .  
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2 .  U n t i l  r e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  t h i s  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  h a s  n o t  c o m e  
t o  g r i p s  w i t h  t h e  n e e d s  o f  t h e  f a m i l i e s  u s i n g  t h e  p r o g r a m  o t h e r  t h a n  
l u n c h  a n d  a f t e r  s c h o o l  c a r e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  P a r e n t s  h a v e  v o i c e d  
o t h e r  c o n c e r n s  s u c h  a s  b a b y s i t t i n g ,  s u m m e r  p r o g r a m s ,  h o u s i n g .  S o m e  
o f  t h e  p a r e n t s  i n t e r v i e w e d  w e r e  u n a w a r e  o f  t h e  s o c i a l  s e r v i c e s  a n d  
p r o g r a m s  a v a i l a b l e  t o  t h e i r  f a m i l i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
3 .  T h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  h a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  
s h o u l d  b e  m a n a g i n g  c o m m u n i t y  p r o g r a m s  a n d  h a s  e f f e c t e d  t h e  t r a n s f e r  
o f  m a n a g e m e n t  t o  a  c o m m u n i t y  b o a r d ,  w i t h  a  b r o a d e r  r a n g e  o f  o b j e c t i v e s  
f o r  c h i l d  c a r e  p r o v i s i o n  t h a n  o r i g i n a l l y  a d o p t e d  b y  t h e  C E M .  
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I l l .  T h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  
T h e  t h i r d  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  i n  t h i s  s t u d y  c o n c e r n s  o n e  s p e c i f i c a l l y  
o r i e n t e d  t o w a r d s  r e c r e a t i o n .  T h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  i s  
c o m p o s e d  o f  a  g r o u p  o f  c o m m u n i t y  r e s i d e n t s  w h o  , w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a  
R e c r e a t i o n  C o o r d i n a t o r  f r o m  t h e  C i t y  o f  W i n n i p e g  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  
D e p a r t m e n t ,  p l a n  a n d  o p e r a t e  r e c r e a t i o n  p r o g r a m s  i n  t h e  R i v e r - O s b o r n e  
( F o r t  R o u g e )  a r e a  o f  W i n n i p e g .  T h e  n a m e  R i v e r - O s b o r n e  i s  u s e d  b e c a u s e  i t  
m o r e  a c c u r a t e l y  r e f l e c t s  t h e  p r e c i s e  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  o f  t h i s  a c t i v i t y .  
1 .  T h e  P l a n n i n g  I d e a  - P u r p o s e  a n d  G o a l s  
T h e  g o a l  o f  t h i s  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a d e q u a t e  
r e c r e a t i o n  p r o g r a m s  a n d  f a c i l i t i e s  i n  t h e  R i v e r - O s b o r n e  a r e a .  T h e  
a c t i v i t i e s  l e a d i n g  u p  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h i s  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  d e s c r i b e d  u n d e r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  C E M '  s  i n v o l v e m e n t  i n  
r e c r e a t i o n .  T h u s  t h e  i n i t i a l  i m p e t u s  t o  t a k e  a c t i o n  o n  r e c r e a t i o n  n e e d s  i n  
t h e  a r e a  c a m e  f r o m  t h e  C E M  w h o  g a v e  e a r l y  s u p p o r t  t o  a  g r o u p  o f  c o n c e r n e d  
p a r e n t s  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d .  R e c r e a t i o n  p r o g r a m s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  F o r t  
R o u g e  c h i l d r e n  b o t h  a t  R i v e r v i e w  a n d  E a r l  G r e y  c o m m u n i t y  c l u b s  a n d  s t a f f  
f r o m  b o t h  a r e a s  a s s i s t e d  t h e  r e c r e a t i o n  g r o u p  a s  i t  d e v e l o p e d .  T h e  F o r t  
R o u g e  p a r e n t s  d e m a n d e d  r e c r e a t i o n  p r o g r a m s  a n d  f a c i l i t i e s  i n  t h e i r  o w n  a r e a  
a n d  i n  t h e  f o u r  y e a r s  s i n c e  t h e  g r o u p  f o r m e d  t h e y  h a v e  b e g u n  t o  s t e a d i l y  
i m p r o v e  t h e  r e c r e a t i o n  b a s e  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
2 .  T h e  P l a n n i n g  A c t i v i t i e s  o f  t h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  
T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t  d o e s  n o t  i n t e n d  t o  g i v e  a  c h r o n o l o g i c a l  a c c o u n t  o f  
t h e  C o m m i t t e e ' s  a c t i v i t i e s  s i n c e  t h e  s u m m e r  o f  1 9 6 7 ,  b u t  r a t h e r  t o  a n a l y z e  
t h e i r  a c t i v i t i e s  a s  a  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  r e c r e a t i o n .  
( i )  P r o g r a m s :  t h e  m a j o r  i m p a c t  o f  t h e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  h a s  b e e n  i n  
t h i s  a r e a  - t o  m a k e  p r o g r a m s  a v a i l a b l e  t o  c h i l d r e n  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  
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a n d  t o  e n c o u r a g e  c h i l d r e n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  r u n  
b y  o t h e r  g r o u p s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h u s  t h e  C o m m i t t e e  s p o n s o r  a n d  e n c o u r -
a g e  a  w i d e  v a r i e t y  o f  p r o g r a m s  i n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a .  A  p r o g r a m  t i m e -
t a b l e  f o r  t h e  W i n t e r - S p r i n g  P e r i o d  1 9 7 0 - 7 1  ( s e e  A p p e n d i x )  s h o w s  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  a r e a .  
T h e  C o m m i t t e e  s p o n s o r s  p r o g r a m s  i n v o l v i n g  h o c k e y ,  f i g u r e  s k a t i n g ,  b o y s  
a n d  g i r l s  c l u b s ,  b o y s  m . d  g i r l s  g y m ,  t e e n  b a s k e t b a l l ,  t a p  d a n c i n g  a n d  b a t o n .  
I n  r e c e n t  m o n t h s  t h e  C o m m i t t e e  h a s  a l s o  s t a r t e d  a n  a d u l t  b a d m i n t o n  c l u b .  
T h e  P r o g r a m  T i m e - T a b l e  a l s o  s h o w s  t h e  p r o g r a m s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
v a r i o u s  c h u r c h e s  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  s u c h  a s  C u b s ,  B r o w n i e s  a n d  C h r i s t i a n  
S e r v i c e  B r i g a d e .  T h r o u g h o u t  t h e  w i n t e r  t h e  C o m m i t t e e  h a s  f e a t u r e d  
c h i l d r e n ' s  m o v i e s  a t  A u g u s t i n e  U n i t e d  C h u r c h .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  a n  a c c u r a t e  u n d u p l i c a t e d  c o u n t  o f  i n d i v i d u a l s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e s e  p r o g r a m s ,  b u t  f o r  t h e  b o y s '  a c t i v i t i e s  a l o n e ,  
i n c l u d i n g  h o c k e y ,  j u n i o r  a n d  s e n i o r  g y m  a n d  b o y s  c l u b ,  s o m e  1 6 0  w e r e  
r e g i s t e r e d .  
A t  t h e  G e n e r a l  M e e t i n g  o f  t h e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  i n  F e b r u a r y  a  y o u t h  
r e p r e s e n t a t i v e  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  C o m m i t t e e  w i t h  s p e c i f i c  r e s p o n s i b i l i t i e s  
t o  f o r m  a  Y o u t h  C o u n c i l  t o  b e g i n  p l a n n i n g  s p e c i a l  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s  
w i t h  t e e n a g e r s  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d .  
I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  i n  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  p r o g r a m  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  
f r o m  t h e  e a r l i e s t  m e e t i n g s  d e c i d e d  t h a t  p r o g r a m s  f o r  c h i l d r e n  a n d  y o u n g  
p e o p l e  s h o u l d  b e  t h e  t o p  p r i o r i t y .  W h e n  t h e  C o m m i t t e e  w a s  a b l e  t o  r e c e i v e  
m o r e  s u p p o r t  f r o m  t h e  C i t y  a n d  t h e  c o m m u n i t y ,  t h e n  o t h e r  g r o u p s  w o u l d  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e i r  p l a n s  .  T h u s  i n  t h e  l a s t  f e w  m o n t h s  t h e  C o m m i t t e e  h a s  
b e g u n  t o  l o o k  t o  a d u l t s  i n  t h e i r  p r o g r a m m i n g .  H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  f o u r  
y e a r s  o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  e x i s t e n c e  a n  i m p o r t a n t  p r o g r a m  e l e m e n t  h a s  
b e e n  t h e  W e d n e s d a y  m o r n i n g  p r o g r a m  f o r  K o f f e e  a n d  T i n y  T o t s  a t  
C r e s c e n t - F o r t  R o u g e  C h u r c h .  I n  t h i s  w a y  t h e  C o m m i t t e e  h a s  a l s o  k e p t  i n  
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t o u c h  w i t h  m a n y  f a m i l i e s  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d ,  w h i c h  i s  a  m u c h  b r o a d e r  
i n v o l v e m e n t  t h a n  s i m p l y  t h a t  o f  r e c r e a t i o n .  
( i i )  F a c i l i t i e s :  t h e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  h a s  m a d e  e x t e n s i v e  u s e  o f  t h e  
c o m m u n i t y  c h u r c h e s ,  p a r t i c u l a r l y  C r e s c e n t - F o r t  R o u g e ,  A u g u s t i n e  a n d  
S t .  L u k e ' s ,  t h e  G l a d s t o n e  S c h o o l  a n d  t h e  h o c k e y  a n d  s k a t i n g  r i n k s  a t  t h e  
F o r t  R o u g e  P a r k  a n d  t h e  G l a d s t o n e  S c h o o l .  O n e  o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  
e a r l i e s t  s u c c e s s e s  w a s  t o  a c q u i r e  a  s e c o n d  r i n k  o n  t h e  G l a d s t o n e  S c h o o l  
g r o u n d s .  D u r i n g  1 9 6 9  a n d  1 9 7 0  t h e  C o m m i t t e e  s p e n t  c o n s i d e r a b l e  t i m e  
p e t i t i o n i n g  t h e  C i t y  o f  W i n n i p e g  f o r  r e c o g n i t i o n  o f  R i v e r - O s b o r n e  a s  a  
r e c r e a t i o n  a r e a ,  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  w i n t e r - s u m m e r  b u i l d i n g  a n d  a  
R e c r e a t i o n  C o o r d i n a t o r .  I n  D e c e m b e r  1 9 7 0  t h e  R e c r e a t i o n  C o o r d i n a t o r  
b e g a n  w o r k i n g  i n  t h e  a r e a  a n d  w o r k  i s  t o  c o m m e n c e  t h i s  s p r i n g  o n  t h e  
b u i l d i n g  a t  t h e  G l a d s t o n e  S c h o o l .  
( i i i )  V o l u n t e e r s :  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  a c t i v i t y  w a s  t h e  r e c r u i t -
m e n t  o f  v o l u n t e e r s  t o  a s s i s t  w i t h  p r o g r a m s .  T h e  c o r e  o f  v o l u n t e e r  h e l p  
h a s  c o m e  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  i t s e l f  a n d  f r i e n d s ,  b u t  t h i s  i s  b e i n g  a d d e d  
t o  a s  p e o p l e  c o m e  f o r w a r d  a s  a  r e s u l t  o f  p u b l i c i t y  a n d  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  
s t a f f  a n d  C o m m i t t e e .  A s  a  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n ,  t h e r e f o r e ,  t h e  R i v e r  
O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  h a s  b e e n  a b l e  t o  r e c r u i t  n e i g h b o u r h o o d  
r e s i d e n t s  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  f u r t h e r i n g  t h e  C o m m i t t e e ' s  a i m s  a n d  
o b j e c t i v e s  f o r  r e c r e a t i o n  i n  t h i s  c o m m u n i t y .  
( i v )  C o m m u n i t y  I n t e r e s t s :  t h e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  h a s  a t t e m p t e d  t o  i n v o l v e  
t h e  w h o l e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y  i n  i t s  p r o g r a m s  t h r o u g h  t h e  W i n t e r  
C a r n i v a l  a n d  S u m m e r  ' F u n  F e s t ' .  B o t h  t h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  o p e n  t o  
e v e r y o n e  i n  F o r t  R o u g e  a n d  s e r v e  t o  p u b l i c i z e  t h e  w o r k  o f  t h e  C o m m i t t e e  
a s  w e l l  a s  p r o v i d e  e n t e r t a i n m e n t  a n d  e n j o y m e n t  f o r  F o r t  R o u g e  r e s i d e n t s .  
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( v )  R e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  S o c i a l  P l a n n i n g  I n t e r v e n t i o n s :  
a )  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y :  t h e  C o m m i t t e e  h a s  e s t a b l i s h e d  i t s  
o w n  a u t o n o m y  a s  a  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  a f t e r  r e c e i v i n g  i n i t i a l  
s u p p o r t  a n d  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  C E M .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  R e c r e a t i o n  
C o m m i t t e e ,  h o w e v e r ,  s t r o n g l y  p r o t e s t e d  t h e  C E M '  s  s u p p o r t  o f  t h e  
Y o u t h  C e n t r e  a n d  F e e d - I n  i n  t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y ,  p a r t i c u l a r l y  
w h e n  t h e  C E M  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  C e n t r e  w o u l d  b e  o p e n  t h r o u g h o u t  
t h e  w i n t e r  a n d  s p r i n g .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  
f o r m e d  t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  c i t i z e n s '  p r o t e s t  i n  t h e  f a l l ,  a n d  a r e  s t i l l  
o p p o s e d  t o  f a c i l i t i e s  f o r  t r a n s i e n t  y o u t h  i n  t h i s  n e i g h b o u r h o o d .  
D e s p i t e  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e s e  t w o  p l a n n i n g  b o d i e s ,  t h e  C E M  
c o n t i n u e s  t o  s u p p o r t  t h e  w o r k  o f  t h e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  i n  d e v e l o p -
i n g  r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  a n d  p r o g r a m s  f o r  t h e  c o m m u n i t y ,  w h i l e  t h e  
C o m m i t t e e  c o n t i n u e s  t o  u s e  t h e  C E M  c h u r c h e s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  S t .  L u k e ' s  C h u r c h ,  t h e  s i t e  o f  t h e  Y o u t h  C e n t r e .  
b )  T h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  &  R e s o u r c e  C e n t r e :  t h e  R e c r e a t i o n  
C o o r d i n a t o r  w o r k s  o u t  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  a n d  h a s  b e e n  a  p a r t  
o f  s t a f f  m e e t i n g s  a n d  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  w o r k  o f  t h e  C e n t r e  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  T h e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  h a s  a l s o  b e e n  c o n t a c t e d  a n d  
e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  t h e  c o n c e p t  o f  a  c o m m u n i t y  b o a r d  f o r  t h e  
R e s o u r c e  C e n t r e .  T h e  R e s o u r c e  C e n t r e  h a s  g a i n e d  f r o m  t h i s  i n v o l v e -
m e n t  w i t h  t h e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  a s  c o m m u n i t y  r e s i d e n t s  b e c o m e  
f a m i l i a r  w i t h  i t s  p r e s e n c e  a n d  i t s  p u r p o s e  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d .  
c )  P l a n n i n g  f o r  S u m m e r  A c t i v i t i e s :  t h e  R e c r e a t i o n  C o o r d i n a t o r  h a s  
b e e n  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  i n i t i a l  p l a n s  f o r  s u m m e r  r e c r e a t i o n  p r o g r a m s  
f o r  F  o r t  R o u g e  b e i n g  d e v e l o p e d  b y  t h e  M e t r o p o l i t a n  Y  .  M  .  C  .  A  .  
O J . t r e a c h  S e r v i c e s ,  a n d  t h e  p a r e n t s  a n d  s t u d e n t s  f r o m  t h e  L u n c h  a n d  
A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m .  T h e  a i m  o f  t h i s  i n v o l v e m e n t  i s  t o  h e l p  e a c h  
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g r o u p  u n d e r s t a n d  t h e  r e s o u r c e s  i n  t h e  a r e a  f o r  r e c r e a t i o n  a n d  t o  
b e  a b l e  t o  f u l l y  u t i l i z e  t h e s e  w h e r e  p o s s i b l e .  
d )  T h e  C i t y  o f  W i n n i p e g  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t :  i t  w a s  n o t e d  
a b o v e  t h a t  t h e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  C E M  
c o n t i n u a l l y  p r e s s e d  t h e  C i t y  o f  W i n n i p e g  f o r  a  f a i r  s h a r e  o f  
r e c r e a t i o n  d o l l a r s  f o r  F o r t  R o u g e .  C o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  h a s  
b e e n  m a d e  i n  t h i s  r e g a r d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  t h e  R e c r e a t i o n  C o o r d i n a t o r  t o  t h e  C o m m i t t e e ,  w h e r e  a l t h o u g h  a  
C i t y  e m p l o y e e ,  h e  s t a f f s  t h i s  C o m m i t t e e  i n  t h e i r  p l a n n i n g  a n d  d i r e c t i o n  
o f  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  i n  F o r t  R o u g e .  T h u s  a s  a  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  
t h e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  u s e s  s t a f f  i n  a n  a d v i s o r y ,  c o n s u l t a t i v e  
c a p a c i t y  a s  w e l l  a s  s h a r i n g  t h e  p l a n n i n g ,  r a t h e r  t h a n  t h e  C o m m i t t e e  
b e i n g  a n  a d j u n c t  t o  t h e  s t a f f .  
T h i s  p a r t i c u l a r  r e l a t i o n s h i p  i s  a l s o  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  s t a f f  o f  t h e  
R e s o u r c e  C e n t r e  a s  t h e  C e n t r e  l o o k s  t o w a r d  i n v o l v i n g  c o m m u n i t y  
r e s i d e n t s  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  C e n t r e ' s  s e r v i c e s .  
S u m m a r y  
T h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  h a s  a s  i t s  m a i n  g o a l  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  a d e q u a t e  r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m s  a n d  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  F o r t  R o u g e  
c o m m u n i t y .  I n  t h e  f o u r  y e a r s  s i n c e  c i t i z e n s  w e r e  f i r s t  c o n t a c t e d  b y  t h e  
C E M  t h i s  c o m m u n i t y  g r o u p  h a s  u t i l i z e d  t h e  r e s o u r c e s  o f  c o m m u n i t y  p e o p l e  
a n d  i n s t i t u t i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  C i t y  o f  W i n n i p e g  t o  p r o v i d e  a  d i v e r s i t y  
o f  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t o  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  i n  t h e  F o r t  R o u g e  
c o m m u n i t y .  
3 .  T h e  M a n a g e m e n t  o f  T h e s e  P l a n n i n g  A c t i v i t i e s  
I n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  c o n c e r n e d  w i t h  r e c r e a t i o n  
s e r v i c e s  i t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  C E M '  s  
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i n i t i a t i v e s  t o  b r i n g  i n  t h e  S u m m e r  o f  S e r v i c e  T e a m  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  c o n t a c t s  
w i t h  t h e  p a r e n t s ,  t h e  p l a n n i n g  i n i t i a t i v e s  h a v e  r e s t e d  w i t h  a  s t r o n g  c i t i z e n s  
g r o u p .  S t a f f  s u p p o r t  h a s  b e e n  c o n s i s t e n t l y  a v a i l a b l e  f i r s t  f r o m  t h e  C E M a n d  
r e c e n t l y  f r o m  t h e  R e c r e a t i o n  C o o r d i n a t o r .  I n  F e b r u a r y ,  1 9 7 1 ,  a  C o n s t i t u t i o n  
f o r  t h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  w a s  a d o p t e d  b y  a  G e n e r a l  
M e e t i n g  o f  t h e  C o m m i t t e e  a n d  a n  E x e c u t i v e  e l e c t e d .  
T h e  C o m m i t t e e  c o o r d i n a t e s  t h e  w o r k  o f  i t s  v o l u n t e e r s  a n d  s u p p o r t s  a  v a r i e t y  
o f  r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m s  b e s i d e s  t h o s e  i t  s p o n s o r s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
4 .  E v a l u a t i v e  A s s e s s m e n t  o f  t h e  S o c i a l  P l a n n i n g  I n t e r v e n t i o n  
1 .  P r i o r  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e ,  c h i l d r e n  
f r o m  t h e  a r e a  c o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o g r a m s  o f f e r e d  b y  R i v e r v i e w  a n d  
E a r l  G r e y  C o m m u n i t y  C l u b s .  · P a r e n t s  i n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a ,  h o w e v e r ,  
d e c i d e d  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  a b l e  t o  e n j o y  s p o r t s  a n d  r e c r e a t i o n  
w i t h i n  t h e i r  o w n  c o m m u n i t y ,  a n d  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  C E M  b e g a n  t o  p l a n  
t o w a r d s  t h a t  e n d .  C o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  i n  t h e  f o u r  
y e a r s  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  r e c r e a t i o n  a t  v e r y  s m a l l  c o s t  t o  t h e  F o r t  
R o u g e  c o m m u n i t y  h a s  b e e n  a  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n .  
2 .  A s  t h e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  a n d  i t s  a i m s  b e c o m e  b e t t e r  k n o w n ,  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  w i l l  i n c r e a s e .  
3 .  T h e  R e c r e a t i o n  C o o r d i n a t o r  i s  i n t e r e s t e d  i n  m a k i n g  t h e  l a r g e  n u m b e r s  o f  
a p a r t m e n t  d w e l l e r s  ( b y  f a r  t h e  l a r g e s t  p o p u l a t i o n  c o m p o n e n t  i n  t h e  a r e a )  
a w a r e  o f  t h e  r e c r e a t i o n  p o t e n t i a l  i n  F o r t  R o u g e  a n d  o f  e n c o u r a g i n g  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  d e s i g n i n g  r e c r e a t i o n  p r o g r a m s  o f  t h e i r  o w n  a n d  i n  t h o s e  
a l r e a d y  s t a r t e d  b y  t h e  C o m m i t t e e .  
4 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  i n  t h i s  r e g a r d  t h a t  t h e  C o o r d i n a t o r ' s  p e r s p e c t i v e  
o n  r e c r e a t i o n  i s  a n  e x p a n s i v e  o n e :  s e e i n g  r e c r e a t i o n  m o r e  i n  t e r m s  o f  
t h e  c r e a t i v e  u s e  o f  l e i s u r e - t i m e  t h a n  i n  m o r e  f o r m a l  d e f i n i t i o n s  o f  
r e c r e a t i o n .  
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5 .  T h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  r e p r e s e n t s  t h e  l o n g - t e r m  
r e s i d e n t  h o m e o w n e r s  o f  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a .  T h i s  g r o u p  h a s  a l r e a d y  
d e m o n s t r a t e d  t h e i r  w i l l i n g n e s s  a n d  a b i l i t y  t o  a c t  u p o n  t h e i r  c o n c e r n s ,  
i n  t h i s  c a s e  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  t h i s  n e i g h b o u r h o o d .  
T h e  g r o u p ,  h o w e v e r ,  r e p r e s e n t s  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  F o r t  R o u g e  
p o p u l a t i o n  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  h a s  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  o v e r a l l  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a .  S o m e  o f  t h e s e  w i d e r  c o n c e r n s ,  s u c h  a s  
t r a f f i c ,  p r o p e r t y  m a i n t e n a n c e  a n d  t h e  r a n g e  o f  n e i g h b o u r h o o d  a m e n i t i e s ,  
a r e  o f  c o n c e r n  t o  m a n y  r e s i d e n t s  o f  t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y .  I t  w o u l d  
s e e m  m o s t  l i k e l y  t h a t  f o r  a c t i o n  t o  b e  t a k e n  o n  t h e s e  i s s u e s  t h e  R i v e r  
O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  s h o u l d  e n l i s t  t h e  s u p p o r t  o f  o t h e r  
i n t e r e s t e d  g r o u p s  i n  F o r t  R o u g e .  
I V .  T h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  a n d  R e s o u r c e  C e n t r e  
I n t r o d u c t i o n  
s o .  
O f  t h e  f o u r  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  p a p e r ,  t h e  F o r t  R o u g e  
I n f o r m a t i o n  a n d  R e s o u r c e  C e n t r e  i s  t h e  m o s t  r e c e n t .  B e g u n  i n  S e p t e m b e r  1 9 7 0 ,  
t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  i s  a  c o o p e r a t i v e  v e n t u r e  o n  t h e  p a r t  o f  s e v e n  a g e n c i e s  t o  
p r o v i d e  s o c i a l  s e r v i c e s  t o  t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y .  B e c a u s e  o f  t h e  c o m p a r a t i v e  
y o u t h f u l n e s s  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  t h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r -
v e n t i o n  w i l l  f o c u s  m o r e  o n  t h e  p l a n n i n g  s t r a t e g y  w h i c h  c r e a t e d  a n d  m a n a g e d  t h e  
i n t e r v e n t i o n  t h a n  o n  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  a s  s u c h .  
1 .  T h e  P l a n n i n g  I d e a  - P u r p o s e  a n d  G o a l s  
I n  S e p t e m b e r  1 9 6 9  t h e  C o m m u n i t y  W e l f a r e  P l a n n i n g  C o u n c i l  w a s  a p p r o a c h e d  
f o r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y  b y  s t a f f  f r o m  t h e  C h i l d r e n ' s  A i d  
S o c i e t y  o f  W i n n i p e g ,  t h e  S o u t h  O f f i c e  o f  t h e  P r o v i n c i a l  D e p a r t m e n t  o f  
H e a l t h  &  S o c i a l  D e v e l o p m e n t  a n d  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y .  A  
m e e t i n g  w a s  c o n v e n e d  t o  d i s c u s s  t h e  d a t a  n e e d s  o f  t h e  t h r e e  a g e n c i e s  i n  
t h e i r  c o n c e r n s  f o r  t h i s  a r e a .  O u t  o f  t h e s e  d i s c u s s i o n s  a n  i d e a  e m e r g e d  f o r  
s o m e  f o r m  o f  a  n e i g h b o u r h o o d  s o c i a l  s e r v i c e  c e n t r e  i n  F o r t  R o u g e ,  i n v o l v i n g  
t h e  t h r e e  s e r v i c e  a g e n c i e s  a n d  p o s s i b l y  o t h e r s  w h o  m i g h t  b e  i n t e r e s t e d .  T h e  
C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  w o r k e d  i n  t h e  F o r t  R o u g e  n e i g h b o u r h o o d  a n d  
f o l l o w e d  b a s i c a l l y  a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  i n  t h e i r  w o r k .  T h e  
C E M ,  t h e r e f o r e ,  h a d  s o m e  k n o w l e d g e  o f  F o r t  R o u g e  a n d  w a n t e d  t o  s e e  m o r e  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  C h i l d r e n ' s  
A i d  S o c i e t y  w a s  c o n s i d e r i n g  F o r t  R o u g e  a s  a  p o s s i b l e  l o c a t i o n  f o r  a  f i e l d  
o f f i c e ,  o f  w h i c h  t h e r e  w e r e  f i v e  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  C i t y .  T h e  S o u t h  O f f i c e  
o f  t h e  P r o v i n c e  w a s  a l s o  c o n s i d e r i n g  a  n e i g h b o u r h o o d  o r i e n t a t i o n  t o  i t s  
s e r v i c e s ,  i n v o l v i n g  t h e  t e a m  a p p r o a c h  w i t h  s o c i a l  s e r v i c e  a n d  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t  p e r s o n n e l .  
5 1 .  
T h e  d i s c u s s i o n s  w e r e  t h e r e f o r e  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  C a r e  S e r v i c e s ,  
P r o b a t i o n ,  P r o g r a m  C o n s u l t a t i o n  S e r v i c e s  ( C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t )  a n d  
t h e  B u r e a u  o f  R e s e a r c h  o f  t h e  P r o v i n c i a l  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  
S e r v i c e s .  C i t y  P u b l i c  W e l f a r e ,  t h e  F a m i l y  B u r e a u  a n d  C i t y  P a r k s  a n d  
R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t  e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t  i n  t h i s  p l a n n i n g  i d e a  a n d  w e r e  
k e p t  i n f o r m e d  o f  t h e  d i s c u s s i o n s ,  T h e  F o r t  R o u g e  A r e a  P l a n n i n g  a n d  
D i s c u s s i o n  G r o u p  t h u s  b e c a m e  t h e  v e h i c l e  t h r o u g h  w h i c h  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  
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c a m e  i n t o  b e i n g .  
B e f o r e  e x a m i n i n g  t h e  p u r p o s e s  a n d  g o a l s  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  n o t e  t h e  t i m i n g  o f  t h i s  p l a n n i n g  i d e a  w i t h i n  t h e  o v e r a l l  c o n t e x t  o f  W i n n i p e g ' s  
s o c i a l  w e l f a r e  s y s t e m .  " T h e  S o c i a l  S e r v i c e  A u d i t  h a d  b e e n  p u b l i s h e d  i n  
J u n e  1 9 6 9  a n d  b y  S e p t e m b e r  t h e  A u d i t  w a s  w e l l  i n t o  i t s  p r e s e n t a t i o n  p h a s e .  
C o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  h a d  b e e n  e n g e n d e r e d  b y  t h e  b a s i c  p r o p o s a l s  o f  t h e  
A u d i t  t o  h a v e  t h e  P r o v i n c e  s e t  u p  a  s y s t e m  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  S e r v i c e  
C e n t r e s  i n  n e i g h b o u r h o o d s  t h r o u g h o u t  M e t r o p o l i t a n  W i n n i p e g .  S u c h  t e r m s  
a s  i n t e g r a t i o n ,  d e c e n t r a l i z a t i o n ,  i n a c c e s s i b i l i t y ,  g e n e r a l i s t s ,  s p e c i a l i s t s ,  
c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  ( a n d )  n e i g h b o u r h o o d  d e v e l o p m e n t  h a d  b e e n  f r e e l y  d i s c u s s e d  
f o r  s o m e  t i m e  a n d  p e r s o n n e l  f r o m  t h e  v o l u n t a r y  s o c i a l  a g e n c i e s  s e e m e d  
p a r t i c u l a r l y  r e l u c t a n t  t o  a c c e p t  t h e  p r e m i s e s  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e s e  
n e i g h b o u r h o o d  h e a l t h  a n d  s o c i a l  s e r v i c e  c e n t r e s  w i t h o u t  f i r s t  s o m e  t h o r o u g h  
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t e s t i n g . "  
T h e  P l a n n i n g  G r o u p ,  t h e r e f o r e ,  w a s  q u i t e  c o n s c i o u s  o f  t h e s e  d i s c u s s i o n s  a n d  
t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  a n y  t y p e  o f  c o o p e r a t i o n  i n  F o r t  R o u g e ,  A t  t h e  s a m e  
t i m e  t h e  P l a n n i n g  G r o u p  a g r e e d  w i t h  t h e  t h i n k i n g  i n  m a n y  s o c i a l  w e l f a r e  s t u d i e s  
i n  t h e i r  c r i t i c a l  a s s e s s m e n t  o f  s o c i a l  s e r v i c e s ,  p a r t i c u l a r l y  r e g a r d i n g  t h e i r  
i n a c c e s s i b i l i t y ,  t h e i r  m a n n e r  o f  d e l i v e r y  a n d  t h e i r  a p p a r e n t  u n r e s p o n s i v e n e s s  
t o  c l i e n t s  a n d  t h e  c h a n g i n g  n e e d s  o f  t h e  n e i g h b o u r h o o d s  t h e y  s e r v e d .  " S o c i a l  
a g e n c i e s  h a d  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  c o n c e r n e d  t h a t  m a n y  p e o p l e  o f t e n  d o  n o t  
5 2 .  
k n o w  a b o u t  t h e  s e r v i c e s  t h e y  p r o v i d e ,  t h a t  t o o  o f t e n  t h e s e  s e r v i c e s  w e r e  
i n a d e q u a t e ,  f r a g m e n t e d  a n d  l o c a t e d  d o w n t o w n  a n d  t h a t  t h e  u s e r s  o f  s e r v i c e s  
w e r e  r a r e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  a n d  p l a n n i n g  o f  s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s  
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t h a t  a f f e c t  t h e i r  l i v e s .  
1 1  
T h e  P l a n n i n g  a n d  D i s c u s s i o n  G r o u p  a d o p t e d  t w o  b r o a d  p r i n c i p l e s  a s  t h e  b a s i s  
f o r  t h e i r  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  i n  F o r t  R o u g e :  
1 .  s o c i a l  s e r v i c e s  t o  b e  m a d e  a v a i l a b l e  a n d  a c c e s s i b l e  i n  t h e  b e s t  p o s s i b l e  
w a y  t o  t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y ;  a n d  
2 .  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  r e s i d e n t s  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  c o n c e r n i n g  m a t t e r s  
t h a t  a f f e c t e d  t h e i r  i n t e r e s t s .  
W i t h  t h e s e  t w o  b a s i c  t h e m e s  i n  m i n d ,  t h e  g r o u p ' s  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  -
i . e .  a  n e i g h b o u r h o o d  a p p r o a c h  t o  d e l i v e r y  o f  s o c i a l  s e r v i c e s  - i n v o l v e d  s i x  
b a s i c  e l e m e n t s :  
1 1
1 .  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  a g e n c i e s  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  
s o c i a l  s e r v i c e s ;  
2 .  n e i g h b o u r h o o d  o r  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  p e r s o n n e l  t o  b e  a c t i v e  i n  t h e  
F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y ;  
3 .  p a r t i c i p a t i o n  o f  n e i g h b o u r h o o d  p e o p l e  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n  
o f  s e r v i c e s ;  
4 .  t r a i n i n g  o f  v o l u n t e e r s  f o r  n e w  r o l e s  s u c h  a s  i n f o r m a t i o n ,  r e c e p t i o n  
a n d  r e f e r r a l ;  
5 .  i n c l u s i o n  o f  r e s e a r c h  a n d  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s ;  a n d  
6 .  t h e  p r o v i s i o n  o f  a  s t r u c t u r e  t o  c o o r d i n a t e  a n d  m a n a g e  t h e  s h a r e d  
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r e s o u r c e s  o f  t h e  v a r i o u s  p a r t i c i p a t i n g  a g e n c i e s ,  
1 1  
T h e s e  s i x  e l e m e n t s  w e r e  d i s c u s s e d  b y  t h e  P l a n n i n g  G r o u p  b e t w e e n  S e p t e m b e r  
a n d  N o v e m b e r .  A t  t h a t  t i m e  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  a g e n c y  o r  d e p a r t m e n t  r e q u e s t e d  
a p p r o v a l  f r o m  i t s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o r  s e n i o r  d e p a r t m e n t a l  o f f i c i a l s  t o  
b e c o m e  p a r t  o f  t h i s  n e i g h b o u r h o o d  c e n t r e  p r o j e c t .  T h u s  e a c h  a g e n c y  
5 3 .  
d e t e r m i n e d  i t s  o w n  c o m m i t m e n t  t o  t h e  p l a n n i n g  i d e a  a s  o u t l i n e d  a b o v e .  H o p e -
f u l l y  t h i s  c o m m i t m e n t  c o u l d  b e  o b t a i n e d  f r o m  a l l  t h e  a g e n c i e s  t o  e n a b l e  d e t a i l e d  
p l a n n i n g  t o  p r o c e e d  b y  J a n u a r y .  T h i s  d i d  n o t  h a p p e n .  T h u s  t h e  C h i l d r e n ' s  
A i d  S o c i e t y  f o l l o w e d  t h r o u g h  w i t h  i t s  d e s i r e  t o  o p e n  a  f i e l d  o f f i c e  i n  F o r t  
R o u g e  a n d  i n  J a n u a r y  1 9 7 0  m o v e d  i n t o  t h e  C o m m u n i t y  I n f o r m a t i o n  C e n t r e  a t  
5 1 1  S t r a d b r o o k .  T h e  C E M  a g r e e d  t o  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  c o n c e p t  a n d  
a t t e m p t e d  t o  e x p e d i t e  a  s i m i l a r  d e c i s i o n  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t .  I n  J u l y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  D e v e l o p m e n t  a u t h o r i z e d  a  t e a m  f r o m  t h e  
S o u t h  O f f i c e  t o  l o c a t e  i n  5 1 1  S t r a d b r o o k .  O t h e r  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  w e r e  
n o t  i n c l u d e d  i n  t h e s e  p l a n s .  T h e  P r o v i n c e  a l s o  o f f e r e d  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  
p e r s o n n e l ,  b u t  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  ( t h e  r e p l a c e m e n t  f o r  t h e  P l a n n i n g  a n d  
D i s c u s s i o n  G r o u p )  d e c i d e d  t o  r e q u e s t  N e i g h b o u r h o o d  S e r v i c e  C e n t r e s  t o  
d e p l o y  a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  t e a m  i n  t h e  a r e a  t o  w o r k  o u t  o f  t h e  C e n t r e .  
T h e r e  a r e  t h r e e  p o i n t s  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e r e f o r e ,  t o  b e  c o n s i d e r e d  a t  t h i s  
j u n c t u r e :  
1 .  I n  t h e  t i m e  l a g  b e t w e e n  N o v e m b e r  a n d  J u l y ,  t h e  P l a n n i n g  a n d  D i s c u s s i o n  
G r o u p  l o s t  w h a t e v e r  c o n t a c t  t h e y  h a d  w i t h  t h e  c o m m u n i t y .  A l t h o u g h  t h e  
P l a n n i n g  G r o u p  a g r e e d  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  t h e y  
w e r e  n o t  a t  a l l  c l e a r  w h a t  f o r m  s u c h  i n v o l v e m e n t  s h o u l d  t a k e ,  a n d  a t  
w h i c h  p o i n t  i n  t i m e  t h e  c o m m u n i t y  s h o u l d  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n n i n g .  
T h e  C E M  h a d  s p o k e n  t o  m a n y  c o m m u n i t y  p e o p l e  a b o u t  t h e  p r o p o s e d  i d e a ,  
b u t  n o  s y s t e m a t i c  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  h a d  t a k e n  p l a c e .  B y  
t h e  l a t e  s u m m e r ,  t h e r e f o r e ,  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  b e c a m e  a  r e a l i t y ,  s o c i a l  
a g e n c i e s  t o o k  u p  r e s i d e n c e  a t  5 1 1  S t r a d b r o o k  a n d  t h e  c o m m u n i t y  r e m a i n e d  
u n i n f o r m e d  o f  a n d  u n i n v o l v e d  i n  i t s  a c t i v i t i e s .  
2 .  T h e  p a r t i c i p a t i n g  a g e n c i e s  i n  t h e  P l a n n i n g  a n d  D i s c u s s i o n  G r o u p  l o s t  t h e i r  
e a r l i e r  r a p p o r t .  T h e  k e y  p a r t i c i p a n t s  a t  t h i s  s t a g e  w e r e  s t a f f  f r o m  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  D e v e l o p m e n t ,  t h e  C h i l d r e n ' s  A i d  S o c i e t y  
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o f  W i n n i p e g ,  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  a n d  t h e  C o m m u n i t y  
W e l f a r e  P l a n n i n g  C o u n c i l .  A l t h o u g h  t h e  a g e n c i e s  a c c e p t e d  t h e  s i x  
p l a n n i n g  e l e m e n t s  a s  o u t l i n i n g  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e ,  t h e r e  
w e r e  n o  p o l i c i e s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  C e n t r e  a n d  n o  a g r e e d - u p o n  p e r f o r m -
a n c e  c r i t e r i a  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  C e n t r e ' s  o p e r a t i o n s .  T h e  P l a n n i n g  
G r o u p  s i m p l y  a l l o w e d  f o r  a n  ' o p e n  s t y l e '  t o  t h e  C e n t r e ' s  a c t i v i t i e s ,  
w i l l i n g  t o  d e v e l o p  a n d  c h a n g e  a s  c o m m u n i t y  f e e d b a c k  o c c u r r e d .  E a c h  
a g e n c y  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  s e r v i c e  a r e a ,  a n d  t h e  s h a r e d  m a n a g e m e n t  
c o n c e p t  g u i d e d  t h e  C e n t r e ' s  a d m i n i s t r a t i o n .  
3 .  T h u s  t h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  a n d  R e s o u r c e  C e n t r e  b e c a m e  a  n e i g h b o u r -
h o o d  b a s e  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s  b y  t h e  C h i l d r e n ' s  A i d  S o c i e t y  a n d  
t h e  S o u t h  O f f i c e  o f  t h e  P r o v i n c e .  T h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  
a c t e d  a s  h o s t  a n d  l a n d l o r d  a n d  t h e  C o m m u n i t y  I n f o r m a t i o n  C e n t r e  p r o v i d e d  
v o l u n t e e r s  t o  a c t  a s  r e c e p t i o n i s t s  i n  t h e  C e n t r e .  T h e  t e a m  f r o m  
N e i g h b o u r h o o d  S e r v i c e  C e n t r e s  a r r i v e d  i n  O c t o b e r ,  t o  b e  j o i n e d  b y  t h e  
R e c r e a t i o n  C o o r d i n a t o r  f r o m  t h e  C i t y  o f  W i n n i p e g  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s  a n d  
R e c r e a t i o n  i n  D e c e m b e r .  T h e  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  f r o m  t h e  C o m m u n i t y  
W e l f a r e  P l a n n i n g  C o u n c i l  a s  s i s  t e d  w i t h  t h e  C e n t r e ' s  d a t a  r e q u i r e m e n t s  
a n d  b e c a m e  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  
2 .  T h e  P l a n n i n g  A c t i v i t i e s  o f  t h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  a n d  R e s o u r c e  C e n t r e  
T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  a r e  r e a l l y  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p a r t -
i c i p a t i n g  a g e n c i e s .  T h e s e  w i l l  b e  b r i e f l y  e x a m i n e d  i n  t u r n .  
1 .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  D e v e l o p m e n t :  t h e  t e a m  f r o m  t h e  
r e g i o n a l  o f f i c e  o f  t h e  P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t  p r o v i d e s  t h e  l a r g e s t  s e r v i c e  
i n p u t  i n  t h e  C e n t r e ,  w i t h  f o u r  p r o f e s s i o n a l  a n d  t h r e e  c l e r i c a l  s t a f f .  
A d d i t i o n a l  c l e r i c a l  a n d  a c c o u n t i n g  s t a f f  h a d  b e e n  l o c a t e d  i n  t h e  C e n t r e  
b e c a u s e  o f  t h e  e x t r e m e l y  h e a v y  c a s e l o a d  c a r r i e d  b y  t h e  s t a f f .  A s  t h e  
f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s ,  t h e  P r o v i n c e  h a d  a  t o t a l  o f  5 1 1  c a s e s  a s  o f  M a r c h  3 1 ,  
li) 
li) 
FORT ROUGE INFORMATION AND RESOURCE CENTRE 
Caseloads: December and March, 1970 and 1971 
Children's Aid 
District Health & Social Services City Society Totals 
December March 
Riverview-Lord Roberts 100 124 104 34 262 
(13 ,000 people) 
Stafford to Cambridge, 
Academy to Taylor 57 69 40 - 109 
C 9 ,000 people) 
Fort Rouge: C .N .R. Tracks 
to Stafford, Assiniboine River 
to Main Street and C. N .R. 209 247 163 13 446 
(25 ,000 people) (23 in care) 
West of Cambridge Street 
to the boundary of Postal 
Zone 9 39 37 NA - 37 
Out of District (out of 
either Zone 9 or 13) 36 34 NA - 34 
-- -- -- -
Totals 441 511 307 ,70+ 888 
*Caseloads totals as of March 31, 1971 
+This table is taken from a Report of the Agency Advisory Committee, Fort Rouge Information and Resource 
Centre, March 31, 1971. Although the table gives the Children's Aid Society a total of 70 cases, page 4 
of the Report shows a total of 83 cases. 
* 
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a n d  e v e n  t h i s  f i g u r e  i s  s o m e w h a t  l o w e r  t h a n  t h e  a c t u a l  t o t a l ,  s i n c e  s o m e  
t r e a t m e n t  a n d  ' o u t  o f  d i s t r i c t '  c a s e s  c a r r i e d  b y  t h e  t e a m  a r e  n o t  i n c l u d e d .  
T h e  c a s e l o a d  i n  S e p t e m b e r  a m o u n t e d  t o  3 0 0 ;  a n d  t h u s  a n  i n c r e a s e  o f  t w o -
t h i r d s  h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  e i g h t - m o n t h  p e r i o d .  T h e  R e s o u r c e  C e n t r e  a t  
t i m e s  r e c e i v e d  u p  t o  1 3 0  t e l e p h o n e  c a l l s  d a i l y ,  a n d  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  
a b o u t  1 0 0 ,  o v e r  h a l f  c a m e  t o  t h e  p r o v i n c i a l  d e p a r t m e n t .  
T h i s  h u g e  i n c r e a s e  i n  t h e  c a s e l o a d  i s  a  r e s u l t  o f  t w o  f a c t o r s :  
( i )  T h e  a r e a  s e r v e d  b y  t h e  t e a m  e x t e n d s  w e l l  b e y o n d  t h e  F o r t  R o u g e  
a r e a  i d e n t i f i e d  b y  t h e  P l a n n i n g  G r o u p .  T h e  P r o v i n c e  s e r v e s  
P o s t a l  Z o n e s  9  a n d  1 3 ,  a  p o p u l a t i o n  o f  o v e r  5 0  , 0 0 0  p e o p l e ,  
i n c l u d i n g  t h r e e  m a j o r  a r e a s :  
a .  R i v e r v i e w - L o r d  R o b e r t s  ( p o p u l a t i o n  1 3  , 0 0 0 )  
b .  S t a f f o r d - C a m b r i d g e  ( p o p u l a t i o n  9  , 0 0 0 )  
A c a d e m y - T a y l o r  
c .  F o r t  R o u g e :  A s s i n i b o i n e  R i v e r - D o n a l d  ( p o p u l a t i o n  2 5  , 0 0 0 )  
P e m b i n a - S t a f f o r d  
( i i )  T h e  e x p a n s i o n  o f  c a t e g o r i c a l  p r o g r a m s  o f f e r e d  b y  t h e  P r o v i n c e  m e a n t  
t h a t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  c a s e l o a d s  w a s  e x t e n d e d .  M o r e  p e o p l e  w e r e  
e l i g i b l e  f o r  p r o v i n c i a l  a s s i s t a n c e  i n  S e p t e m b e r  t h a n  w h e n  t h e  s e r v i c e  
e x p e c t a t i o n s  w e r e  b e i n g  d i s c u s s e d  b y  t h e  P l a n n i n g  a n d  D i s c u s s i o n  
G r o u p .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  t w o  f a c t o r s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  t e a m  h a s  f o u n d  i t  d i f f i c u l t ,  
i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  t o  g i v e  t h e  k i n d  o f  s e r v i c e  a n d  p a r t i c u l a r l y  s u p p o r t  
s e r v i c e s ,  e x p e c t e d  o f  t h e m  i n  t h i s  n e w  n e i g h b o u r h o o d  c e n t r e .  T h e  s t a f f  
a r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  h a n d l i n g  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  d e t a i l s ,  b u t  h a v e  
b e g u n  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  i n  h o m e  v i s i t s  a n d  s u p p o r t i v e  s e r v i c e s  t o  c l i e n t s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  a t  t h i s  p o i n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  C e n t r e  i s  r e a l l y  n o t  a b l e  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  s e r v i c e  i n c r e a s e  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  a c c e s s -
i b i l i t y  o f  s e r v i c e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  s t y l e  o f  s e r v i c e  o p e r a t i o n  
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o r  s i m p l y  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  a r e a  c o v e r e d  b y  t h e  s e r v i c e  t e a m .  
R e c e n t l y  a  n e w  g r o u p  o f  m o t h e r s  o n  M o t h e r s '  A l l o w a n c e  h a s  b e e n  f o r m e d ,  
w i t h  i n p u t  f r o m  o t h e r  s t a f f  m e m b e r s  i n  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e ,  a s  w e l l  a s  
p r o v i n c i a l  s t a f f .  A t  t h e  m o m e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h e  H e a l t h  a n d  S o c i a l  D e v e l o p -
m e n t  t e a m  a r e  r e a s s e s s i n g  t h e i r  o v e r a l l  s e r v i c e  c o v e r a g e  i n  l i g h t  o f  t h i s  
v o l u m e  o f  c a s e s  a n d  t h e  r e s u l t i n g  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  s t y l e  o f  s e r v i c e  
p e r f o r m e d  b y  t h e m .  
2 .  C h i l d r e n ' s  A i d  S o c i e t y  o f  W i n n i p e g :  t h e  C h i l d r e n ' s  A i d  S o c i e t y  w a s  p a r t  
o f  t h e  e a r l i e s t  d i s c u s s i o n s  i n v o l v i n g  t h e  n e i g h b o u r h o o d  c e n t r e ,  a n d  i n  f a c t  
o p e n e d  t h e i r  f i e l d  o f f i c e  i n  t h e  C e n t r e  a s  e a r l y  a s  J a n u a r y  1 9 7 0 .  I n t a k e  
a n d  s u p e r v i s i o n  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  h e a d  o f f i c e .  W h i l e  t h e  a r e a  c o v e r e d  
b y  t h e  a g e n c y  i s  e q u a l  t o  t h a t  o f  t h e  P r o v i n c e  ( i . e .  P o s t a l  Z o n e s  9  a n d  1 3 )  
t h e  v o l u m e  o f  c a s e s  i s  c o n s i d e r a b l y  l o w e r .  T h e  c a s e l o a d  o f  8 3  h a s  a l m o s t  
d o u b l e d  s i n c e  S e p t e m b e r  a n d  a  s e c o n d  w o r k e r  i s  t o  j o i n  t h e  s t a f f  a t  t h e  
C e n t r e .  T h e  C h i l d r e n ' s  A i d  S o c i e t y  w o r k s  m a i n l y  w i t h  u n m a r r i e d  m o t h e r s  
a n d  f a m i l i e s  w i t h  c h i l d r e n  a n d  t e e n a g e r s .  I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  b o t h  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a n d  r e c r e a t i o n  s t a f f  i n  t h e  C e n t r e  h a v e  e n a b l e d  
m o r e  c o m p l e t e  s e r v i c e  d e l i v e r y .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e r e f o r e ,  a d d i t i o n a l  
s t a f f  f r o m  o t h e r  a g e n c i e s  i n  t h e  C e n t r e  f u n c t i o n  n o t  o n l y  a s  s e r v i c e -
p r o v i d e r s  b u t  a l s o  a s  c a s e - f i n d e r s  f o r  a g e n c i e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h i s  
s t a f f  i n t e r a c t i o n  p o i n t s  u p  o n e  o f  t h e  w e a k n e s s e s  i n  t h e  p l a n n i n g  s t r a t e g y  
f o r  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  i n  t h a t  n o  p r o v i s i o n  w a s  m a d e  e i t h e r  f o r  e x e c u t i v e  
l e a d e r s h i p  w i t h i n  t h e  C e n t r e  t o  g i v e  f o c u s  a n d  d i r e c t i o n  t o  t h e  p r o v i s i o n  
o f  a d d i t i o n a l  s e r v i c e s  s u g g e s t e d  b y  s t a f f  o r  f o r  e x t r a  s t a f f  f r e e  f r o m  a n y  
s p e c i f i c  a g e n c y  t o  f o l l o w i n g  u p  o n  s u c h  r e q u e s t s .  I t  c o u l d  b e  a r g u e d  
p e r h a p s  t h a t  t h i s  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  t e a m :  
h o w e v e r ,  i f  t h a t  i s  s o ,  i t  w a s  n e v e r  o u t l i n e d  t o  t h e m  a s  a  l e g i t i m a t e  C e n t r e  
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e x p e c t a t i o n .  T h i s  w h o l e  a r e a  o f  p o l i c y  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  w i t h i n  t h e  
C e n t r e  i s  e x a m i n e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
3 .  N e i g h b o u r h o o d  S e r v i c e  C e n t r e s :  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  p r e f e r r e d  a  
t e a m  o f  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  p e r s o n n e l  f r o m  t h i s  a g e n c y  r a t h e r  t h a n  
f r o m  t h e  P r o v i n c e .  T h i s  d e c i s i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  o n e  h a n d  o n  t h e  
r e p u t a t i o n  o f  t h e  a g e n c y  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  o n  t h e  f e e l i n g  t h a t  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  p e r s o n n e l  m i g h t  n o t  b e  a s  f r e e  t o  e n g a g e  i n  t h e  
c o m m u n i t y  a s  m e m b e r s  o f  t h e  P r o v i n c i a l  t e a m .  T h e  B o a r d  o f  N e i g h b o u r -
h o o d  S e r v i c e  C e n t r e s  w a s  a p p r o a c h e d  i n  t h e  l a t e  s u m m e r  t o  d e p l o y  a  t e a m  
i n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a  t o  p r o v i d e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  s e r v i c e s  t o  t h e  
c o m m u n i t y  a n d  t o  a s s i s t  t h e  s t a f f  i n  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  t o  b e c o m e  
f a m i l i a r  w i t h  t h i s  s t y l e  o f  s e r v i c e s  a n d  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T w o  
w o r k e r s  j o i n e d  t h e  C e n t r e  i n  O c t o b e r  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  a g e n c y ' s  B o a r d  
b e c a m e  p a r t  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  
I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  n e i t h e r  t h e  a g e n c y  B o a r d  n o r  
s t a f f  w e r e  i n v o l v e d  i n  a n y  o f  t h e  p l a n n i n g  s t e p s  p r i o r  t o  t h e i r  a r r i v a l  i n  
F o r t  R o u g e .  S i n c e  t h e r e  w e r e  d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n s  a m o n g  t h e  P l a n n i n g  
a n d  D i s c u s s i o n  G r o u p  a n d  l a t e r  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  s t y l e  o f  s e r v i c e  d e l i v e r y  i t  w a s  a l s o  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  d i f f e r e n c e s  
w o u l d  a l s o  a r i s e  i n  e x p e c t a t i o n s  f o r  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  N e i g h b o u r h o o d  S e r v i c e  C e n t r e s  a n d  t h e  C o m m u n i t y  
E c u m e n i c a l  M i n i s t r y .  T h e  C E M  s  p l a n n i n g  e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t  t e a m  i n c l u d e d  s t a f f  d e v e l o p m e n t  a n d  a n  a s s e r t i v e  s t y l e  i n  t h e  
c o m m u n i t y  t h a t  w o u l d  p i c k  u p  o n  a  v a r i e t y  o f  i s s u e s ,  b o t h  o l d  a n d  n e w .  
T h e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  t e a m ,  h o w e v e r ,  h a d  b o t h  a  d i f f e r e n t  s t y l e  a n d  
d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  F o r t  R o u g e .  T h e  
N e i g h b o u r h o o d  S e r v i c e  C e n t r e s  s a w  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  f o l l o w s :  
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( i )  g e t  t o  k n o w  t h e  c o m m u n i t y  a n d  i d e n t i f y  n e e d s ,  i s s u e s ,  c o n c e r n s ;  
( i i )  i n t e r p r e t  t h e  r a n g e  o f  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  c o m m u n i t y  f r o m  
t h e  R e s o u r c e  C e n t r e ;  
( i i i )  m o t i v a t e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  R e s o u r c e  
C e n t r e ;  
( i v )  a c t  a s  r e s o u r c e  p e r s o n s  t o  c o m m u n i t y  g r o u p s  a s  r e q u i r e d ;  
(  v )  s t a f f  d e v e l o p m e n t ,  i n c l u d i n g  c e n t r e  l e a d e r s h i p .  
T h i s  i s  q u i t e  a  c h a l l e n g i n g  l i s t  e v e n  f o r  t w o  p e o p l e  e n t e r i n g  a  n e w  
c o m m u n i t y  a n d  e n g a g i n g  i n  a  n e w  t y p e  o f  s e r v i c e  o r i e n t a t i o n .  F r o m  
J a n u a r y  o n ,  h o w e v e r ,  t h e  t e a m  l e a d e r  w a s  i n c r e a s i n g l y  a b s e n t  f r o m  t h e  
a r e a  a s  a  r e s u l t  o f  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s  a t  t h e  a g e n c y .  H o w e v e r ,  t h e  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  w o r k  h a s  m a i n l y  i n v o l v e d  s e n i o r  c i t i z e n s '  
a c t i v i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  h o u s i n g  a n d  d a y  c e n t r e s .  I n  t h e  
s e v e n  m o n t h s  o f  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  t h i s  i n v o l v e -
m e n t  h a s  b e e n  t h e  p r i o r i t y .  O t h e r  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  f o l l o w - u p  o f  c h i l d  
c a r e  n e e d s ,  r e s o u r c e  p e r s o n  t o  M o t h e r s '  A l l o w a n c e  G r o u p ,  D i v o r c e  
G r o u p  a n d  a  n u m b e r  o f  p a r e n t s  c o n c e r n e d  a b o u t  a  p e d e s t r i a n  c r o s s i n g  
i n  t h e  a r e a ,  a n d  a t t e n d i n g  m e e t i n g s  o f  t h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  
C o m m i t t e e  a n d  t h e  L u n c h  a n d  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m .  T h e  t e a m  a l s o  
i n i t i a t e d  s t a f f  m e e t i n g s  i n  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e .  
A t  t h e  m o m e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  i n p u t  i n t o  t h e  
C e n t r e  i s  f a i r l y  m i n i m a l ,  w i t h  a  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t  p r o v i d i n g  s t a f f  
s e r v i c e s  u n t i l  J u l y .  
4 .  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y :  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C E M  i n  r e g a r d s  t o  
t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  h a v e  a l r e a d y  b e e n  c o n s i d e r e d  i n  s o m e  d e t a i l .  T h e s e  
h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  b a s i c a l l y  a s  a t t e m p t i n g  t o  b e  a  s t i m u l a t o r  o f  t h e  
' p l a n n i n g  i d e a s '  o f  t h e  C e n t r e ,  a c t i n g  a s  h o s t  a n d  l a n d l o r d  a n d  t a k i n g  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c r e a t i n g  a  c o m m u n i t y  b o a r d  t o  c a r r y  o n  C E M ' s  f u n c t i o n s  
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i n  t h e  C e n t r e .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  C E M  i s  w i t h o u t  a n  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
w o r k  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  i s  b e i n g  d e a l t  w i t h  b y  t h e  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e .  
5 .  C i t y  o f  W i n n i p e g ,  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  
T h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  o b t a i n e d  a  R e c r e a t i o n  C o o r d i n a -
t o r  f o r  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a  i n  D e c e m b e r  1 9 7 0 .  T h e  D e p a r t m e n t  a g r e e d  
t o  t h e i r  s t a f f  w o r k i n g  o u t  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e .  T h e  r e c r e a t i o n  p r o g r a m  
w e r e  a l r e a d y  o p e r a t i n g  i n  t h e  a r e a  a n d  t h u s  t h e  s t a f f  h a s  b e e n  c o n t a c t i n g  
n e w  v o l u n t e e r s  ,  b e c o m i n g  a l e r t  t o  t h e  l a r g e  c o m m u n i t y  o f  y o u n g  a d u l t s  
i n  t h e  m a n y  a p a r t m e n t  b l o c k s ,  a n d  e n a b l i n g  t h e  s t a f f  i n  t h e  R e s o u r c e  
C e n t r e  t o  s e e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  i n v o l v i n g  m a n y  o f  t h e i r  c l i e n t s  i n  t h e  
r e c r e a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  a r e a .  
6 .  C o m m u n i t y  I n f o r m a t i o n  C e n t r e :  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  p l a n n i n g  
s c h e m e  c a l l e d  f o r  n e w  v o l u n t e e r  r o l e s  r e l a t i n g  t o  t h e  C e n t r e .  S i n c e  
S e p t e m b e r  t h e  m a j o r  r o l e  p r o v i d e d  b y  v o l u n t e e r s  h a s  b e e n  t h a t  o f  
r e c e p t i o n i s t ,  w h i c h  i n v o l v e s  b o t h  a n s w e r i n g  t h e  p h o n e  a n d  g r e e t i n g  p e o p l e  
w h o  c o m e  i n t o  t h e  C e n t r e .  A t  f i r s t  t h e  v o l u n t e e r s  h a d  t o  c o p e  w i t h  a  
h e c t i c  p h o n e  s c h e d u l e ,  b u t  w i t h  i n c r e a s i n g  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  s t a f f  
a n d  t h e  a g e n c i e s ,  t h e  v o l u n t e e r s  h a v e  m o r e  t i m e  t o  h e l p  i n  t h e  C e n t r e  
i n  a  m o r e  c r e a t i v e  w a y .  
7 .  C o m m u n i t y  W e l f a r e  P l a n n i n g  C o u n c i l :  t h e  P l a n n i n g  C o u n c i l  a g r e e d  t o  
p r o v i d e  r e s e a r c h  a s s i s t a n c e  t o  t h e  C e n t r e .  A l t h o u g h  t h e  R e s o u r c e  
C e n t r e  i s  n o t  v i e w e d  a s  a  ' D e m o n s t r a t i o n  P r o j e c t ' ,  y e t  t h e  p a r t i c i p a t i n g  
a g e n c i e s  w a n t e d  t o  b e  a b l e  t o  r e c o r d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C e n t r e  a n d  
u t i l i z e  t h i s  d a t a  a s  a  p l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  t o o l .  D a t a  g a t h e r i n g  
i n  t h e  C e n t r e  h a s  n e v e r  r e a l l y  b e e n  s a t i s f a c t o r y  t o  e i t h e r  s t a f f  o r  
r e s e a r c h e r ,  a n d  t h i s  i s  s t i l l  a n  a r e a  o f  c o n c e r n .  
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8 .  T h e  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  S t u d i e s :  t h e  r e s e a r c h  t e a m  h a s  n o t  b e e n  p a r t  o f  
t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  i n  t h e  s e n s e  o f  t h e  a g e n c i e s  d e s c r i b e d  a b o v e .  
H o w e v e r ,  t h e  r e s e a r c h  t e a m  h a s  b e e n  a v a i l a b l e  t o  b o t h  C e n t r e  s t a f f  a n d  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e  a n d  h a s  a t t e n d e d  s e v e r a l  m e e t i n g s  w i t h  b o t h  g r o u p s .  
T h e  r e s e a r c h  e n d e a v o u r  i s  b a s e d  o n  a n  a c t i o n - r e s e a r c h  m o d e l ,  w i t h  
r e s e a r c h  o b j e c t i v e s  t h a t  i n c l u d e d  b o t h  p r o v i d i n g  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s  i n  t h e  a r e a  a s  w e l l  a s  d a t a  f r o m  a  s u r v e y  o f  
a  s a m p l e  o f  a r e a  h o u s e h o l d s .  T h e  h o u s e h o l d  s u r v e y  h a s  n o t  b e e n  e n g a g e d  
i n  a s  y e t ,  a n d  t h i s  i n f o r m a t i o n  w o u l d  b e  h e l p f u l  t o  t h e  s o c i a l  p l a n n i n g  
i n t e r v e n t i o n s  a n d  o t h e r  g r o u p s  i n  t h e  a r e a .  T h e  r e s e a r c h  p h a s e  i s  n o w  
c o m p l e t e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s .  
9 .  T h e  R e s o u r c e  C e n t r e  S t a f f :  i t  i s  p e r h a p s  i m p o r t a n t  t o  b r i e f l y  c o n s i d e r  
t h i s  a r e a  o f  C e n t r e  s t a f f .  A s  t h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  C e n t r e ' s  p l a n n i n g  
a c t i v i t i e s  h a s  p o i n t e d  o u t  t h e  s t a f f  a r e  r e a l l y  a c c o u n t a b l e  t o  t h e i r  
s e p a r a t e  a g e n c i e s .  T h e r e  i s  n o  a c c o u n t a b i l i t y  t o  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  
a s  s u c h  o r  t o  a n y  f o r m a l l y  r e c o g n i z e d  b o d y  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  
f a c t o r  h a s  m a d e  t h e  c o n c e p t  o f  a  C e n t r e  ' t e a m '  a  d i f f i c u l t  o n e  t o  i m p l e m e n t ,  
e v e n  i f  i t  w e r e  d e s i r e d .  D e s p i t e  t h i s  f a c t ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  e i g h t - m o n t h  
p e r i o d ,  t h e  s t a f f ,  w h o  w e r e  n o t  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  t h e  C e n t r e  a n d  
w h o  w e r e  r e a l l y  n e v e r  o r i e n t e d  t o  t h e  i d e a s  i n h e r e n t  i n  t h e  C e n t r e ' s  
f o r m a t i o n ,  h a v e  b e g u n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  C e n t r e ' s  p u r p o s e  a n d  o b j e c t i v e s  
a n d  t o  e n g a g e  i n  d i s c u s s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  v a r i o u s  a g e n c i e s .  T h e r e  i s  i n c r e a s i n g  e v i d e n c e  o f  t h e  s t a f f  g r a d u a l l y  
m o v i n g  a w a y  f r o m  a n  a g e n c y  o r i e n t a t i o n  t o  s e r i o u s l y  l o o k i n g  a t  t h e  
c o m m u n i t y ' s  n e e d s .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  a p a r t  f r o m  t h e  c o o p e r a t i o n  a m o n g s t  
s t a f f  i n  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e i r  a g e n c y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e r e  a r e  
s u g g e s t i o n s  f o r  n e w  p l a n n i n g  i n i t i a t i v e s  t h a t  w o u l d  c u t  a c r o s s  a g e n c y  l i n e s  
t o  i n v o l v e  s t a f f  f r o m  s e v e r a l  a g e n c i e s .  T h i s  w h o l e  a r e a  o f  t h e  p l a c e  o f  
t h e  s t a f f ,  a s  i n d i v i d u a l s  a n d  a s  a  t e a m ,  i s  d i s c u s s e d  m o r e  f u l l y  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n .  
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3 .  T h e  M a n a g e m e n t  o f  T h e s e  P l a n n i n g  A c t i v i t i e s  
T h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  t o o k  o v e r  f r o m  t h e  P l a n n i n g  a n d  D i s c u s s i o n  G r o u p  
i n  J u l y ,  a f t e r  t h e  c o m m i t m e n t  t o  p l a c e  a  t e a m  f r o m  t h e  S o u t h  O f f i c e  i n  t h e  
R e s o u r c e  C e n t r e  w a s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  P r o v i n c e .  T h i s  g r o u p  h a d  r a r e l y  
m e t  b e t w e e n  N o v e m b e r  a n d  J u n e ,  a n d  n o w  w a s  f a c e d  w i t h  a  f a i r l y  s h o r t  t i m e  
p e r i o d  i n  w h i c h  t o  g e t  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  i n t o  o p e r a t i o n .  T h e  i m m e d i a t e  
t a s k s  f a c i n g  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  w e r e  t o  m a k e  t h e  p h y s i c a l  a l t e r a t i o n s  t o  
5 1 1  S t r a d b r o o k  t o  a c c o m m o d a t e  e x t r a  s t a f f ,  t o  c o n t a c t  N e i g h b o u r h o o d  S e r v i c e  
C e n t r e s  r e g a r d i n g  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  p e r s o n n e l  a n d  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  
e a c h  a g e n c y  a s  t o  p r o g r e s s  o n  t h e  C e n t r e ' s  p l a n s .  T h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
w a s  c o m p o s e d  o f  s e n i o r  a g e n c y  p e r s o n n e l ,  i n c l u d i n g  B o a r d  m e m b e r s  f r o m  
N e i g h b o u r h o o d  S e r v i c e  C e n t r e s  a n d  t h e  v o l u n t e e r  C o o r d i n a t o r  f r o m  t h e  
C o m m u n i t y  I n f o r m a t i o n  C e n t r e .  
T h e r e  a r e  t h r e e  m a j o r  i s s u e s  w i t h i n  t h i s  w h o l e  a r e a  o f  m a n a g e m e n t  a n d  
d i r e c t i o n  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e .  
1 .  T h e  A r e a  o f  P o l i c y  a n d  D e c i s i o n - m a k i n g :  i n  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  p a r t -
i c i p a t i n g  a g e n c i e s  i t  w a s  s t r e s s e d  t h a t  t h e  m a j o r  d i f f e r e n t i a t i n g  f a c t o r  
b e t w e e n  t h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  a n d  R e s o u r c e  C e n t r e  a n d  t h e  S o c i a l  
A u d i t ' s  p r o p o s e d  H e a l t h  a n d  S o c i a l  S e r v i c e  C e n t r e s  w a s  t h e  a r e a  o f  
m a n a g e m e n t  a u t h o r i t y .  T h e  A u d i t  m o d e l  i n v o l v e d  t h e  P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n 1  
a s  t h e  s o l e  s p o n s o r  o f  t h e  C e n t r e ,  w h e r e a s  t h e  m o d e l  a d o p t e d  b y  t h e  
P l a n n i n g  a n d  D i s c u s s i o n  G r o u p  i n v o l v e d  a  p a r t n e r s h i p  b e t w e e n  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  a g e n c i e s  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  s o c i a l  s e r v i c e s  i n  F o r t  R o u g e .  
I n c l u d e d  i n  t h e  s i x  b a s i c  p l a n n i n g  e l e m e n t s ,  t h e r e f o r e ,  w a s  a  p o i n t  t h a t  
r e f e r r e d  t o  " t h e  p r o v i s i o n  o f  a  s t r u c t u r e  t o  c o o r d i n a t e  a n d  m a n a g e  t h e  
s h a r e d  r e s o u r c e s  f o r  t h e  v a r i o u s  p a r t i c i p a t i n g  a g e n c i e s . "  ( p a g e  5 2 ,  n o .  6 )  
T h i s  w a s  t h e r e f o r e  r e f e r r e d  t o  a s  " a  s h a r e d  m a n a g e m e n t  c o n c e p t . "  
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G i v e n  t h i s  f o r m  o f  m a n a g e m e n t ,  w h a t  i s  t h e  a r e a  a v a i l a b l e  t o  t h e  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  f o r  p o l i c y  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  i n  m a t t e r s  a f f e c t i n g  t h e  R e s o u r c e  
C e n t r e ?  W i t h  t h e  m a j o r  e f f o r t  o f  t h e  C e n t r e  b e i n g  d i r e c t e d  t o w a r d s  s e r v i c e  
d e l i v e r y  a n d  w i t h  e a c h  a g e n c y  r e t a i n i n g  a u t o n o m y  i n  m a t t e r s  a f f e c t i n g  
t h e i r  s e r v i c e  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
h a s  a  n e g l i g i b l e  p o l i c y  a r e a  w i t h  r e g a r d  t o  s e r v i c e s .  D e c i s i o n s  r e g a r d i n g  
s e r v i c e  d e l i v e r y  a r e  a g e n c y  d e c i s i o n s  a n d  w h i l e  o t h e r s  m a y  i n f l u e n c e  
t h o s e  d e c i s i o n s  t h e y  s t i l l  r e m a i n  w i t h i n  a n  i n d i v i d u a l  a g e n c y  j u r i s d i c t i o n .  
A  g o o d  e x a m p l e  o f  t h i s  s i t u a t i o n  i n v o l v e s  t h e  H e a l t h  a n d  S o c i a l  D e v e l o p -
m e n t  t e a m .  A s  e a r l y  a s  D e c e m b e r  1 9 7 0  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  r e a l i z e d  
t h a t  a  t r e m e n d o u s  i n c r e a s e  o f  c a s e s  h a d  o c c u r r e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  l a r g e  
a r e a  c o v e r e d  b y  t h i s  t e a m ,  a n d  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  P r o v i n c e ' s  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  p r o g r a m s .  T h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  r e a l i z e d  t h a t  i n  a n  
e x p e r i m e n t a l  p r o g r a m  o f  t h i s  n a t u r e  i t  w a s  i m p e r a t i v e  t o  c o n t r o l  m o s t  o f  
t h i s  r a p i d  g r o w t h ,  o t h e r w i s e  t h e  p r o g r a m ' s  e x p e r i m e n t a l  n a t u r e  w o u l d  
s i m p l y  b e  d e s t r o y e d .  T h e  C o m m i t t e e ' s  a c t i o n ,  h o w e v e r  ,  w a s  s i m p l y  t o  
w r i t e  t o  t h e  M i n i s t e r  a n d  t h e  R e g i o n a l  D i r e c t o r  i n f o r m i n g  t h e m  o f  t h e  
s i t u a t i o n  a n d  i n d i c a t i n g  t h a t  a  s i x - m o n t h  e v a l u a t i o n  o f  t h e  C e n t r e  w o u l d  
b e  a v a i l a b l e  a t  t h e  e n d  o f  M a r c h .  P a r t  o f  t h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h i s  
d e c i s i o n  w a s  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e  n e w  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  m i g h t  c o n t a i n  
p o l i c i e s  t h a t  w o u l d  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f r o m  s u p p o r t  s e r v i c e s .  
T h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  h a s  s t i l l  n o t  e f f e c t e d  a n y  c h a n g e s  i n  t h i s  
s i t u a t i o n .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  c o n c e r n  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  
t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  C e n t r e .  I n  t h i s  a r e a  ,  
t h e r e f o r e ,  t h e r e  w a s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
e s t a b l i s h i n g  s o m e  p o l i c y  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  c o n c e r n .  
I n  t h e  f i r s t  a r e a  o f  c o n c e r n  - s o c i a l  s e r v i c e  p r o v i s i o n  - s u c h  p o l i c i e s  
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r e m a i n e d  i n  t h e  h a n d s  o f  e a c h  a g e n c y .  T h i s  w a s  n o t  t r u e  o f  t h e  s e c o n d  
a r e a  t o  t h e  s a m e  e x t e n t .  T h e  i s  s u e  o f  c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  w a s  
a c c e p t e d  i n  p r i n c i p l e ,  b u t  h a d  n o t  b e e n  t r a n s l a t e d  i n t o  a n y  p o l i c y  f o r m u -
l a t i o n s  w h e n  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  i n t i m a t e d  t h a t  i t  h a d  t o  
m a k e  s o m e  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  C e n t r e ' s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  C E M  a n t i c i p a t e d  t h a t  s o m e  f o r m  o f  c o m m u n i t y  b o a r d  f o r  t h e  R e s o u r c e  
C e n t r e  c o u l d  b e  o p e r a t i v e  b y  t h e  s p r i n g ,  a n d  f o l l o w i n g  s o m e  d i s c u s s i o n  
a n d  e x c h a n g e  o f  i d e a s  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  s u g g e s t e d  t o  t h e  C E M  t h a t  
i t  p r o c e e d  t o  e f f e c t  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  r e s i d e n t s  o f F  o r t  R o u g e  i n  t h e  
l i f e  o f  t h e  C e n t r e .  A s  a  r e s u l t  o f  f a u l t y  c o m m u n i c a t i o n s  n e i t h e r  t h e  C E M  
n o r  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  w e r e  h a p p y  w i t h  t h e  f i n a l  o u t c o m e  o f  C E M ' s  
i n i t i a t i v e s  a n d  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  i s  n o w  a c c e p t i n g  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  p l a n n i n g  t h e  s t r a t e g i e s  f o r  c i t i z e n  i n v o l v e m e n t  i n  F o r t  R o u g e .  A  
m a j o r  q u e s t i o n  i n  t h i s  r e g a r d ,  h o w e v e r ,  i n v o l v e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
a g e n c i e s  a r e  w i l l i n g  t o  h a v e  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n  f u n c t i o n s  p e r f o r m e d  
b y  c o m m u n i t y  c i t i z e n s  w i t h  r e g a r d  t o  p o l i c i e s  o v e r  w h i c h  a g e n c i e s  c l a i m  
s o l e  j u r i s d i c t i o n .  
2 .  T h e  M e c h a n i s m  f o r  T r a n s l a t i n g  P o l i c i e s  a n d  D e c i s i o n s :  i t  i s  o b v i o u s  
t h a t  w i t h  r e g a r d  t o  s e r v i c e s ,  i f  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  a g e n c y  s e t s  i t s  o w n  
p o l i c i e s  a n d  m a k e s  i t s  o w n  d e c i s i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  i t s  s e r v i c e s ,  t h a t  
t h e  v e h i c l e  f o r  c o m m u n i c a t i n g  a g e n c y  d e c i s i o n s  t o  R e s o u r c e  C e n t r e  s t a f f  
i s  a s  f o l l o w s :  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
~ . . . . . .  .  
D i r : : : n ,  E I : : : e  o f l d e l ,  ~~~ 0  ~ 
D i s c u s s i o n ,  E x c h a n g e  o f  I d e a s  . . . . . . .  )  
A g e n c i e s  
R e s o u r c e  C e n t r e  S t a f f  
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E a c h  a g e n c y  c o m m u n i c a t e s  w i t h  i t s  o w n  s t a f f  r e g a r d i n g  a g e n c y  p o l i c i e s  
a n d  d e c i s i o n s .  R e c e n t l y  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  a n d  t h e  C e n t r e  s t a f f  
h a v e  b e g u n  t o  m e e t  t o g e t h e r  t o  d i s c u s s  t h e  C e n t r e ' s  w o r k ,  p r o b l e m  a r e a s ,  
p u r p o s e s  a n d  g o a l s .  
T h e  a r e a  w i t h i n  w h i c h  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  m a k e s  d e c i s i o n s  i s  s m a l l  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  a  m i n i m u m  o f  d i r e c t i v e s  o r  r e q u e s t s  t o  t h e  C e n t r e  
s t a f f  a s  a  w h o l e .  T h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  f o r  s u c h  d i r e c t i v e s  i s  
t h a t  o f  w i t h i n - a g e n c y  s t a f f  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  r e g u l a r  s t a f f  m e e t i n g s .  
3 .  L e a d e r s h i p  F u n c t i o n s  W i t h i n  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e :  t h i s  q u e s t i o n  f o l l o w s  
o n  f r o m  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  d e c i s i o n s  a n d  d i r e c t i v e  
a r e  c o m m u n i c a t e d ,  p a r t i c u l a r l y  t o  s t a f f .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  a l r e a d y  
t h a t  t h e  C e n t r e  d o e s  n o t  r e a l l y  h a v e  a  s t a f f  c o m p l e m e n t  o f  i t s  o w n .  R a t h e r  
a  g r o u p  o f  a g e n c i e s  o c c u p y  a  c o m m o n  o p e r a t i o n s  b a s e  a n d  c o m m u n i c a t e  
a g e n c y  c o n c e r n s  t o  e a c h  i n d i v i d u a l  a g e n c y  s t a f f .  T h i s  r a i s e s  a  v e r y  
i m p o r t a n t  q u e s t i o n  o f  l e a d e r s h i p  b o t h  w i t h i n  t h e  s t a f f  a n d  t h e  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s t a f f ,  s i n c e  t h e y  a r e  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  d a y - t o - d a y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C e n t r e .  A f t e r  e i g h t  m o n t h s  
o f  o p e r a t i o n  t h e r e  i s  n o  s t a f f  ' l e a d e r '  o r  ' c h a i r m a n '  e v e n  o n  a  r o t a t i n g  
b a s i s .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  a g a i n  n o  m e c h a n i s m  f o r  e n s u r i n g  t h a t  c e r t a i n  
C e n t r e  s t a f f  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  c a r r i e d  t h r o u g h .  
T w o  e x a m p l e s  c a n  h e l p  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t .  T h e  f i r s t  c o n c e r n s  a  
r e q u e s t  f r o m  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  t o  t h e  s t a f f  t o  c o m e  u p  w i t h  a  m o r e  
a p p r o p r i a t e  f o r m a t  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  i n  t h e  C e n t r e .  T h i s  r e q u e s t  w a s  
c o m m u n i c a t e d  t o  s t a f f  a n d  n o  a c t i o n  w a s  t a k e n .  
T h e  s e c o n d  e x a m p l e  o r i g i n a t e d  w i t h i n  a  s t a f f  m e e t i n g  a n d  c o n c e r n e d  t h e  
d e c i s i o n  t o  a c q u i r e  s t u d e n t s  t h r o u g h  E C 0 ' 7 1  t o  h e l p  t h e  C e n t r e  w i t h  
s u m m e r  p r o g r a m s .  I n  t h i s  e x a m p l e  a l s o  n o t h i n g  w a s  d o n e .  
T h u s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  
t h e  p a r t i c i p a t i n g  a g e n c i e s  m a n a g e  t h e i r  o w n  a f f a i r s  a s  t h e s e  a f f e c t  t h e  
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C e n t r e  a n d  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  t h e r e f o r e  a c t s  a s  a  v e h i c l e  f o r  
c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  a g e n c i e s  w o r k i n g  o u t  o f  t h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  
a n d  R e s o u r c e  C e n t r e .  B o t h  s t a f f  m e m b e r s  i n  t h e  C e n t r e  a n d  c o m m u n i t y  
r e s i d e n t s  a r e  e v e n  f u r t h e r  r e m o v e d  f r o m  t h e  a r e a  o f  d e c i s i o n - m a k i n g .  
4 .  E v a l u a t i o n  a n d  A s s e s s m e n t  o f  t h e  S o c i a l  P l a n n i n g  I n t e r v e n t i o n  
1 .  T h e  e m p h a s i s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  h a s  b e e n  o n  
t h e  p l a n n i n g  s t r a t e g y  t h a t  p r o v i d e d  f o r  t h e  i n c e p t i o n  o f  a  n e i g h b o u r h o o d  
s o c i a l  s e r v i c e  c e n t r e  t o  m a k e  s o c i a l  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  a n d  a c c e s s i b l e  
t o  t h e  F o r t  R o u g e  c o m m u n i t y  a n d  t o  i n v o l v e  r e s i d e n t s  o f  t h e  a r e a  i n  
p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i n g  t h e s e  s e r v i c e s .  
2 .  A f t e r  e i g h t  m o n t h s  t h e  C e n t r e  h a s  b e e n  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  
o b j e c t i v e s .  T h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  p r e p a r e d  a  p r o g r e s s  r e p o r t  o n  t h e  
C e n t r e  
1  
s  a c t i v i t i e s  u p  u n t i l  M a r c h  3 1 s t :  t h i s  r e p o r t  g i v e s  d e t a i l s  o f  t h e  
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s e r v i c e s  g i v e n  a n d  s o m e  o f  t h e  i s s u e s  f a c i n g  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e .  
3 .  I n  s u m m a r y ,  t h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  a n d  R e s o u r c e  C e n t r e  i s  a n  
a t t e m p t  b y  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  t o  b e t t e r  s e r v e  a  c o m m u n i t y  b y :  
( i )  t h e i r  p r e s e n c e  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  a n d  a n  e m p h a s i s  o n  a  s t y l e  
o f  s e r v i c e  t h a t  s t r e s s e s  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  
f a m i l i e s  i n  n e e d ;  
( i i )  c o o p e r a t i n g  w i t h  o t h e r  s o c i a l  a g e n c i e s  i n  s h a r e d  p r e m i s e s ;  
( i i i )  h a v i n g  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  p e r s o n n e l  t o  e n a b l e  t h e  c o m m u n i t y  
t o  i d e n t i f y  i t s  n e e d s ,  a n d  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  w o r k  o f  
t h e  C e n t r e ;  
( i v )  i n v o l v i n g  v o l u n t e e r s  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e .  
E a c h  m a j o r  s e r v i c e - g i v i n g  a g e n c y  h a s  b e e n  a c t i v e l y  i n v o l v e d  w i t h  i t s  
a g e n c y  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  s i n c e  l o c a t i n g  i n  t h e  C e n t r e .  
T h e  C e n t r e  
1  
s  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a s p e c t ,  h o w e v e r ,  h a s  p r a c t i c a l l y  
d i s a p p e a r e d  f r o m  t h e  a r e a .  
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4 .  F r o m  t h e  p e r s p e c t i v e ,  t h e r e f o r e ,  o f  a  p l a n n i n g  s t r a t e g y ,  t h e  f o l l o w i n g  
p o i n t s  a r e  s i g n i f i c a n t :  
( i )  T h e  p l a n n i n g  i d e a  w a s  f r a m e d  i n  s i x  b r o a d  p l a n n i n g  s t a t e m e n t s :  
t h e  i d e a  w a s  n o t  s p e l l e d  o u t  i n  d e t a i l  a s  t o  t h e  v a r i o u s  s t e p s  t h a t  
w e r e  i n v o l v e d  i n  a f f e c t i n g  a  b e t t e r  s e r v i c e ,  a n d  n e i t h e r  w e r e  t h e  
p e r f o r m a n c e  c r i t e r i a  e s t a b l i s h e d  f o r  w h a t  c o n s t i t u t e d  a  " b e t t e r  
s e r v i c e " .  S i m i l a r l y ,  t e r m s  s u c h  a s  " n e i g h b o u r h o o d  a p p r o a c h "  t o  
t h e  d e l i v e r y  o f  s o c i a l  s e r v i c e s  w e r e  l e f t  u n d e f i n e d .  
( i i )  T h u s  w i t h i n  t h e  P l a n n i n g  G r o u p  t h e r e  w e r e  d i f f e r e n t  r e s p o n s e s  o f  
a g e n c i e s  a s  t o  t h e  p r i o r i t i e s  o f  h u m a n  n e e d s  i n  a  c o m m u n i t y  a n d  h o w  
t h e s e  s h o u l d  b e  m e t .  E a c h  a g e n c y  m a d e  i t s  o w n  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
p l a n n i n g  i d e a  a n d  t h i s  w a s  t r a n s l a t e d  i n t o  a g e n c y  s e r v i c e s  .  
( i i i )  T h e  p l a n n i n g  i n i t i a t i v e  c a m e  f r o m  s e n i o r  a g e n c y  p e r s o n n e l  c o n c e r n e d  
a b o u t  i m p r o v e d  s e r v i c e  d e l i v e r y :  t h e r e f o r e ,  t h i s  g r o u p  r e t a i n e d  
p l a n n i n g  f u n c t i o n s  a n d  i n  t h e  m i n d s  o f  p a r t i c i p a t i n g  a g e n c i e s ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  p e r h a p s  o f  t h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y ,  t h i s  
i n t e r v e n t i o n  i n  F o r t  R o u g e  w a s  s e e n  a s  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  a f f a i r .  
T h u s  t e c h n i c a l  p l a n n i n g  r e s o u r c e s  w e r e  n o t  m a d e  a v a i l a b l e  ,  
p a r t i c u l a r l y  b y  t h e  g o v e r n m e n t  b e c a u s e  o f  t h i s  f a c t .  
( i v )  T h e  C e n t r e  s e e m s  t o  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  h a v i n g  m u c h  g r e a t e r  
p o t e n t i a l 1 D  o f f e r  t h e  c o m m u n i t y  t h a n  i t  a c t u a l l y  h a s :  i t  i s  t h e  
c o n t e n t i o n  o f  t h i s  a n a l y s i s  t h a t  u n d e r  t h e  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  t h e  
f o c u s  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  w i l l  b e  t o w a r d s  t h e  a g e n c i e s  r a t h e r  
t h a n  t o w a r d s  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  i s  c l e a r  b o t h  f r o m  a n  a n a l y s i s  
o f  m a n a g e m e n t  a n d  s e r v i c e  f u n c t i o n s  .  
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( v )  S t a f f  d i s c u s s i o n s  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  
p o s i t i o n  a s  m i d w a y  b e t w e e n  b e l o n g i n g  t o  t h e i r  a g e n c i e s  a n d  b e l o n g -
i n g  t o  t h e  c o m m u n i t y .  P e r h a p s  a f t e r  e i g h t  m o n t h s  i t  i s  s t i l l  t o o  
e a r l y  t o  d e t e r m i n e  i n  w h i c h  d i r e c t i o n  s t a f f  m i g h t  t a k e  t h e  R e s o u r c e  
C e n t r e .  
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C h a p t e r  I I I  :  
S u m m a r y  a n d  C o n c l u s i o n s  
T h i s  r e s e a r c h  r e p o r t  h a s  p r o v i d e d  a n  a n a l y s i s  o f  f o u r  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s  
i n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a  o f  W i n n i p e g .  I n  s u m m a r y  f o r m ,  t h e s e  s o c i a l  p l a n n i n g  
a c t i v i t i e s  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  f o l l o w s :  
1  .  T h e  C o m m u n i t y  E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  
T h e  i n i t i a t o r  o f  m u c h  o f  t h e  s o c i a l  p l a n n i n g  a c t i v i t y  i n  F o r t  R o u g e ,  t h e  C o m m u n i t y  
E c u m e n i c a l  M i n i s t r y  i s  n o w  t h e  l e a s t  a c t i v e  o f  t h e  f o u r  i n t e r v e n t i o n s  s t u d i e d .  
W i t h  n o  e x e c u t i v e  d i r e c t o r ,  t h e  C E M  p r o v i d e s  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  s e c r e t a r i a l  
a s s i s t a n c e  t o  t h e  s t a f f  a n d  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o f  t h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  
a n d  R e s o u r c e  C e n t r e ,  a s  w e l l  a s  m a i n t a i n s  l i a i s o n  w i t h  t h e  n e w  b o a r d  o f  t h e  
L u n c h  a n d  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m .  T h e  m a j o r  a c t i v i t y  o f  t h e  C E M  i s  t h u s  
c o n t i n u e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e ,  a s  h o s t  a n d  l a n d l o r d .  
2 .  T h e  L u n c h  a n d  A f t e r  S c h o o l  P r o g r a m  
I n  M a r c h  o f  t h i s  y e a r ,  a  b o a r d  c o m p o s e d  o f  p a r e n t s  w h o s e  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t e d  
i n  t h e  p r o g r a m ,  t e a c h e r s  f r o m  G l a d s t o n e  S c h o o l ,  a n d  m e m b e r s  f r o m  C r e s c e n t -
F o r t  R o u g e  U n i t e d  C h u r c h  w a s  i n c o r p o r a t e d  a s  t h e  F o r t  R o u g e  C h i l d  C a r e  
P r o g r a m s  B o a r d .  T h i s  n e w  b o a r d  i s  s t i l l  v e r y  m u c h  i n v o l v e d  i n  f i n d i n g  i t s  w a y ,  
w h i l e  t h e  p a r e n t s  h a v e  g i v e n  e n c o u r a g e m e n t  t o  a  g r o u p  o f  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  
w h o  r e c e i v e d  a  g r a n t  u n d e r  t h e  O p p o r t u n i t i e s  f o r  Y o u t h  P r o g r a m  t o  d e v e l o p  
s u m m e r  p r o g r a m s  f o r  i n t e r e s t e d  f a m i l i e s  i n  F o r t  R o u g e .  B o t h  t h e  s t u d e n t  p r o g r a m  
a n d  t h e  n e w  b o a r d  a r e  b e i n g  a s s i s t e d  b y  M r s .  B e t t y  H o p k i n s ,  w h o  b e c a m e  
i n v o l v e d  w i t h  b o t h  g r o u p s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  r e s e a r c h .  
3 .  T h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  
T h e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  i s  n o w  i n t o  i t s  s u m m e r  p r o g r a m s ,  a n d  h a s  j u s t  f i n i s h e d  
o r g a n i z i n g  a  v e r y  s u c c e s s f u l  F o r t  R o u g e  " F u n  F e s t " .  T h i s  g r o u p  h a s  a  v e r y  
s t r o n g  c o m m u n i t y  c o n s c i o u s n e s s ,  e n h a n c e d  b y  s p o n s o r i n g  t w o  c o m m u n i t y - w i d e  
' c a r n i v a l s '  d u r i n g  t h e  y e a r .  
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4 .  T h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  a n d  R e s o u r c e  C e n t r e  
T h e  a n a l y s i s  o f  t h i s  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  R e s o u r c e  
C e n t r e  h a s  b e e n  e x t r e m e l y  a c t i v e  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  s o c i a l  w e l f a r e  s e r v i c e s ,  
i n v o l v i n g  t h e  P r o v i n c i a l  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  D e v e l o p m e n t ,  t h e  
C h i l d r e n ' s  A i d  S o c i e t y  o f  W i n n i p e g  a n d  i n  e f f e c t ,  t h e  C i t y  o f  W i n n i p e g  P a r k s  
a n d  R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e .  T h e  
i n v o l v e m e n t  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  i n  a s s i s t i n g  t h e  c o m m u n i t y  i d e n t i f y  a n d  a c t  
u p o n  i t s  n e e d s  h a s  m e t  w i t h  l i m i t e d  s u c c e s s ,  a n d  i n  t h i s  r e g a r d  N e i g h b o u r h o o d  
S e r v i c e  C e n t r e s  i s  a i m i n g  t o  w o r k  m u c h  m o r e  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  R e s o u r c e  
C e n t r e  i n  c o n t i n u i n g  t o  p r o v i d e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  s e r v i c e s  t o  F o r t  R o u g e .  
T h e  a n a l y s i s  a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  C e n t r e  h a s  n e i t h e r  p o l i c i e s  n o r  p o l i c y -
m a k i n g  i n s t r u m e n t s  o f  i t s  o w n ,  a s  e a c h  a g e n c y  i s  a u t o n o m o u s  a n d  t h u s  m a n a g e s  
i t s  o w n  a f f a i r s .  T h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e s e  a g e n c i e s  w i t h  o n e  a n o t h e r  a n d  t h e  
i n c l u s i o n  o f  c o m m u n i t y  v o l u n t e e r s  h a s  p r o v i d e d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  a n  e f f e c t i v e  
f o r m  o f  c o m m u n i t y  s e r v i c e .  
I t  i s  a l s o  a p p a r e n t  f r o m  a n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  s o c i a l  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  t h a t  m a n y  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  g r o u p s  w h o  l i v e  i n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a  a r e  t o  s o m e  e x t e n t  
i n v o l v e d  w i t h  t h e s e  f o u r  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s .  S e n i o r  c i t i z e n s ,  y o u t h ,  
l o n g - t e r m  r e s i d e n t s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s ,  s i n g l e  p a r e n t  f a m i l i e s  a n d  f a m i l i e s  
r e c e i v i n g  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a r e  p a r t  o f  t h e  s o c i a l  p l a n n i n g  n e t w o r k  i n  F o r t  
R o u g e .  T w o  g r o u p s ,  h o w e v e r ,  w h o  a r e  m i s s i n g  f r o m  t h i s  i n v o l v e m e n t  a r e  t h e  
e t h n i c  g r o u p s  i n  F o r t  R o u g e  ( a l t h o u g h  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n  t a k e  p a r t  i n  t h e  
r e c r e a t i o n  p r o g r a m s )  a n d  o c c u p a n t s  o f  t h e  m a n y  h i g h - r i s e  a p a r t m e n t s  i n  t h e  
R o s l y n - R i v e r  A v e n u e  c o m p l e x .  
O n e  o f  t h e  f a c t o r s  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  t h e  r o l e  o f  t h e  c i t i z e n  i n  t h e  
p l a n n i n g  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  a f f e c t i n g  t h e s e  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s .  I n  
t h i s  c o n t e x t ,  t h e  R i v e r  O s b o r n e  R e c r e a t i o n  C o m m i t t e e  i s  t h e  m o s t  i n v o l v e d ,  a  
r e s u l t  o f  c o m m u n i t y  r e s p o n s e  t o  t h e  e a r l y  i n i t i a t i v e s  f r o m  t h e  C o m m u n i t y  
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E c u m e n i c a l  M i n i s t r y .  T h e  C E M  B o a r d  i t s e l f  i s  c o m p o s e d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  t h e  t h r e e  f o u n d i n g  c h u r c h e s ,  S t .  L u k e ' s  A n g l i c a n  C h u r c h ,  A u g u s t i n e  a n d  
C r e s c e n t - F o r t  R o u g e  U n i t e d  C h u r c h e s .  I n  t h e  l a s t  f e w  m o n t h s  B o a r d  m e m b e r s  
h a v e  g o n e  t o  s p e a k  t o  t h e  o t h e r  c h u r c h e s  i n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a  t o  d i s c u s s  t h e  
w o r k  o f  c o m m u n i t y  m i n i s t r y  i n  g e n e r a l  a n d  t o  l o o k  a t  s o m e  f o r m  o f  c o n t i n u e d  
r e s p o n s e  t o  F o r t  R o u g e  : i n  p a r t i c u l a r .  
T h e  F o r t  R o u g e  C h i l d  C a r e  P r o g r a m s  B o a r d ,  I n c .  h a s  s o m e  c o m m u n i t y  p e o p l e  
p a r t i c i p a t i n g ,  a n d  a s  w a s  p o i n t e d  o u t  e a r l i e r ,  t h e  p a r e n t s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
e x t e n d i n g  p r o g r a m s  t o  o t h e r  n e i g h b o u r h o o d  c h i l d r e n  a n d  f a m i l i e s ,  a t  l e a s t  
d u r i n g  t h e  s u m m e r .  T h e  F o r t  R o u g e  I n f o r m a t i o n  a n d  R e s o u r c e  C e n t r e  h a s  n o  
o f f i c i a l  c o m m u n i t y  b a s e  a s  s u c h ,  a l t h o u g h  i n d i v i d u a l  s t a f f  o f  t h e  R e s o u r c e  C e n t r e  
w o r k  w i t h  m o t h e r s  o n  M o t h e r s '  A l l o w a n c e  ( t w o  g r o u p s )  a n d  s e n i o r  c i t i z e n s  i n  
t h e i r  p l a n n i n g  f o r  a  s e n i o r  c i t i z e n s '  c e n t r e  a n d  s e n i o r  c i t i z e n s '  h o u s i n g .  T h e  
M o t h e r s '  A l l o w a n c e  G r o u p s ,  b e s i d e s  b e i n g  o f  c o n s i d e r a b l e  a s s i s t a n c e  t o  t h e  
m e m b e r s  t h e m s e l v e s ,  a l s o  a c t  b o t h  i n  t h e  f o r m  o f  a n  i n t e r n a l  m o n i t o r  o f  t h e  
D e p a r t m e n t ' s  p e r f o r m a n c e  a n d  a s  a  f o r c e  f o r  m a k i n g  t h e  c o m m u n i t y  a w a r e  o f  
t h e  n e e d s  o f  t h i s  l o w - i n c o m e  g r o u p .  
T h u s  w h i l e  t h e r e  a r e  t h e s e  v a r i o u s  c i t i z e n  g r o u p s  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  t h e r e  i s  
s t i l l  a  n e e d  f o r  s t r o n g  c i t i z e n  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  F o r t  R o u g e  a r e a  w h e r e b y  
e x i s t i n g  g r o u p s  c a n  d r a w  s u p p o r t  f r o m  o n e  a n o t h e r  w h e r e  r e q u i r e d ,  a n d  n e w  
f o r m s  o f  c i t i z e n  o r g a n i z a t i o n  c a n  b e  d e v e l o p e d  a s  t h e  n e e d  a r i s e s .  I n  t h i s  
r e g a r d ,  N e i g h b o u r h o o d  S e r v i c e  C e n t r e s  i s  p l a n n i n g  t o  l o c a t e  s t a f f  i n  t h e  F o r t  
R o u g e  a r e a  t o  s u p p o r t  a n d  e x t e n d  t h e  w o r k  o f  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n .  
S u c h  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  c a n  b e  e n c o u r a g e d  a n d  s u p p o r t e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  
o f  U r b a n  S t u d i e s  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  c o n t i n u e d  r e s e a r c h  i n i t i a t i v e s  i n  
F o r t  R o u g e ,  i n c l u d i n g  o n - g o i n g  e v a l u a t i o n  o f  m a j o r  p r o g r a m s  w h i c h  a f f e c t  t h e  
a r e a ,  a n d  t h e  o f f e r  o f  t e c h n i c a l  a n d  c o n s u l t a n t  r e s o u r c e s  t o  c i t i z e n s  g r o u p s  i n  
t h e  F o r t  R o u g e  n e i g h b o u r h o o d .  T h e  a n a l y s i s  o f  f o u r  s o c i a l  p l a n n i n g  i n t e r v e n t i o n s  
i n  F o r t  R o u g e  i s  a n  i n i t i a l  s t e p  i n  t h i s  p r o c e s s .  
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M a p  o f  t h e  F o r t  R o u g e  A r e a  o f  W i n n i p e g :  
t h i s  m a p  i s  u s e d  b y  k i n d  p e r m i s s i o n  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C i t y  P l a n n i n g ,  U n i v e r s i t y  o f  
M a n i t o b a .  
T h i s  m a p  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  r e p o r t  o f  -
" F o r t  R o u g e  H i g h  D e n s i t y  D e v e l o p m e n t s ,  D e v e l o p m e n t  P l a n "  
p r e p a r e d  b y  
F r a n k  F l a n a g a n  
S e l w y n  D a v i s  
L a r r y  N e w t o n  
p r e s e n t e d  t o  
D e p a r t m e n t  o f  C i t y  P l a n n i n g  
F a c u l t y  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  M a n i t o b a  
A p r i l  1 9 7 1  
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